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GLOSARIO  
 
 ACREDITACION: Procedimiento administrativo mediante el cual se reconoce la 
competencia e idoneidad de personas jurídicas oficiales o particulares para la 
ejecución de acciones relacionadas con un decreto,  ley o norma. 
 
 AFNOR: Asociación Francesa de Normalización  
 
 AOAC: Asociación Internacional de Químicos Analíticos Oficiales  
 
 AUTORIDAD SANITARIA: Funcionario oficial, con responsabilidad en la prevención y 
protección de la sanidad vegetal, sanidad animal y el control de los insumos 
agropecuarios. 
 
 EMDEPSA: Empresa de desechos especiales S.A. 
 
 HACCP: de su sigla en ingles "Hazard Analysis and Critical Control Points". En 
español significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.  Que enfatiza el 
control del proceso, concentrándose en el control de los puntos críticos para la 
inocuidad del producto, valoriza la comunicación entre la industria y la inspección. Se 
trata de un sistema Preventivo y no reactivo. Una herramienta utilizada para proteger 
los alimentos de peligros biológicos, químicos e físicos. 
 
 ICA : Instituto Colombiano Agropecuario 
 
 IEC: Comisión Electrotécnica Internacional, participan en las normas internacionales. 
 
 INOCUIDAD: Calidad de inocuo, es decir que no es nocivo, que no hace daño. 
 
 INMUNOLOGIA: Ciencia biológica que estudia todos los mecanismos fisiológicos de 
defensa de la integridad biológica del organismo. Dichos mecanismos consisten 
esencialmente en la identificación de lo extraño y su destrucción. La inmunología 
también estudia los factores inespecíficos que coadyuvan a los anteriores en sus 
efectos finales. 
 
 ISO: Organización Internacional para la Estandarización.  
 
 MPGIRH: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares en Colombia 
 
 NTC ISO 9001: Norma Técnica Colombia, especifica los requisitos para los sistemas 
de gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 
capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y 
los reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente. 
  
 INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es un 
establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y tecnológico, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
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perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección Social y con 
sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento 
 
 LABORATORIO: Lugar equipado con diversos instrumentos de medida o equipos 
donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de la 
ciencia a la que se dedique. 
 
 NTC ISO 17025: Norma Técnica Colombiano que exige los requisitos que tienen que 
cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración si desean demostrar que son 
técnicamente competentes. 
 
 OIE: Organización mundial de sanidad animal 
 
 REGISTRO. Constancia escrita del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que 
acredita a una persona natural o jurídica para realizar una actividad determinada en el 
campo de la sanidad vegetal, la sanidad animal o de los insumos agropecuarios. 
 
 ZOONOSIS: Enfermedad que puede transmitirse de animales a personas. 
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INTRODUCCION 
 
Ante la inminente globalización de mercados y la aplicación de los tratados 
internacionales de libre comercio; se hace necesario que las empresas cumplan con 
exigencias legales, que garanticen la calidad y competitividad de sus productos o 
servicios.  
 
Pimpollo S.A. es una empresa dedicada a la producción de alimento basado en carne de 
pollo y sus derivados, lo que la obliga a tener  una mayor responsabilidad con la salud 
pública. Es por tal motivo, que esta empresa; debe regirse por las normas, decretos y 
resoluciones,  de los entes del estado como son el Ministerio de Agricultura y desarrollo 
rural y el Ministerio de la Protección social,  encargados de vigilar y controlar este tipo de 
actividad económica. 
 
Actualmente, es de gran importancia para el laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. del 
Municipio de Cartago dar cumplimiento a  la resolución No.001599 (20 de Junio 2007) por 
la cual se dictan las disposiciones para el registro de los laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Esta resolución está basada 
en los requisitos, controles y estándares establecidos por medio de la Norma técnica 
Colombiana NTC ISO 17025. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para dar 
claridad a los laboratorios de lo exigido en la resolución No.001599, elaboró el manual de 
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), donde se detalla todos los requisitos que se 
deben cumplir para obtener el registro. Dentro de los requisitos del manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL), se encuentra el  manejo y control de los documentos, del 
cual carece el laboratorio de la empresa de Pimpollo S.A.  
 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el diseño de Investigación No 
Experimental Descriptivo ya que busca describir el “como” se están haciendo los procesos 
actuales en el laboratorio de la empresa.  
 
Los siguientes pasos son la guía a desarrollar para lograr el diseño y control de la 
documentación y registro de los procesos del Laboratorio de Pimpollo S.A.: 
 
1. Realizar  visita a las instalaciones del laboratorio  para conocer e identificar los 
procesos que desarrollan.  
 
2. Establecer el conjunto  de procesos necesarios a desarrollar para que el laboratorio 
pueda obtener la certificación.  
 
3. Identificar el orden de las actividades que se realizan en cada proceso, 
responsabilidades, niveles de autoridad, registros que se llevan a cabo y frecuencia de 
cada uno. 
 
4. Ordenar y clasificar  dando orden lógico a los procesos por medio de diagramas de 
flujo. 
 
5. Dar caracterización a los procesos, es decir crear una guía que indique el proveedor, 
entrada, actividad, salida, responsable, recursos a utilizar, seguimiento y documentos. 
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 6. Revisar y  hacer los ajustes necesarios a los documentos y diagramas de proceso 
elaborados. 
 
7. Hacer firmar por parte del Jefe de Laboratorio donde acepte que los documentos 
diseñados son la forma en que el laboratorio funciona. 
 
En vista de lo anterior  se hace necesario que el laboratorio de dicha empresa cuente con 
un sistema de gestión de documentos que le permita mantener un control interno de todos 
los procesos que realiza. El sistema de gestión de documentos comprende  fundamentar 
por escrito, en  forma lógica y ordenada los procedimientos y actividades que se llevan a 
cabo en cada proceso. 
 
Este proyecto contempla el diseño, desarrollo y control de la documentación y registro de 
los procesos del Laboratorio de Pimpollo S.A. cumpliendo con los estándares y requisitos 
ya establecidos por ser una empresa certificada bajo la norma ISO 9001. 
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1.  ANTECEDENTES 
 
La globalización ha traído consigo  la integración  de las distintas economías nacionales e 
internacionales en un único mercado capitalista mundial, para el cual es necesario la 
estandarización de normas de  producción y seguridad en las empresas u organizaciones 
a nivel nacional e internacional que garanticen la calidad de los productos y servicios que 
se ofrecen, permitiendo así el intercambio entre los países.   Para velar por el 
cumplimiento de estas normas se han creado diversas instituciones y  organismos 
nacionales e internacionales entre los que encontramos a nivel internacional a la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) que es una red de los institutos 
de normas nacionales de 157 países, sobre la base de un miembro por  país, encargados 
de desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. Las normas 
desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no 
gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no 
tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.  Para el caso de los laboratorios,  
la ISO creo la Norma ISO/IEC 17025 que consiste en los requisitos generales relativos a 
la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), es el ente 
responsable de homologar las normas internacionales para la aplicación en el país, 
garantizando beneficios óptimos para los consumidores y la comunidad en general. 
Adicionalmente presta los servicios de Normalización, Educación y Desarrollo, 
Certificación, Laboratorio de Metrología, entre otros.  En el campo de la normalización, la 
misión del Instituto es promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) y otros documentos normativos, con el fin de alcanzar el 
mejoramiento de la calidad. 
 
Los anteriores organismos son los encargados de desarrollar normas y estándares de 
calidad voluntarios, debido a que son instituciones privadas y no gubernamentales, este 
conjunto de normas son de obligado cumplimiento para asegurar la calidad e integridad 
de los datos generados por los procesos del laboratorio. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El  laboratorio de la empresa “Pimpollo S.A.” del Municipio de Cartago fue creado con el 
fin de realizar procedimientos para el análisis de especímenes biológicos de origen animal 
y los productos cárnicos y sus derivados, como apoyo a las actividades de diagnóstico, 
prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades animales o 
zoonosis que se pudieran presentar en la producción avícola y de aseguramiento de la 
inocuidad de los productos cárnicos y sus derivados. De acuerdo a los principios básicos 
de calidad. Los procesos desarrollados en este laboratorio se basan en tres áreas: 
inmunología Aviar, Microbiología Clínica y Microbiología de Alimentos.  
  
Este laboratorio, de carácter privado, constituido con patrimonio propio e independiente, 
autonomía administrativa, presupuestal y financiera, cuenta además con una dirección y 
orientación autónoma.  
 
Desde sus inicios Pimpollo S.A. y el personal técnico y profesional responsable de la 
dirección del laboratorio, han establecido unos parámetros para el funcionamiento, 
medidas de seguridad y control, siguiendo siempre la regulación legal; sin embargo, el 20 
de Junio de 2007, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como ente del estado 
adscrito al Ministerio de Agricultura, que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo 
sostenido del sector agropecuario mediante la investigación, la transferencia de 
tecnología y la prevención de riesgos sanitarios biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales, y en ejercicio de sus atribuciones legales especialmente de las 
previstas en los Decretos 2141 de 19921   y 1840 de 19942  : expidió  la resolución No. 
0015993, por la cual se dictan disposiciones para el registro de los laboratorios de 
diagnóstico Veterinario.  
 
El registro ante el ICA de los laboratorios de diagnóstico veterinario implica dar 
cumplimiento a una serie de requisitos que este organismo ha definido mediante la 
expedición del manual de BPL (Buenas Prácticas de laboratorio), aprobado y  Publicado 
el 17 de Julio de 2007, y el cual establece el conjunto de reglas, procedimientos 
operacionales y prácticas establecidas, para obtener el registro del laboratorio ante el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
 
El Manual de Buenas Prácticas de laboratorio (BPL), exige la documentación de todos los 
procesos relacionados con el campo de actividad, para la cual se realizara el registro del 
laboratorio ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de igual manera el manual de 
buenas prácticas de laboratorio (BPL), exige la preservación y control de los registros 
generados en los diferentes procesos. 
 
                                                 
1
 INSTITUO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Articulo 1, Decreto 2141 de 1992 por el cual se reestructura el Instituto 
Colombiano Agropecuario 
 
2
 INSTITUO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Articulo 1,2 , Decreto 1840 de 1994 por el cual se reglamenta el  artículo 65 
de la ley 101 de 1993 
 
3
 INSTITUO COLOMBIANO AGROPECUARIO. La Resolución  No.001599 está basada en la NTC ISO 17025 
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En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que Pimpollo S.A. es una empresa 
Colombiana, legalmente constituida, dedicada a la producción avícola, está obligada a dar 
cumplimiento a este requisito de ley y registrar su laboratorio de diagnostico veterinario 
ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
 
Este proyecto contempla el diseño y desarrollo de la documentación de los procesos 
demarcados en las tres áreas: Inmunología Aviar, Microbiología Clínica y Microbiología de 
Alimentos del laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. del municipio de Cartago. 
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3.  DELIMITACIÓN 
 
Las actividades y procesos del laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. del municipio de 
Cartago están demarcadas en tres áreas: Inmunología Aviar, Microbiología Clínica y de 
Alimentos; el desarrollo de este proyecto se encuentra orientado al diseño y desarrollo de 
la documentación de los procesos del laboratorio para dar cumplimiento a los requisitos 
de ley exigidos por la resolución No.001599 para registro del laboratorio ante el ICA y los 
requisitos ante INVIMA. 
 
El desarrollo de la documentación  requerida  para el proceso de registro ante el ICA, 
debe cumplir con los parámetros definidos por el departamento de gestión de Calidad, 
dado que Pimpollo S.A. es una empresa certificada ante la norma ISO9001:2000. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 
 
Las empresas dedicas a la producción de alimentos tienen una gran  responsabilidad con 
la salud pública, es por tal motivo que cada día se crean políticas con enfoques 
preventivos y sistemáticos que puedan asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos. 
 
Tradicionalmente el control de los alimentos era centrado en la inspección de los 
productos finales, de los establecimientos de elaboración y distribución de los mismos. En 
los últimos años se percibe una sensibilización creciente acerca de la importancia de un 
enfoque multidisciplinario que abarque toda la cadena agroalimentaria, puesto que 
muchos de los problemas de inocuidad de los alimentos pueden tener su origen en la 
producción primaria, es decir: desde que nacen, crecen y se sacrifican.   Este enfoque 
implica para la industria alimentaría la aplicación de procesos prácticos estandarizados 
como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el Sistema de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) que permiten optimizar la producción y generar una 
nueva cultura de inocuidad de los alimentos.  
 
Considerando la importancia de este tema, sobre todo teniendo en cuenta la inminente 
globalización de mercados y la aplicación de los tratados internacionales de libre 
comercio; se hace necesario que los entes del estado como el Ministerio de Agricultura y 
el Ministerio de la Protección social,  generen normas, decretos y resoluciones que 
obliguen a la industria alimentaria a implementar controles y garantías en lo concerniente 
a la  salud pública. 
 
Pimpollo S.A. produce alimento a base de pollo para consumo humano, lo cual le otorga 
de manera implícita la gran responsabilidad de garantizar productos inocuos y de calidad. 
Por esta razón se hace necesario que toda la cadena productiva y de manera particular el 
laboratorio, ente encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de los procesos internos 
y de calidad, cumplan los procedimientos, controles, buenas prácticas y exigencias 
legales. 
 
Con el fin de ejercer el control técnico en los resultados emitidos por los laboratorios de 
diagnostico veterinario, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) establece la 
implementación de normas de calidad consignadas en la resolución 001599 del 20 de 
junio de 2007, por medio de la cual se exige a los laboratorios el registro ante este ente 
gubernamental. Para dar cumplimiento a esta resolución se concede un plazo de doce 
meses, es decir hasta el 20 de junio de 2008.  Vencido el plazo citado, se suspenderán 
mediante resolución las actividades de los laboratorios de diagnóstico veterinario, que no 
se encuentren registrados o que no hayan acreditado su competencia para su operación y 
funcionamiento. 
 
Todo lo anterior, resalta la importancia de la certificación del laboratorio de Pimpollo S.A. 
de Zaragoza, ya que no solo se trata del cumplimiento de una norma sino de un tema de 
salud pública. Por otro lado el aspecto legal, obliga el cumplimiento de unos requisitos, 
que de otra forma implicaría sanciones graves para la empresa inclusive, la prohibición de 
operaciones o el cierre de las instalaciones. 
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La documentación de todo sistema de calidad (incluyendo las Buenas Prácticas de 
laboratorio (BPL)), son el soporte fundamental del mismo, ya que es la única forma de 
garantizar la preservación del conocimiento, estandarización de procesos y 
procedimientos para futuros empleados. Todo sistema debe evolucionar y mejorar de 
manera continua, y el registro de actividades y sistemas de control que son la garantía y 
la evidencia del cumplimento y funcionamiento adecuado del sistema de gestión de la 
calidad. 
 
La importancia del desarrollo de este proyecto radica en el diseño y desarrollo de la 
documentación de los procesos del laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. del municipio 
de Cartago; siguiendo los parámetros señalados por el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), a través del manual de Buenas Prácticas de laboratorio (BPL); no solo por 
contribuir a obtener el registro,   sino porque es la forma de  garantizar la protección de la 
salud pública, la vida de los consumidores y la preservación del medio ambiente. 
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5.  OBJETIVOS 
 
5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar los lineamientos, normas, políticas, procedimientos e instrucciones 
necesarias para la regulación y control de todos los procesos y actividades realizadas por 
el laboratorio de la zona occidente, en concordancia con los requisitos y normatividad 
establecida en el manual de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) emitido por ICA. 
 
 
5.2  Objetivos Específicos  
 
 Consignar en este documento las técnicas de análisis aplicadas a las muestras, las 
pruebas y procedimientos realizados en el laboratorio.  
 
 Documentar la caracterización de los procesos de eliminación de desechos, limpieza 
y desinfección, requerimientos de muestras para pruebas de análisis y derrames, 
accidentes y exposición.  
 
 Identificar y documentar los procesos y prácticas de higiene para el laboratorio 
Pimpollo S.A. zona Occidente. 
 
 Documentar los controles de calidad realizados. 
 
 Documentar el tratamiento que se da a las muestras hasta su destino final. 
 
 Documentar el manejo de los residuos sólidos, generados en el laboratorio Pimpollo 
S.A. zona Occidente.   
 
 Documentar el cumplimiento de los requisitos de: personal, instalaciones y 
ambientes, equipos, materiales y documentación, para el laboratorio Pimpollo S.A. 
zona Occidente. 
 
 Documentar  el Control de plagas realizado en las instalaciones del laboratorio 
Pimpollo S.A. zona Occidente. 
 
 Documentar el mantenimiento preventivo que se realiza a los equipos del laboratorio 
Pimpollo S.A. zona Occidente. 
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6.   MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1  MARCO EMPRESARIAL 
 
 
El 18 de marzo de 1974 nace la  empresa " Industria  Pimpollo de Occidente Ltda.” 
formando parte del sector avícola  nacional; en 1981 su razón social cambia a "Industria 
Avícola de Occidente Ltda."  En 1994 se convierte en Pimpollo S.A. 
 
En el año de 1997  realiza una alianza estratégica con Incubadora de Oriente S.A., 
colocando la marca de pimpollo S.A. como la única marca que produce, procesa y 
comercializa productos cárnicos de pollo en el ámbito nacional. 
 
Y finalmente en el año de 1998 inicia una nueva  Pimpollo S.A., producto de la  fusión de 
dos grandes empresas  Incubadora de Oriente S.A. y Pimpollo S.A. Lo anterior con el 
objetivo de desarrollar el comercio avícola  en todas sus áreas como son: 
 
 Producción de huevo fértil y pollito de un día de nacido. 
 
 Levante, engorde y  procesamiento de aves. 
 
 Fabricación y comercialización de productos derivados cárnicos. 
 
En función de continuar con los procesos establecidos y mantener el control, Pimpollo 
S.A. está dividida operacionalmente en dos zonas, una llamada   zona oriente, la cual está 
conformada por los departamentos de Cundinamarca y Santander; y la zona occidente, 
conformada por los departamentos de Risaralda, Valle del cauca y Quindío. 
 
 
La empresa Pimpollo S.A. cuenta con un sistema productivo de integración vertical como 
se  puede observa en el gráfico. 
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Figura No. 1 Sistema Productivo de Integración Vertical de la Empresa Pimpollo 
S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
Para garantizar la calidad de los productos, en las diferentes etapas de la 
producción avícola, se hace necesario contar con un laboratorio que le permita 
mantener un estricto control en las actividades de diagnóstico, prevención, 
tratamiento, seguimiento y vigilancia.  
 
 
La contribución de este trabajo, está enfocada a la zona occidente, 
específicamente  al área de laboratorio  que es el encargado, de realizar los 
controles y seguimientos a las siguientes áreas producción avícola:  
 
 Granjas Reproductoras ( encargadas de producir huevo fértil) 
 
 2 Plantas de Incubación  ( encargadas de producir pollito un día ) 
 
 1 Planta de Alimento ( encargada de procesar concentrado) 
 
 32 Granjas de Engorde ( encargadas del levante y engorde de aves ) 
 
 
6.1.1 Historia del Laboratorio Zona Occidente   
 
El laboratorio nace en el año 1985 en la ciudad de Pereira,  dentro de las 
instalaciones de planta de proceso, cuando en ese entonces la empresa se 
llamaba  “Industria Avícola de Occidente Ltda.”, y surge con el fin de apoyar los 
seguimientos y controles de la planta de proceso y de las granjas de engorde.  
 
En el año 1997 debido a que la empresa fue realizando alianzas y fusiones 
estratégicas que la  llevaron a tener un crecimiento significativo, ampliando su 
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cadena productiva,  y cumpliendo con los requisitos de instalaciones y 
ambientes de los laboratorios, donde exige que estos deben estar alejados de 
sitios donde se encuentren animales para evitar la diseminación de 
enfermedades infectocontagiosas; Pimpollo S.A. tiene la necesidad de trasladar 
el laboratorio de la ciudad de Pereira a la ciudad de Cartago, ubicándolo en la 
Carrera 8 con calles 11 y 12.   
 
En el año 2003 Pimpollo S.A. con el fin de adquirir la certificación ante 
ministerio de la salud, expuesta en el decreto 60 de 2002, que promueve la 
aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico en 
las fábricas de alimentos;  recibe  visita del   Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), donde este ente gubernamental, 
determina que el laboratorio no cumple con los requisitos exigidos y por tal 
razón Pimpollo S.A. debían contratar a un tercero para realizar las respectivas 
pruebas de laboratorio o acondicionar el laboratorio existente de tal forma que 
cumpliera las normas estipuladas en el plan de muestreo de la planta de 
proceso. 
 
Pimpollo S.A. luego de estudiar el diagnóstico de la visita y conociendo el 
riesgo que representaba para la empresa tener información y datos tan 
confidenciales en manos de un tercero, toma la decisión de invertir en la 
construcción de un laboratorio que cumpla con todas las normas legales.   
 
 
6.2  MARCO GEOGRÀFICO 
 
En el año 2006 el laboratorio es trasladado a la nueva edificación ubicado en la 
Calle 8ª # 62-81 del corregimiento de Zaragoza, Municipio de Cartago, Valle 
donde opera actualmente. 
 
   
6.3  MARCO TEÓRICO 
 
 
El Mercado actual se encuentra involucrado  en un modelo de desarrollo  
denominado globalización [5], lo que implica que las empresas sean 
competitivas para permanecer en el mercado. En el caso de las empresas que 
producen alimentos para el consumo humano  están regidos por normas 
internacionales que garanticen la inocuidad y calidad de los alimentos. 
 
La elaboración de normas sanitarias para la sanidad animal, incluyendo las 
zoonosis, y el bienestar animal debe ser paralela a la mejora de los servicios 
veterinarios oficiales en términos de capacidad en detección temprana, 
diagnóstico y lucha contra las enfermedades animales. Para poder apoyar el 
acceso de los animales y  productos derivados a los mercados nacional, 
regional e internacional, los servicios veterinarios, especialmente en los países 
en desarrollo, necesitan mejorar la colecta y difusión oportuna de información 
nacional sobre las enfermedades animales. 
 
Tanto para cumplir con el compromiso de una certificación de exportación 
sustentada técnicamente, como para cumplir eficientemente con los 
procedimientos de inspección y cuarentena de importación, se requiere del 
apoyo de un servicio de laboratorios muy completo para el correcto diagnóstico 
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de enfermedades y plagas, para la determinación de residuos tóxicos y para el 
análisis y constatación de calidad de agroquímicos y productos veterinarios. 
 
 
Al no contar los países con un eficiente servicio de laboratorio, se correrá el 
riesgo de perder mercados por no poder sustentar, con pruebas y análisis de 
laboratorio, las certificaciones de exportación exigidas por los países 
importadores. 
 
 
Por otro lado, se incrementará el riesgo de introducción de enfermedades y 
plagas exóticas, de productos con residuos peligrosos para la salud pública y 
de agroquímicos y productos veterinarios ineficaces, por no contar con la 
capacidad adecuada de laboratorio para detectar esos problemas en la 
inspección de importación. 
 
La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) establece que los 
resultados validados de laboratorio son esenciales en diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica y comercio. Tales resultados se obtienen mediante el uso de 
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), métodos de calibración y validación de 
técnicas, técnicas apropiadas de control y aseguramiento de la calidad.  
 
Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) son un  conjunto de reglas,  
procedimientos operativos y prácticos, establecidos por una determinada 
organización para asegurar  la calidad y la rectitud de los resultados generados 
por un laboratorio.   
 
A nivel de Colombia  el  Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el ente del 
estado encargado de contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, mediante 
la prevención, control y disminución de problemas y riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos que afecten la producción agropecuaria y al hombre. 
 
Con el fin de garantizar que el manejo de los agentes patógenos de los 
animales sea seguro y no ponga en riesgo el estatus sanitario de Colombia, el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ordenó el registro de todos los 
laboratorios de diagnóstico veterinario existentes en el país para contar con 
una red de laboratorios que cumplan con las normas de calidad y poder aceptar 
como válidos los resultados analíticos que se emitan.  
 
Se calcula que en Colombia funcionan alrededor de 150 laboratorios dedicados 
a identificar las causas de las enfermedades animales, zoonosis y problemas 
zoosanitarios y de riesgo para la salud animal y humana, los cuales son parte 
fundamental del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el área veterinaria del 
país.  
 
Los laboratorios de Diagnóstico Veterinario a registrar por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) son aquellos que realicen análisis o pruebas 
para las especies bovina, bubalina, aviar, porcina, equina, ovina, caprina y 
acuícola.  
 
Los laboratorios tendrán un año para registrarse ante el Instituto y para obtener 
el registro que les permitirá operar en el futuro, deberán someterse a auditorias 
que serán realizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para cada 
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una de las pruebas que se hagan en el laboratorio y a los requisitos 
establecidos en la resolución  No. 001599 del 20 de junio de 2007.  
 
Los laboratorios interesados en obtener el registro deberán inscribir además a 
su director técnico quien debe ser un profesional en bacteriología, 
microbiología, medicina veterinaria o medicina veterinaria y zootecnia.  
 
El registro que será otorgado por el ICA tendrá una vigencia de 5 años y su 
renovación deberá ser solicitada previamente. Solo se registrarán los 
laboratorios que obtengan resultados satisfactorios en las auditorias, por su 
parte aquellos que no logren dichos resultados no podrán prestar el servicio de 
diagnóstico hasta tanto no cumplan con los requisitos establecidos.  
 
Los laboratorios que ejerzan actividades de manipulación de microorganismos 
o material genético con fines académicos y de investigación en el área 
veterinaria, así como los laboratorios internos de las empresas pecuarias 
también deberán registrarse ante el Instituto Colombiano Agropecuario  (ICA).  
 
De igual manera la disposición del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
prohíbe que los laboratorios de diagnóstico veterinario registrados realicen 
actividades vinculadas a la producción de biológicos vacunas o autovacunas o 
reactivos biológicos con destino al diagnóstico veterinario. 
 
Los laboratorios Colombianos que aspiran a obtener este registro deben 
basarse en el Manual de Buenas Prácticas del Laboratorio (BPL) para registro 
ante el  Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  elaborado el 17 de Julio de 
2007 y donde se contemplan todos los requisitos necesarios. 
 
Las normas de buenas prácticas de laboratorio (BPL) constituyen, en esencia, 
una filosofía de trabajo, son un sistema de organización encaminado a un 
propósito definido. Esta gestión de calidad de los laboratorios incluye 
elementos gerenciales, operacionales y técnicos. Un programa de gestión de 
calidad debe demostrar que opera un sistema de calidad viable, técnicamente 
competente y capaz de generar resultados técnicos válidos y acertados. 
Adicionalmente, un laboratorio debe implementar un programa de gestión de 
calidad apropiado para su mandato, clientes, necesidades y metas, que 
demuestre el cumplimiento de sus objetivos de forma eficiente y efectiva.  
 
Así mismo, La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) señala que el 
reconocimiento en el comercio internacional y la aceptación de estándares 
internacionales tales como ISO/IEC 17025 para acreditación de laboratorios, 
también implican la implementación de programas de gestión de calidad de 
laboratorios.  
 
 
6.3.1 Historia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)4  El 15 de junio 
de 1962, el entonces Presidente Alberto Lleras Camargo y su Ministro de 
Agricultura, Hernán Toro Agudelo, firmaron el decreto 1562, que creó la 
Corporación Instituto Colombiano Agropecuario, como un establecimiento 
público descentralizado, adscrito al Ministerio de Agricultura. 
                                                 
4
 El 31 de Julio de 2007 el diario EL TIEMPO  
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La norma establece la necesidad de coordinar e intensificar las labores de 
investigación, enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, para el 
desarrollo de todas las actividades del sector y para facilitar el alcance de los 
propósitos de la reforma social agraria. 
 
Un mes después se hizo la primera reunión de la junta directiva del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y en calidad de encargado  se nombró como 
primer director a Jorge Ortiz Méndez. 
 
Un año después, en la presidencia de Guillermo León Valencia, el nuevo 
ministro de Agricultura, Virgilio Barco Vargas, convocó la Junta Directiva del 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con el fin de reactivar y poner en 
marcha el Instituto. 
 
Desde su posesión, Barco expresó su interés en el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) y ofreció su apoyo a la nueva entidad, pues como 
conocedor del sector agropecuario y vinculado también de tiempo atrás al 
desarrollo de la investigación agrícola internacional, decidió transferir del 
Ministerio de Agricultura al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) las granjas 
y centros experimentales, así como las responsabilidades de investigación y 
extensión.  
 
Así, en 1963 comenzó el proceso de organización del Instituto, el diseño de su 
estructura, estatutos, presupuesto, planta de personal y la incorporación y 
manejo de los recursos del día, sus granjas y centros experimentales. 
 
Durante la primera década de vida del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
se hicieron varias reestructuraciones al sector agropecuario como suprimir 
algunas entidades relacionadas con las actividades agrarias y el fortalecimiento 
del Ministerio de Agricultura. 
 
A la función de investigación, educación y extensión que el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) venía cumpliendo desde su creación, fueron 
adicionadas no menos de cinco nuevas responsabilidades que fortalecieron y 
dieron mucha más importancia a esta institución. 
 
A partir de 1973 y hasta 1984, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
incrementó sus proyectos de investigación, multiplicación y certificación de 
semillas mejoradas y desarrollo de nuevas variedades. 
 
Durante esta época y hasta 1994 la entidad vivió su “época dorada”, pues se 
fortaleció en aspectos como programas de investigación, personal, centros de 
investigación y transferencia de tecnología, entre otros. 
 
En 1984 surgió una reorganización del modelo institucional, se planteo la 
conveniencia de polarizar las funciones y servicios en dos grandes campos: 
investigación y transferencia de tecnología, y fomento a la producción 
agropecuaria. 
 
De este año y hasta 1994 la investigación pecuaria logró, entre otros, un realce 
científico como fue la elaboración de la vacuna contra la estomatitis vesicular, 
permitiendo incrementar los niveles de productividad pecuaria. 
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En el ICA se implanta una nueva estrategia de acción con los Centros 
Regionales de Investigación, extensión, capacitación y difusión, (Creced), en 
áreas específicas, con el fin de organizar la producción agropecuaria mediante 
acciones conjuntas entre entidades públicas, privadas y productores. En 1989 
nuevamente fue sometida a otra reestructuración. 
Ya para 1992 el instituto entregó la responsabilidad de la investigación y la 
transferencia de tecnología a la creada Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria, Corpoica, lo que implicó que la institución se 
dedicara de forma exclusiva a las labores de prevención y control de la sanidad 
agrícola y pecuaria del país. 
 
 
 
6.4 MARCO LEGAL 
 
6.4.1 DECRETO 60 DE 2002: Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - Haccp en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de certificación, con el objetivo de 
Asegurar la Inocuidad de los Alimentos 
 
6.4.2 DECRETO 1500 DE 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico, a 
través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de 
la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados 
para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se 
deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 
procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 
importación o exportación. 
 
6.4.3 Decreto 2141 de 1992  El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio 
de las atribuciones que le confiere el Artículo Transitorio 20 de la Constitución 
Política y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de que trata 
el mismo artículo decreta: 
 
ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. - El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
creado y organizado conforme a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 
2420 y 3120 de 1968, 133 de 1976 y 501 de 1989, es un establecimiento 
público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y perteneciente 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS. - El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario 
mediante la investigación, la transferencia de tecnología y la prevención de 
riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y 
vegetales.  Las actividades de investigación y de transferencia de tecnología 
serán ejecutadas principalmente mediante la asociación con personas 
naturales o jurídicas. 
 
6.4.4 Resolución No. 001599 (20 JUNIO 2007):  Por la cual se dictan disposiciones 
para el registro de los laboratorios de Diagnóstico Veterinario: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Toda persona natural o jurídica que se dedique en el 
territorio nacional al Diagnóstico Veterinario debe registrarse ante el ICA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Del Registro. Para obtener el registro del Laboratorio 
de diagnóstico la persona natural o jurídica, deberá presentar solicitud por 
escrito ante el ICA, con la siguiente información documentación: 
 
a) Nombre o razón social, NIT, documento de identidad o NIT, dirección, 
teléfono y representación legal. 
 
b) Dirección del (los) laboratorio (s), con sus respectivos números telefónicos y 
correos electrónicos, indicando si las instalaciones son propias o en arriendo. 
 
c) Relación de equipos de que dispone. 
 
d) Análisis de laboratorio que está en capacidad de realizar y métodos que se 
propone seguir en cada caso. 
 
e) Registro que solicita (Diagnóstico microbiológico, diagnóstico serológico, 
diagnóstico histopatológico, diagnóstico integral, diagnóstico molecular u otro 
tipo de Diagnóstico 
 
f) Organigrama de la empresa firmado por el representante legal y con fecha de 
aprobación. 
 
g) Certificado de la Cámara de Comercio sobre existencias si se trata de 
persona jurídica, o si es persona natural la matrícula mercantil, con fecha de 
expedición no mayor de 90 días a la presentación de la solicitud ante el ICA 
 
h) Acreditación de la tenencia o propiedad de las instalaciones del Laboratorio. 
 
i) Concepto sanitario o documento equivalente para las instalaciones del 
laboratorio expedido por la respectiva autoridad de salud, de acuerdo con el 
literal b artículo 2° de la ley 232 de 1995 o la qu e la modifique o sustituya. 
 
j) Plano general de corte longitudinal y transversal a una escala 1:200 de las 
instalaciones indicando las diferentes áreas, flujos de procesos y de personal. 
Detalle en escala 1:50 referente a provisión de agua, desagües y aires cuando 
corresponda. 
 
k) Recibo de pago de acuerdo con las tarifas vigentes establecidas por el ICA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para efectos del registro del Laboratorio deberán 
tener inscritos ante el ICA, los siguientes profesionales: Un Bacteriólogo o 
Microbiólogo, un Médico Veterinario o Médico Veterinario Zootecnista, como 
director técnico o científico de conformidad con lo establecido en la presente 
resolución. [1] 
 
 
6.5  MARCO AMBIENTAL 
 
El laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. cumple con lo exigido por el Ministerio 
del Medio Ambiente en  el decreto 2676 de 2000, por el cual se reglamenta 
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ambiental y sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares, generados por personas naturales o jurídicas que presten servicios de 
salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, 
separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, 
aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos 
hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades. 
 
El manejo de los residuos se rige por los principios básicos de bioseguridad, que 
son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que 
pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el 
ambiente. Además debe ser una gestión integral, cultura de la no basura, 
precaución y prevención. 
 
Así mismo el laboratorio debe dar cumplimiento al Manual de procedimientos para 
la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH), expedido por 
los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, mediante el cual se establecen los 
procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos, que 
deben adoptarse y realizarse en la gestión interna y externa de los residuos 
provenientes del generador. 
El laboratorio de Pimpollo S.A. utiliza el servicio público especial de aseo para 
residuos hospitalarios peligrosos con la  empresa EMDEPSA S.A. de la ciudad de 
Pereira,  la cual es la encargada de recolección, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la 
tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los 
procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, 
dispuesto en la Ley 142 de 1994, el Decreto 605 de 1996; de acuerdo con sus 
competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los 
recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los 
usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio 
ambiente. 
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7.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
El diseño de investigación que se utilizó para el desarrollo de este trabajo es el No 
Experimental, podría definirse como la investigación que se realiza sin la manipulación 
deliberada de variables, es decir, se trata de una investigación donde no se hace 
variar en forma intencional las variables. La investigación No Experimental consiste en 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos; de hecho, no hay condiciones ni estímulos a los cuales se exponga los 
sujetos de estudio en su ambiente natural, no se construye ninguna situación, si no 
que se observa situaciones ya existentes no provocadas intencionalmente. 
 
Bajo el enfoque de Investigación No Experimental se aplicará el diseño de 
investigación Transeccional Descriptivo, cuyo propósito es medir o ubicar un grupo de 
objetos, situaciones, contextos, fenómenos en una variable o concepto para 
proporcionar su descripción; los datos serán recolectados en un solo momento.  
 
Se utilizó una recolección de datos desde el enfoque cualitativo con el fin de obtener 
información del contexto, aplicando la técnica de Observación Cualitativa, que consiste 
en: 
 
 Explorar cómo funciona el laboratorio de la empresa de Pimpollo S.A. del Municipio 
de Cartago. 
 
 Describir las actividades que intervienen en los procesos que desarrolla cada 
colaborador del laboratorio. 
 
 Comprender los procesos y sus interrelaciones. 
 
 Recolectar la información y documentarla para exponerla como evidencia ante los 
interesados.  
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8.  PLAN DE ACCIÓN 
 
8.1  VISITA AL LABORATORIO 
 
El desarrollo del presente proyecto se realizo mediante la modalidad de práctica 
empresarial conducente a titulo, la cual fue de tiempo completo en un horario de 08:00 
a.m. a 04:00 p.m., con una duración de 6 meses en las instalaciones del laboratorio de 
la empresa Pimpollo S.A. del Municipio de Cartago, con la finalidad de conocer su 
funcionamiento. 
 
8.2  IDENTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES 
 
Se identificaron las actividades y procesos del laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. 
del municipio de Cartago, las cuales están demarcadas en tres áreas: Inmunología 
Aviar, Microbiología Clínica y Microbiología de Alimentos.  
 
El desarrollo de este proyecto se enfocó al diseño y desarrollo de la documentación de 
los procesos del laboratorio. 
  
8.3  LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La recolección de la información se realizó a través  de la observación descriptiva de 
los procesos y entrevistas personales con cada una de las colaboradoras del 
laboratorio para identificar los procesos y  orden de actividades.  
 
8.4 ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se ordenó y clasificó la información recolectada dándole un orden lógico a las  
actividades que se realizan en cada  uno de los procesos. 
 
8.5 DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Se elaboraron todos los formatos necesarios para obtener un control y registro de los 
procesos.   
 
8.6  DIAGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Elaboración de diagramas de flujo, donde nos indican los procedimientos que se llevan 
a cabo en cada uno de los procesos del laboratorio. 
 
8.7  CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Cada proceso fue analizado teniendo en cuenta todas las actividades relacionadas con 
este, tal y como son los proveedores internos y/o externos que son los que 
proporcionan los elementos de entrada, actividades de transformación que atañen 
propiamente al proceso de estudio, además se tienen en cuenta los procesos  y los 
resultados generados, que pueden ser registros o fuente de suministro para otros 
procesos.  
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8.8  REVISIÓN, AJUSTES Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Se entregó la propuesta de los documentos y diagramas elaborados al Jefe  del  
laboratorio de la empresa Pimpollo S.A., con la finalidad de realizar los ajustes y 
recomendaciones necesarias, y de esta forma garantizar que los documentos 
diseñados se ajustan al funcionamiento normal del laboratorio.  
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9.  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Se realizó el diseño y desarrollo de la documentación requerida por el laboratorio de la 
empresa Pimpollo S.A zona occidente; esta documentación adopto la codificación y  
estructura establecida en el sistema de gestión de documentos de la empresa. 
 
 
Codificación de los documentos:  
 
 
 
(XX)   -   (XX)   -   (XXX)                 1. Identifica el tipo de documento  
(1)  (2) (3)                 2. Codificación del proceso  
                                                        3. Consecutivo del documento 
 
 
 
Tabla No. 1: Tipo de documento  
 
 
 
Letra  Concepto  Descripción 
 
N 
 
Política  
Son las directrices globales 
relativas a la ejecución de 
algún procedimiento en la 
compañía.  
 
 
MC  
 
Manual de calidad  
Documento que especifica 
que es el sistema de 
gestión de calidad de la 
compañía.  
 
 
PC  
 
Plan de calidad  
Especifica que documentos 
y recursos asociados 
deben aplicarse, quien y 
cuando a un proyecto, 
proceso o producto 
especifico. 
 
 
P 
 
Procedimiento  
Documento que especifica 
la manera general de 
realizar un proceso. 
 
 
I 
 
Instructivo  
Documento que describe 
paso a paso como debe 
realizarse una actividad o 
proceso en forma 
detallada. 
E Especificación  
 
Documento que especifica 
requisitos. 
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DC  
 
Descripción de cargos  
Define las 
responsabilidades de los 
asociados y la forma en 
que se mide su gestión.  
 
 
OT 
 
Documentos otros  
Son aquellos documentos 
que por su estructura no 
corresponden a las otras 
categorías de documentos  
 
F Formatos  Planilla utilizada para el 
manejo de la información  
 
 
HC 
 
HACCP  
Programa donde se 
describen en detalle todas 
las operaciones que se 
realizan en las aéreas con 
un enfoque a la inocuidad 
del producto.  
 
 
 
Figura No. 2: Jerarquía de documento 
 
 
 
      N 
 
   MC 
 
   PC, P, I 
 
   E, DC, OT, HC 
 
F, R  
 
 
 
Tabla No. 2: Estructura de cada documento 
 
 
 
Estructura 
 
 
Tipo de documento  
 
N 
 
PC 
 
P 
 
I 
 
E 
 
OT 
 
F 
 
Objetivo 
o √ √ √ o √ o 
 
Alcance  
- - √ o - - - 
 
Terminos y definiciones  
o O - - o o - 
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Poloticas generales  
o O O o o o - 
 
Contenido  
√ √ √ √ o √ - 
 
Documento  
o O o o o o - 
 
 
 
√: el documento debe contener esta información  
 
O: es opcional su contenido en el documento 
  
- : no se requiere de este en el documento   
 
A continuación se relacionan los tipos de documentos  implementados: 
  
Instructivo: este define paso a paso como debe realizarse una actividad o proceso en 
forma detallada, este documento  se codifica  iniciando con la letra I, y el número 04 
que corresponde al proceso del laboratorio y es seguido del consecutivo del 
documento Ejemplo : I04-001. 
 
 Formatos: es el documento utilizado para el registro de la información, esta 
codificado con la letra F, el número 04 que corresponde al proceso del laboratorio 
y seguido por el consecutivo del documento Ejemplo :F04-001.  Estos documentos 
son la herramienta fundamental, para el seguimiento y control de procesos y 
actividades; a través de ellos podemos determinar la eficacia y eficiencia de los 
diferentes procesos, de igual manera son el punto de partida para el desarrollo de 
indicadores de gestión para la evaluación del personal.  
 
 Otros Documentos: son los que especifican la manera general de realizar un 
proceso, están codificados por las letras OT, el número que corresponde al 
proceso del laboratorio, seguido del consecutivo del documento Ejemplo: OT04-
001. 
 
 
En la  documentación de los procesos que realiza  el laboratorio, se relacionan 
algunos documentos del programa de gestión de Calidad de la compañía, los cuales 
no aparecen dentro del proyecto debido a que no está autorizada su publicación. 
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9.1  FICHA TECNICA LABORATORIO  
 
 
NOMBRE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 
Servicio El laboratorio ofrece servicios de Bacteriología y Serología.  
Metodología Las metodologías aplicadas a las muestras son avaladas por 
organizaciones nacionales como ICONTEC, ICA e 
internacionales como AFNOR, AOAC, ISO y OIE.  
Pruebas que se 
realizan 
1. Prueba microbiológica de aguas 
2. Investigación de salmonella 
3. Recuento de Estafilococos, Mesófilos, Clostridium, 
Enterobacterias, Hongos, E. coli y coliforme total.  
4. Conteo de coliformes, de Pseudomona, de 
Enterobacterias. 
5. Cultivo Micoplasma.  
6. Control microbiológico y serológico de pollito de 1 día 
7. Investigación para Listeria monocytogenes 
8. ELISA: New Castle, Gumboro, Bronquitis, Reovirus, 
Influenza, Pseumovirus, Anemia, Salmonella, Pastereulla, 
Micoplasma gallisepticum y Micoplasma sinoviae  
Tiempo de 
respuesta 
El tiempo de respuesta está relacionado directamente con el tipo 
de protocolo aplicado a la muestra y está definido en el sistema 
integral de la compañía.    
Metodología Para el manejo de muestras, están consignados en el documento 
manejo muestras.  
Condiciones de 
Transporte 
Se basa en las tomas de muestra en cada punto y es 
responsable cada cliente del laboratorio.  
 
 
 
FICHA TECNICA LABORATORIO 
Código:        E04-004 
Versión:        No.1 
Pág:              1 de 1 
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9.2 INSTRUCTIVOS DE LOS PROCESOS 
                                                                                             
 
 
TOMA DE MUESTRAS 
PLAN DE MUESTREO 
 
Código:            I04-001 
Versión:               No.5 
Pág:                1 de 19 
 
1. OBJETIVO 
 
Describir de forma adecuada cuales son los pasos a seguir para la toma, 
identificación, almacenamiento y envío de muestras de pollo entero, pollo despresado, 
hisopos de superficies de equipos, hisopos piel de manos asociados, aguas, 
ambientes y salmuera de la planta de proceso de Pereira. 
 
2. ALCANCE 
 
El documento inicia desde la programación y la creación del cronograma de toma de 
muestra, describiendo como se debe hacer adecuadamente y termina cuando estas 
muestras son enviadas al laboratorio en Zaragoza. 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
No aplica. 
 
4. POLÍTICAS 
 
4.1. El sitio, equipo, superficie de pared o piso, o empleado a que se debe tomar las 
muestra, está programado y determinado en el Cronograma de Muestreo. Por lo tanto 
ninguna muestra se toma en forma aleatoria o sin el criterio establecido.  
 
4.2. La responsabilidad de los muestreos esta asignada al área de Calidad de 
Producto y a su vez asignada a los Auxiliares de esta área. Son tres empleados los 
que tienen ese perfil y  han sido capacitados para la correcta recolección de las 
muestras. 
 
4.3. Manejo de muestras al laboratorio: 
 
• Nevera con pollo congelado: las muestras de pollo entero que se han 
recolectado la semana anterior se retiran de la nevera el día lunes y se pasan a 
una nevera portátil. En esta nevera donde también se envía la muestra de pollo 
refrigerado y enjuague de pollo salida chiller, se acomoda el termógrafo para el 
registro de la temperatura durante en transporte de las muestras. 
 
• Nevera con otro tipo de muestras: estas muestras se empacan en otra nevera 
portátil para envío al laboratorio. 
 
4.4. Diligenciar el informe de muestreo. 
 
4.5. Se determina el día lunes para envío de todas las muestras incluidas en el plan de 
muestreo al Laboratorio ubicado en Zaragoza Valle, Calle 8 A # 62-81, Tel: 
2149097. 
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TOMA DE MUESTRAS 
PLAN DE MUESTREO 
 
Código:            I04-001 
Versión:               No.5 
Pág:                2 de 19 
 
5. CONTENIDO 
 
5.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(POLLO ENTERO CONGELADO)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de pollo entero 
congelado. 
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Identificar la bolsa plástica con los siguientes datos  
- Numero de lote  
2. Seleccionar el pollo por muestreo simple aleatorio  
3. Abrir la bolsa plástica  
4. Depositar la muestra en la bolsa y cerrar herméticamente.    
5. Almacenar la muestra en el cuarto frío y en la canasta identificada para tal fin  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica  
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Diaria  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(POLLO ENTERO O DESPRESADO REFRIGERADO)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de pollo entero 
refrigerado. 
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Seleccionar la muestra al azar, se recolecta en el área de empaque.  
2. Se pone el número del lote. 
3. Se lleva al cuarto frío donde se da el golpe de frío al producto refrigerado. 
4. En el cuarto Nº 5, que es el refrigerado, permanece durante 30 minutos, en una 
canasta que solo contiene esta muestra. 
5. Luego se lleva a la nevera para despacho al laboratorio 
6. Esta nevera debe contener el termógrafo para registro de temperatura durante 
el transporte. 
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TOMA DE MUESTRAS 
PLAN DE MUESTREO 
 
Código:            I04-001 
Versión:               No.5 
Pág:                3 de 19 
 
Material Suministrado: NA  
 
Duración: 35 minutos 
 
Frecuencia: semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(POLLO DESPRESADO CONGELADO)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de pollo despresado 
congelado. 
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Seleccionar la muestra al azar, se recolecta de la recámara de almacenamiento 
de producto congelado, en los cuartos para distribución nacional.  
2. Se lleva a la nevera para despacho al laboratorio 
3. Esta nevera debe contener el termógrafo para registro de temperatura durante 
el transporte. 
 
Material Suministrado: NA  
 
Duración: 35 minutos 
Frecuencia: semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA MUESTRA 
(EMPLEADOS) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de manos planta 
beneficio.  
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TOMA DE MUESTRAS 
PLAN DE MUESTREO 
 
Código:            I04-001 
Versión:               No.5 
Pág:                4 de 19 
 
Descripción Del Procedimiento: 
 
1. Seleccionar el empleado para la toma de muestra al momento de ingresar a la 
planta de acuerdo al listado existente en calidad de producto  
2. Identificar el sobre de papel aluminio que contiene el Hisopo con el nombre del 
empleado y hora. 
3. Abrir la bolsa de papel aluminio  
4. Extraer el Hisopo  
5. Pasar la gasa por la superficie de la palma de la mano y la parte interdigital  
6. Guardar hisopo en el sobre 
7. Cerrar sobre guardar en  nevera para almacenamiento temporal durante el 
muestreo. 
8. Llevar muestras a la nevera para envío 
  
Material Suministrado: Hisopos de gasa estéril empacados en bolsa estéril  
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012  
 
5.5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(SUPERFICIES EQUIPOS). 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de equipos  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Seleccionar los equipos de acuerdo al cronograma establecido, la toma de 
muestra se hace antes de iniciar el proceso 
2. Consignar los siguientes datos: 
- Hora  
- Fecha  
- Abrir el sobre, tomar el hisopo por la punta de la paleta 
- Frotar la superficie con los dos lados de la paleta, no repasar 
- Guardar hisopo en el sobre y sellar  
3. Cerrar el sobre y llevar a refrigeración temporal  
4. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
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TOMA DE MUESTRAS 
PLAN DE MUESTREO 
 
Código:            I04-001 
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Material Suministrado: Sobre de aluminio estéril con cinta que identifica área y 
equipo 
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.6 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(AGUA). 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de agua   
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Consignar los siguientes datos  
- Sitio  
- Hora  
- Fecha  
- ppm de cloro  
2. Flamear la llave del punto de muestra  
3. Abrir la llave y dejar fluir agua durante 1 o 2 segundos  
4. Abrir la bolsa y llenar hasta indicación de 100 ml 
5. Cerrar la bolsa y llevar a refrigeración temporal  
6. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril con pasta de tiosulfato de sodio  
 
Duración: 5 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
 
RESPONSABLE: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
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5.7 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(HIELO). 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de hielo  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Consignar los siguientes datos  
- Sitio  
- Hora  
- Fecha  
2. Abrir la bolsa  
3. Recoger el hielo con la bolsa directamente  
4. Llenar hasta la indicación de 100 ml  
5. Cerrar la bolsa y llevar a refrigeración temporal  
6. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
  
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril con pasta de tiosulfato de sodio  
 
 
Duración: 5 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.8 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE MUESTRA 
(SALMUERA) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de la salmuera  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Tomar 5 muestras a partir del inicio del proceso y continuar cada hora. 
2. Identificar la bolsa con los siguientes datos: 
- Tipo de muestra  
- Sitio de toma   
- Hora  
- Fecha 
3. Abrir la bolsa  
4. Recolectar la salmuera  
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5. Cerrar la bolsa y llevar a refrigeración temporal  
6. llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril  
 
Duración: 10 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.9 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTADANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA    (AMBIENTE) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra del ambiente  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Marcar las cajas con:  
- Hora y fecha 
2. Dirigirse al sitio de toma de muestra según lo establecido en el cronograma de 
muestreo 
3. Abrir las tres cajas de petri al mismo tiempo  
4. Dejar las tapas a un lado sin retirar la cinta adhesiva  
5. Dejar expuestas durante quince minutos   
6. Cerrar las cajas  
7. Asegurar con cinta adhesiva  
8. Llevar de inmediato a la nevera de transporte 
9. Poner separados de los cojines de hielo  
 
Material Suministrado: cajas de petri con Agar Dicloran Rosa, Agar Mac Conkey, 
Agar Pseudomona, se indica con cinta adhesiva el sitio de muestreo  
 
Duración: 15 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
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5.10 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (CANASTAS) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de canastas  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Consignar los siguientes datos en la cinta adhesiva:   
- Hora 
- Fecha 
2. Seleccionar la canasta por muestreo simple aleatorio  
3. Abrir el sobre de papel aluminio  
4. Tomar el hisopo de gasa por la punta de la paleta  
5. Frotar el hisopo recorriendo el interior de la canasta, no repasar  
6. Guardar el hisopo  el sobre y sellar  
7. Llevar a refrigeración temporal  
8. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobres de aluminio con hisopos de gasa estéril   
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.11 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (CORTINAS EN CUARTOS FRÍOS) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de cortinas en cuartos 
fríos    
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Identificar el sobre con:    
- Hora, Fecha 
2. Abrir el sobre de papel aluminio en el sitio de toma de muestra 
3. Tomar el hisopo de gasa por la punta de la paleta  
4. Hacer el frotis de arriba hacia abajo y por los dos lados de la cortina, no 
repasar  
5. Guardar el hisopo el sobre y sellar  
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6. Llevar a refrigeración temporal  
7. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobres de aluminio con hisopos de gasa estéril   
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.12 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (PISOS, PAREDES Y TECHOS DE BODEGAS ALMACENAMIENTO 
DE INSUMOS INTERNO) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de pisos, paredes y 
techos de bodegas almacenamiento de insumos  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Seleccionar el punto de muestra según indicación en el hisopo  
2. Identificar sobre con:  
- Hora 
- Fecha 
3. Abrir el sobre de papel aluminio en el sitio de toma de muestra 
4. Tomar el hisopo de gasa por la punta de la paleta  
5. Hacer el frotis sobre la mayor cantidad de la superficie elegida, no repasar  
6. Guardar el hisopo el sobre y sellar  
7. Llevar a refrigeración temporal  
8. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobres de aluminio con hisopos de gasa estéril   
 
Duración: de 3 a 10 minutos, dependiendo ya sea piso, pared o techo  
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
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5.13 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (PISOS Y PAREDES EN BAÑOS Y ZONA DE CAMBIO DE ROPA)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de pisos y paredes en 
zonas de cambio de ropa   
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Identificar sobre con:  
- Hora 
- Fecha 
2. Ubicarse en el sitio de muestreo según indicación del sobre 
3. Realizar el hisopado en sitios como rincones, esquinas y donde se vea 
suciedad 
4. Abrir el sobre de papel aluminio en el sitio de toma de muestra 
5. Tomar el hisopo de gasa por la punta de la paleta  
6. Hacer el frotis sobre la mayor cantidad de la superficie elegida, no repasar  
7. Guardar el hisopo el sobre y sellar  
8. Llevar a refrigeración temporal  
9. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobres de aluminio con hisopos de gasa estéril   
 
Duración: 3 minutos  
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empelado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.14 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (ESTIBAS)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de estibas  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Identificar sobre con:  
- Hora 
- Fecha 
2. Seleccionar el punto de muestra según indicación en el hisopo  
3. Abrir el sobre de papel aluminio en el sitio de toma de muestra 
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4. Tomar el hisopo de gasa por la punta de la paleta  
5. Hacer el frotis sobre la mayor cantidad de la estibas, no repasar  
6. Guardar el hisopo el sobre y sellar  
7. Llevar a refrigeración temporal  
8. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobres de aluminio con hisopos de gasa estéril   
 
Duración: de 3 a 10 minutos, dependiendo ya sea piso, pared o techo  
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empelado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.15 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (EMPAQUES). 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de empaques   
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Identificar bolsa plástica de cierre hermético con:  
- Lote  
- Nombre del empaque 
- Hora 
- Fecha 
2. Tomar las muestras en el almacén interno  
3. Seleccionar el empaque aleatoriamente   
4. Guardar en bolsa plástica  
5. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril    
 
Duración: 2 minutos  
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
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Verificación: Formato F20-012 
 
5.16 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE PEDILUVIOS)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de solución 
desinfectante en pediluvios    
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Tomar 5 muestras a diferentes horas de un mismo pediluvio.  
2. Identificar bolsas plástica con: 
- Área 
- Hora 
- Fecha 
3. Abrir la bolsa, recoger hasta la indicación de 100 ml. 
4. Cerrar y guardar en nevera de almacenamiento temporal  
5. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril. 
 
Duración: 5 minutos por muestra  
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.17 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE  
MUESTRA (GUANTE  METÁLICO) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de guante metálico  
 
Descripción Del Procedimiento:  
1. Identificar frasco de vidrio con: 
- Asociado  
- Hora 
- Fecha 
- Abrir la bolsa plástica 
- Meter el guante objeto del muestreo  
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2. Agregar caldo de cultivo  
3. Masajear el guante  
4. Devolver el caldo al frasco  
5. Tapar frasco y guardar en refrigeración  
6. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril  y frasco con 100 ml de caldo de cultivo 
(Agua Peptona Bufferada)  
 
Duración: 5 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.18 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (CANASTA DE ALMACENAMIENTO POLLO CONGELADO PARA 
ENVÍO AL LABORATORIO)  
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de la canasta donde se 
almacenan los pollos durante toda la semana, para posterior envío al laboratorio.  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Consignar los siguientes datos en la cinta adhesiva:   
- Hora 
- Fecha 
- Tipo de muestra 
2. Abrir el sobre de papel aluminio  
3. Tomar el hisopo de gasa por la punta de la paleta  
4. Frotar el hisopo recorriendo el interior de la canasta, no repasar  
5. Guardar el hisopo el sobre y sellar  
6. Llevar a refrigeración temporal con el resto de las muestras  
7. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobres de aluminio con hisopos de gasa estéril   
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
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NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.19 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (POS ENFRIADO MÉTODO DEL ENJUAGUE) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra del pollo a la salida del 
chiller para control de Salmonella y E. coli según Resolución 4287 de 2007. 
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Tomar la muestra a la salida del chiller de agua. 
2. Lavar, secar y desinfectar las manos  
3. Colocarse los guantes estériles en forma aséptica  
4. Abrir la bolsa grande estéril resellable cuidando de no contaminar su interior. 
La bolsa puede dejarse abierta mientras se selecciona el pollo que se va a 
muestrear  
5. Tomar el pollo seleccionado con las manos enguantados  por las extremidades 
superiores, eliminar el exceso de líquido. 
6. Con su otra mano tome la bolsa abierta y ponga el pollo dentro de la bolsa. No 
introduzca sus manos dentro de la bolsa. Para mayor eficiencia puede ser 
auxiliado por otro empleado. 
7. Manteniendo la  parte superior de la bolsa ligeramente abierta, vacíe en su 
interior los 400 ml de Agua Peptona Bufferada estéril. Parte del agua peptona 
se debe verter dentro de la cavidad del pollo. 
8. Tome la bolsa por la parte superior a través de la bolsa coloque la piel sobre 
los huesos que pudieran estar expuestos, con el propósito de prevenir la 
posible ruptura de la bolsa  
9. Extraiga la mayor parte del aire al interior de la bolsa, tome firmemente la parte 
superior de la bolsa y manténgala bien cerrada, enjuague el pollo con 
movimientos de vaivén, invirtiendo la bolsa al menos 30 veces 
(aproximadamente 1 minuto). Para hacer esto mantenga el pollo en el fondo de 
la bolsa con una mano y con la otra tome la parte superior de la bolsa. Este 
procedimiento asegura que todas las partes del pollo interior y exterior sea 
enjuagado. 
10. Apoye la bolsa sobre una superficie plana  
11. Abra la bolsa resellable estéril pequeña 
12. Con mucho cuidado abra la bolsa que contiene el pollo. Con una mano 
mantenga el pollo dentro de la bolsa por las extremidades inferiores. Con la 
otra mano tome la parte superior de la bolsa y vacíe el contenido del fluido del 
enjuague. Llenar la bolsa aproximadamente  con 200 ml según indicación en la 
bolsa 
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13. Sellar bien la bolsa, asegurarse de no tocar el interior de la bolsa  
14. Elimine el fluido remanente en el pollo 
15. Devuelva el pollo hacia donde fue seleccionado inicialmente. Guarde la bolsa 
en la nevera de enfriamiento  
16. Envié la muestra al laboratorio  
 
 
MATERIAL SUMINISTRADO: bolsa estéril resellable grande, bolsa estéril resellable 
pequeña, 400 ml de agua peptonada bufferada estéril, guantes estériles. 
 
Duración: 20 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes, 
asegurase de disponer todo el material requerido para el muestreo. 
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.20 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (BEBIDAS EN CASINO) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de las bebidas 
preparadas en el casino, para consumo de los trabajadores. 
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Las muestras pueden ser jugo, agua de panela con leche, café con leche, 
chocolate, etc. 
2. Marcar la bolsa con los siguientes datos:   
- Hora 
- Fecha 
- Muestra 
3. La muestra se toma de los recipientes en la barra de alimentos listos para 
consumo  
4.  Abrir la bolsa, llenar hasta la mitad de la bolsa, cerrar.  
 
5. Llevar a refrigeración temporal con el resto de las muestras  
6. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril    
 
      Duración: 3 minutos 
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Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto 
 
Verificación: Formato F20-012 
 
  
5.21 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (ALIMENTOS EN CASINO) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de los diferentes 
alimentos  preparados en el casino, para consumo de los trabajadores. 
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. Las muestras pueden ser arroz, sopa, carne, ensalada, etc. 
2. Marcar la bolsa con los siguientes datos:   
- Hora 
- Fecha 
- Muestra 
3. La muestra se toma de los recipientes en la barra de alimentos listos para 
consumo  
4.  Abrir la bolsa, llenar hasta la mitad de la bolsa, cerrar.  
5. Llevar a refrigeración temporal con el resto de las muestras  
6. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Bolsa plástica estéril    
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.22 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (SUPERFICIES UTENSILIOS CASINO). 
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Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra, de utensilios empleados 
para el consumo de alimentos en el casino.  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. La muestra puede ser tomada a cucharas, tenedores, cuchillos de mesa, taza, 
plato,   vaso, etc. 
2. La muestra se selecciona del cubiertero o de la mesa de donde la persona 
toma estos utensilios para servir el alimento. 
3. Marcar el sobre que contiene el hisopo con los siguientes datos: 
- Hora  
- Fecha  
- Utensilio 
4. Abrir el sobre, tomar el hisopo por la punta de la paleta 
5. Frotar la superficie del utensilio con los dos lados de la paleta, no repasar 
6. Guardar hisopo en el sobre  
7. Cerrar el sobre y llevar a nevera de refrigeración temporal  
8. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobre de aluminio estéril con cinta para datos 
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.23 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (MOLINO EN EL AREA DE PRODUCCIÓN DE PASTA DE POLLO). 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra, del molino ubicado en el 
área de producción de pasta de pollo.  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. La muestra debe ser  tomada cuando el equipo este completamente 
desarmado. 
2. Se hace el muestreo en la parte interna de la tolva o en la superficie del tornillo. 
3. Marcar el sobre que contiene el hisopo con los siguientes datos: 
- Hora y fecha 
- Equipo 
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4. Abrir el sobre, tomar el hisopo por la punta de la paleta 
5. Frotar la superficie del equipo con los dos lados de la paleta, no repasar 
6. Guardar hisopo en el sobre  
7. Cerrar el sobre y llevar a nevera de refrigeración temporal  
8. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobre de aluminio estéril con cinta para datos 
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
 
5.24 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA TOMA DE 
MUESTRA (MOLDE PARA GARRAS). 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra, del molde o canastilla 
donde se empacan las garras para llevar a congelación.  
 
Descripción Del Procedimiento:  
 
1. La muestra debe ser tomada a la parte interna del molde. 
2. El molde se selecciona al azar, en el área de empaque de las garras. 
2. Marcar el sobre que contiene el hisopo con los siguientes datos: 
- Hora  
- Fecha  
- Molde empaque garras 
3. Abrir el sobre, tomar el hisopo por la punta de la paleta 
4. Frotar la superficie interna del molde, no repasar 
5. Guardar hisopo en el sobre  
6. Cerrar el sobre y llevar a nevera de refrigeración temporal  
7. Llevar las muestras a la nevera de transporte  
 
Material Suministrado: Sobre de aluminio estéril con cinta para datos 
 
Duración: 3 minutos 
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Frecuencia: Semanal  
 
NOTA: Todo material que entra en contacto con la muestra tiene que estar estéril, la 
persona designada para la toma de muestra debe tener puesto tapaboca y guantes.  
 
Responsable: Empleado calidad de producto  
 
Verificación: Formato F20-012 
 
5.25 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO PARA LA TOMA DE 
MUESTRA (POLLO DESHUESADO, GRASA O PASTA DE POLLO) 
 
Objetivo: Describir el procedimiento para la toma de muestra de producto 
 
Descripción de procedimiento: 
 
1. Identificar la bolsa plástica estéril con el número de lote la fecha y la hora de la 
toma 
2. Seleccionar una muestra  aproximadamente 100 g. (grasa o pasta), para el caso 
de productos deshuesado se toma un producto entero  por muestreo simple 
aleatorio. 
3. Abrir la bolsa plástica estéril. 
4. Depositar la muestra en la bolsa y cerrar herméticamente 
5. Almacenar la muestra en condiciones de temperatura de congelación. 
 
 
Material suministrado: bolsa plástica estéril 
 
Duración: 3 minutos 
 
Frecuencia: Semanal 
 
Nota  Todo material que entre en contacto con la muestra debe estar estéril, la 
persona destinada para la toma de la muestra debe tener puesto el tapaboca y 
guantes. 
 
Responsable:   Empleado calidad de producto 
 
Verificación F20-012 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este manual de técnicas de análisis para el control de calidad,  tiene incluidas las 
técnicas realizadas a los diferentes productos cárnicos y a todas las otras muestras 
consignadas en el plan de muestreo de PIMPOLLO S.A  Pereira. 
Los análisis a los cuáles serán sometidas las diferentes muestras, son los sugeridos 
por las entidades relacionadas con el control de los alimentos, tales como Ministerio 
de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, El Comité Internacional de Especificaciones  Microbiológicas para los 
Alimentos. 
El término Calidad Microbiológica, es el grado de excelencia que posee un 
producto, y es el elemento de evaluación de la  manera como se ha realizado el 
proceso de producción y almacenamiento. Procesos  tales que deben garantizar la 
inocuidad del alimento. 
2. OBJETIVO 
El  presente manual  tiene como objetivo principal el registro de las técnicas 
realizadas en el Laboratorio PIMPOLLO S.A.  
2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Descripción de las técnicas  consignadas en la NTC 3644-2. Que se refieren a la 
búsqueda de los microorganismos denominados indicadores.  
• Descripción de la técnica realizada para análisis microbiológico  de agua. 
• Descripción de la preparación y dilución de los homogenizados de las muestras. 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 
• Coliforme fecal: es aquel que se caracteriza directa e incuestionablemente  
relacionado con el hábitat fecal, en este grupo se incluye a Escherichia. 
 
• Coliforme total: grupo de bacterias entéricas indicadoras de contaminación 
fecal. Parte de la familia Enterobacteriaceae.  
 
• Cromógeno: sustrato adicionado a un medio de cultivo específico, con el único 
fin de desarrollar color en la bacteria o colonia. 
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• Detección: método diseñado para detectar un microorganismo diana.  
• Dilución: acción o efecto de diluir 
• Diluyente: líquido ( caldo de cultivo ) que diluye 
• E. Coli: bacteria cuyo hábitat natural es el tracto entérico del hombre y los 
animales de sangre caliente. 
• Inocuidad: garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor. 
• Microorganismos indicadores: los  microorganismos seleccionados para 
indicar la calidad microbiológica y/o la inocuidad. Indican el origen de la 
contaminación. 
• Recuento: método de cuantificación de población microbiana. 
• Recuento en placa: es el mejor método para detectar células vivas.   
• UFC: unidad formadora de colonia. 
• Unidad analítica: es la porción de la unidad de muestra  realmente utilizada en 
un análisis de laboratorio. 
 
4. ALCANCE 
 
Se describen todas las técnicas realizadas en el laboratorio  PIMPOLLO S.A 
Pereira  y que tienen que ver con el plan de muestreo diseñado para la Planta de 
beneficio. Incluye muestras de pollo beneficiado, grasa, piel, agua, salmuera, 
hisopado a equipos, manos asociados, canastas, cortinas, pisos, paredes, 
bodegas, cuartos fríos, estibas, baños, vestiers, soluciones desinfectantes,  
empaques y etiquetas. 
 
5. MARCO NORMATIVO[9] 
 
• INVIMA 1998 Manual de Técnicas de Análisis  para  Control de Calidad 
Microbiológico de Alimentos para consumo humano. 
  NTC Industrias Alimentarías Pollo Beneficiado 3644-1 – 3644-2.  
• NTC 1325,4091,4492,4574,4516,4666,4779,4384 
• Decreto 1575 de 2007 Agua Potable 
• AOAC 991.15 Colilert, Coliforme total  y E. Coli en agua 
• AFNOR UNI 03/04-04/05 Listeria 
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6.  PREPARACIÓN Y DILUCIÓN DE LOS HOMOGENIZADOS DE LAS 
MUESTRAS 
 
La preparación de una suspensión homogénea del alimento, debe permitir la 
preparación de las diluciones. 
Los alimentos sólidos  serán  finamente troceados con tijera y pinza estéril. 
 
6.1 EQUIPO Y MATERIAL 
• Cabina de flujo laminar 
• Balanza  
• Refrigerador a 0 – 5°C 
• Pipeteador 
• Bolsa plástica estéril de 24 onzas 
• Frascos  para dilución estériles 
• Tubos de ensayo tapa rosca estériles 
• Pipetas de 1 y 10 ml estériles 
• Tijeras y pinzas estériles 
• Gradillas 
• Mechero 
 
6.2 MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS 
• Caldo Cerebro Corazón  
• Agua de Peptona. 
 
6.3 PROCEDIMIENTO 
 
6.3.1 Método para  pollo entero, despresado, refrigerado o congelado, 
marinado 
 
1. Los pollos congelados se procesan cuando el 50% de la canal se ha 
descongelado completamente.  
2. En condiciones asépticas, con tijera y pinza abrir la bolsa que contiene el 
pollo. 
3. En balanza y  bolsa de 24 onzas estéril tarada. 
4. Con tijera y pinza estéril,  tomar pequeños trozos de diferentes partes de 
la muestra. 
5. Pesar  los 25 gramos. 
6. Una vez se tienen los 25 gramos, se retira de la balanza.  
7. Las muestras pesadas son llevadas a la cabina de seguridad biológica. 
8. Añadir 225 ml de Agua Peptona buférada. 
9. Dejar en reposo no más de 10 minutos para iniciar las técnicas de 
recuento. 
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6.3.2 Método para  torundas 
1. Cada hisopo (torunda de gasa) se deposita en frasco tapa rosca estéril 
de 250 ml. 
2. Según el análisis a realizar se agrega el diluyente o medio de cultivo. 
3. Sí es para recuento de Coliformes, E. Coli, Estafilococo y Pseudomonas, 
el diluyente será Agua de Peptona en cantidad de 100 ml. 
4. Sí es para investigación  de  Listeria, se agregan 100 ml de Caldo 
Listeria. 
5. Sí es para investigar Salmonella se agregan 100 ml de agua Peptonada. 
6. Continuar el protocolo correspondiente para cada microorganismo. 
  
7. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 
 
7.1 RECUENTO DE MICROORGANISMOS AERÓBIOS MESÓFILOS 
 
7.1.1 Método de recuento en placa (SPC) 
 
Es el método comúnmente utilizado para determinar el número de células viables o 
de unidades formadoras de colonias (UFC) en un alimento.  
 
El método empleado en este Laboratorio es el Recuento por siembra en inclusión. 
Se siembra en cajas de petri vacías  y a continuación se añade el medio de cultivo 
fluido y con movimientos circulares ligeros se homogeniza. Los microorganismos 
crecen dentro del agar una vez solidificado, el cual debe permitir el crecimiento de 
los mismos. Se basa en la hipótesis de que todas las células formarán una colonia 
y que todas las colonias surgen de una sola célula. 
 
Este recuento se considera como indicador del grado de contaminación de los 
alimentos en cualquier etapa del proceso de producción, permite conocer la 
probable vida útil del producto. 
 
7.1.2 Equipo y material 
 
• Dilución previamente realizada 
• Incubadora a 30 °C +/- 2 °C 
• Contador de colonias 
• Cajas de petri desechables 
• Pipeteador 
• Pipetas de 1 ml estériles 
 
7.1.3  Medio de cultivo 
 
• Agar Plate Count  
 
7.1.4       Procedimiento 
 
Tener listas las diluciones de la muestra y las cajas debidamente identificadas.  
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1. Transferir 1 ml de la dilución inicial a la caja de petri, y de diluciones 
consecutivas que amerite.  
2. Verte en l caja de petri, 15 ml de Agar Plate Count. 
3. Mezclar el inóculo con el medio de cultivo fundido. Seguir protocolo de 
mezclado. 
4. Una vez solidificado el medio de cultivo, invertir las placa e incubarla a 35 °C 
+/- 2°C. Durante 48 horas. 
 
7.1.5 Cálculo y resultado 
 
Contar las colonias en la caja con dilución que presente entre 30 y 300, multiplicar 
por el factor de dilución y reportar como unidades formadoras de colonia. Ufc / g. 
 
7.2 RECUENTO DE ESTAFILOCOCO AUREUS. 
 
Para este microorganismo, empleamos el Recuento por siembra en superficie,  se 
toma una alícuota de dilución y se añade a la placa que tiene el medio de cultivo 
sólido y con una varilla de vidrio de Hockey se extiende la siembra por la 
superficie de la placa y después de incubada se hace el recuento. 
 
 Las ventajas  de este método son que permite ver  la morfología, color y textura 
de las colonias y además es el mejor método para el crecimiento de aeróbios 
estrictos.  Solo permite sembrar volúmenes muy pequeños, en este caso sembrar 
0.1 ml. 
La presencia de Staphyloccocus aureus en un alimento se interpreta como 
indicativo de contaminación a partir de piel, boca y fosas nasales de los 
manipuladores de alimentos, material, equipos sucios y materias primas de origen 
animal contaminadas. 
 Presencia de Staphyloccocus  aureus en el  pollo despresado  puede deberse a 
superficies de mesas mal  sanitizadas y a un equipo y guantes metálicos sucios.  
Las intoxicaciones estafilocóccicas son causadas por la ingestión de alimentos 
que contienen una de  las enterotoxinas producidas por el Staphyloccocus aureus. 
 
7.2.1 Equipo y material 
 
• Dilución  de la muestra 
• Incubadora a 35 °C +/- 2°C. 
• Pipeteador 
• Pipetas de 1 ml estériles 
• Varillas de vidrio de Hockey 
• Gradillas 
• Tubos tapa rosca 
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7.2.2 Medio de cultivo y reactivos 
 
• Agar base selectivo para estafilococo según Baird Parker 
• Caldo infusión cerebro corazón 
• Plasma deshidratado de conejo 
• Telurito de Potasio al 3.5 % 
• Emulsión de yema de huevo al 20% 
 
        7.2.3 Procedimiento 
 
1. Preparar las placas de Agar Baird Parker.  
2. Pipetear 0.1 ml de cada una de las diluciones sobre la superficie del agar. 
3. Extender el inóculo sobre la su zonas claras que contrastan con el medio 
opaco, zona de precipitado. 
4. Tomar mínimo cinco colonias y realizar la prueba de coagulasa 
 
7.2.3.1 Prueba de la Coagulasa 
 
1. Transferir cada colonia seleccionada a un tubo con 5 ml de Caldo Cerebro 
Corazón. 
2. Hacer control positivo, sembrando una cepa de estafilococo coagulasa 
positiva  en un caldo BHI. 
3. Incubar a 35 °C +/- 2 °C durante 18 – 24 horas. 
4. Pasado el tiempo transferir 0.3 ml de cada uno de los  cultivos a tubos que 
contienen 0.3 ml e plasma deshidratado de conejo E.D.T.A. 
5. Transferir a un tubo 0.3 ml de plasma como control negativo. 
6. Incubar a 35 °C +/- 2°C. 
7. Observar cada hora, durante 6 horas. Ver la formación de un coagulo. 
8. Hacer el cálculo con las colonias confirmadas, utilizando el factor de 
corrección. 
 
Colonias positivas /colonias examinadas 
    Ejemplo: Recuento en 10-1: 30 colonias = 300 
    Colonias examinadas  = 5 
    Colonias positivas = 4 
    300x4/5 = 240 ufc / g. 
 
Ausencia de colonias, expresar el resultado como: Estafilococo  coagulasa  
positiva < 100 ufc / g. 
 
7.3  RECUENTO DE BACILLUS CEREUS 
 
Para este microorganismo, empleamos el recuento por siembra en superficie,  se 
toma una alícuota de dilución y se añade a la placa que tiene el medio de cultivo 
sólido y con una varilla de vidrio de Hockey se extiende la siembra por la superficie 
de la placa y después de incubada se hace el recuento.  
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Bacillus cereus  es un microorganismo aerobio, Gram positivo, esporulado común 
en el suelo, vegetales, alimentos crudos y procesados. 
  
Cuando se encuentra en número alto, mayor de 10-6 colonias / g, en un alimento 
puede ocasionar intoxicación alimentaría. 
 
7.3.1 Equipo y material 
 
• Dilución de la muestra 
• Incubadora a 35 °C +/- 2°C 
• Pipeteador 
• Pipetas de 1 ml estériles 
• Varillas de vidrio de Hockey 
• Gradillas 
• Portaobjetos 
• Microscopio 
• Tubos tapa rosca 
 
7.3.2 Medios de cultivo y reactivos 
 
• Agar  base Bacillus cereus  
• Colorantes para la tinción de Gram 
• Emulsión yema de huevo. 
• Suplemento selectivo 
 
7.3.3 Procedimiento 
 
1. Tener listas las cajas de Agar Bacillus cereus, debidamente identificadas. 
2. Pipetear 0.1 ml de cada una de las diluciones sobre la superficie del Agar. 
3. Extender el inóculo sobre toda la superficie del  agar, con la ayuda de la 
varilla de Hockey, hasta  que la superficie quede seca. 
Invertir las cajas e incubarlas a 35 °C +/- 2°C dur ante 18 – 24 horas.  
4. Contar las colonias azules, grandes, de apariencia serosa y bordes 
irregulares. 
  
7.3.3.1 Observación microscópica 
 
1. Tomar como mínimo tres colonias típicas y colorearlas con el método de 
Gram. 
2. Se deben observar bacilos Gram positivos, con extremos cuadrados, en 
cadenas cortas o largas, con esporas elipsoidales,  centrales o 
subterminales de pared fina que no deforman el bacilo. 
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Reporte de resultado 
Ausencia de colonias: expresar el resultado como: 
Menor de  100 ufc / g o ml. 
Sí  en la coloración de Gram, lo observado corresponde a morfología de bacillus, 
se reporta: resultado presuntivo positivo de bacillus spp. 
 
7.4 RECUENTO DE ESPORAS CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTOR 
 
Este análisis es considerado como el recuento indicador de inocuidad más 
importante de las bacterias anaerobias espóroformadoras. 
El principal objetivo es revelar  efectos de tratamiento que llevan consigo un 
peligro potencial. Peligro que no tiene porque estar  presente en la muestra 
particular analizada. 
Varias especies del género Clostridium tienen la propiedad de reducir el Ion sulfito 
a sulfuro formando colonias negras. 
Clostridium perfringes pertenece a la familia Bacillariaceae, inmóviles y 
anaerobios estrictos. Es una bacteria muy corriente en la naturaleza, pudiendo 
encontrarse en hábitat diversos, suelo, polvo y también en el intestino de hombre 
y animales. Produce una enfermedad leve después de la ingestión  de grandes  
cantidades de microorganismos, debido al una enterotoxina. La toxina sólo se 
produce cuando existe multiplicación del microorganismo en el intestino. 
 
7.4.1 Equipo y material 
• Incubadora a 35 °C +/- 2 °C 
• Pipetas de 1 ml estériles 
• Gradillas 
• Portaobjetos 
• Microscopio 
• Tubos tapa rosca estériles 
 
7.4.2 Medio de cultivo y reactivos 
• Agar sulfito Polimixina sulfadiazina , SPS 
• Reactivo coloración de Gram 
 
7.4.3 Procedimiento 
1. Tener lista las dilución de la muestra 
2.  Pipetear 1 ml de la dilución en tubo estéril. 
3.  Calentar  el tubo a 80 °C por 10 minutos. Enfri ar rápidamente en 
agua corriente. 
4. Adicionar 10 – 12 ml de Agar SPS. Dejar solidificar. 
5. Adicionar una segunda capa de Agar SPS. Dejar solidificar. 
6. Incubar a 35 °C +/- 2°C. Por  48 horas.  
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7. Observar la formación de colonias de color negro. 
 
Resultados 
Contar el número total de colonias  y multiplicar por el inverso de la dilución. 
 
7.5  DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES 
El grupo Coliforme se refiere a bacterias anaerobias facultativas, Gram 
negativas, no formadoras de esporas y que fermentan la  lactosa con producción 
de ácido y gas a 37°C.  Este gran grupo esta inclui do dentro de la familia 
Enterobacteriaceae; aunque el término Coliforme total es el más utilizado, no 
siempre puede considerarse un sustituto del grupo Enterobacteriaceae. 
El término Coliforme termo tolerante, hace referencia a un grupo de 
microorganismos entéricos que se caracteriza por tener propiedades químicas 
del grupo de los coliformes, pero además por su crecimiento a temperaturas 
elevadas ( 44 – 45°C ), en este grupo se incluyen a  los géneros Escherichia y 
Klebsiella. 
Coliforme fecal es aquel que se caracteriza directa e incuestionablemente 
relacionado con el hábitat fecal, en este grupo se incluye a Escherichia. 
Los coliformes crecen bien en un gran número de medios,  son capaces  de 
crecer en presencia de sales biliares que inhiben el crecimiento de muchas 
bacterias, lo que se aprovecha  para su aislamiento selectivo. 
E. coli es una bacteria cuyo hábitat natural es el tracto entérico del hombre y e 
los animales de sangre caliente, por ello, la presencia de este microorganismo 
en un producto indica generalmente una contaminación directa o indirecta de 
origen fecal. E. Coli es el indicador de contaminación fecal más utilizado. 
 
Existen 3 métodos para la detección y recuento de Coliformes y E. Coli. 
1. Método del Número Mas Probable: usando caldos lactosados. 
2. Recuento por siembra en placa: usando el medio Agar cromogénico Coli ID 
marca Biomerieux o el Medio selectivo cromogénico para coliformes totales y 
E. Coli marca Oxoid... Incubando a 37 °C. 
3. Detección de enzimas presentes en este grupo mediante reacciones  
fluorogénicas, como el reactivo MUG, específico para E. Coli, dando un 
componente fluorescente. 
 
El método de confirmación adicional  para E. Coli, es la prueba rápida API. 
 
7.5.1  NMP con caldo verde brillante con MUG 
7.5.1.1 Equipo  y material 
• Dilución de la muestra 
• Incubadora a 35 °C +/- 2°C 
• Pipetas estériles de 1 ml 
• Gradillas 
• Tubos  tapa rosca de 150 x 180 mm 
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• Tubos de fermentación 
 
7.5.1.2 Medio de cultivo y reactivos 
• Caldo  lactosado bilis verde brillante al 2% con MUG 
• Agua de peptona 
• Agar Violeta Rojo Neutro Bilis. 
 
7.5.1.3 Procedimiento 
1. Tener lista  la dilución de la muestra 
2. Pipetear 1 ml de la dilución inicial  (10-1) a tres tubos de CLBVB 
3. Pipetear 1 ml de la dilución anterior a un tubo  con 9 ml de Agua peptona 
( 10-2) 
4. Pipetear 1 de la dilución 10-2 a tres tubos de CLBVB 
5. Pipetear 1 ml de la dilución 10-2 a un tubo con 9 ml de Agua peptona ( 
10-3) 
6. Pipetear 1 ml de la dilución 10-3 a tres tubos de CLBVB 
7. Mezclar por inversión los tubos e incubarlos a 35 °C +/- 2°C por 24 – 48 
horas. 
8. Pasadas  24 horas hacer lectura  y anotar  el número de tubos que 
muestren producción de gas. 
9. De los tubos positivos hacer siembra en Agar Violeta Rojo Neutro Bilis. 
10. Incubar las placas invertidas a 35 °C +/- 2°C p or 24 horas. 
11. Hacer lectura de colonias típicas de coliformes. 
12. Anotar el número de tubos  confirmados como positivos 
13. Buscar en la tabla NMP y anotar el resultado correspondiente al número 
de tubos positivos  de cada dilución 
14. Calcular el NMP de organismos coliformes con la siguiente formula: 
 
   NMP de la tabla x factor de dilución intermedio/ 100. 
 
7.5.1.4 Resultados 
Expresar los resultados como NMP de coliformes / g o ml. 
7.5.2 Recuento en placa  
Este recuento se hace empleando Agar Coli ID el medio usa como agente 
selectivo la sales biliares, sustancias activadoras y sustancias cromogénicas. 
 
7.5.2.1 Equipo y material 
• La dilución de la muestra 
• Incubadora a 35 +/- 2°C. 
• Contador de colonias 
• Cajas de petri estériles desechables 
• Pipetas de 1 ml 
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• Pipeteador. 
• Tubos  de 15 x 150 mm 
 
7.5.2.3 Procedimiento 
1. Tener lista la dilución de la muestra 
2. Transferir 1 ml a caja de petri y a tubo con agua de peptona para hacer 
dilución 10-2. 
3. Hacer siembra de las demás diluciones. 
4. Verter en las cajas , 15 ml de Agar Coli ID fundido 
5. Mezclar el inóculo con el medio de cultivo fundido. 
6. Incubar las cajas a 35°C +/- 2°C durante 24-48 h oras. 
7. Confirmar presencia de E. Coli, sembrando una colonia aislada en Agar 
Tripticasa soya. 
8. Incubar a 35  +/- 2 °C durante 24-48 horas 
9. Hacer siembra en API 20 E de una colonia aislada. 
 
7.5.2.4 Resultado 
Reportar el número de colonias contadas en el Agar Coli ID y reportar si se ha 
hecho confirmación. El número de colonias se multiplica por el inverso de la 
dilución en la que se efectúo el conteo. 
La confirmación no se hace todas las veces, se realiza cada vez que tenemos un 
nuevo medio o si hay aumento de casos con recuento altos. 
 
7.6    DETERMINACION DE COLIFORME DE ORIGEN FECAL 
7.6.1 NMP 
Los tubos con Caldo Lactosado Bilis Verde Brillante al 2% con MUG, empleados 
en el procedimiento anteriormente descrito, se observan de nuevo a las 48 horas, 
luego de haber realizado la confirmación para coliformes totales.  
1. Mirar los tubos bajo una lámpara de luz ultra violeta( 366 mm) 
2. Luz azul fluorescente indica la presencia de E. Coli en el cultivo. 
Sí la fluorescencia es negativa antes de 24 horas de incubación, no adicionar el 
reactivo de KOVACS.  
3. Continuar la incubación por otras 24 horas 
4. Luego chequear la fluorescencia y la reacción de indol. 
5. Para confirmar la detección, recubrir el cultivo con 5 gotas de reactivo 
KOVACS.  
6. Sí después de 1 – 2 minutos se observa la formación de un halo de color rojo 
sobre el cultivo, la presencia de E. Coli queda  confirmada. 
7. Anotar el número de tubos  confirmados como positivos 
8. Buscar en la tabla NMP y anotar el resultado correspondiente al número de 
tubos positivos  de cada dilución 
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9. Calcular el NMP de organismos coliformes  fecales con la siguiente formula: 
 
   NMP de la tabla x factor de dilución intermedio/ 100. 
Resultados 
Expresar los resultados como NMP de coliformes fecales / g o ml. 
 
7.6.2 Recuento en placa usando agar cromogénico 
 
Este recuento se hace empleando Agar Coli ID o el medio usa como agente 
selectivo las sales biliares, activadores y substratos cromogénicos., específico 
para E. Coli  BD-glucoronidasa positivo. 
 
7.6.2.1 Equipo y material 
• La dilución en la muestra 
• Incubadora a 35 +/- 2°C. 
• Contador de colonias 
• Cajas de petri estériles 
• Pipetas de 1 ml 
• Pipeteador. 
• Tubos  de 15 x 150 mm 
 
7.6.2.2 Medios de cultivo y reactivos 
• Agar Coli ID 
• Agua de peptona 
• Agar Tripticasa soya 
• API 20 E 
 
7.6.2.3 Procedimiento 
1. Tener lista la dilución de la muestra 
2. Transferir 1 ml a caja de petri y a tubo con agua de peptona para hacer 
dilución 10-2. 
3. Hacer siembra de las demás diluciones. 
4. Verter en las cajas, 15 ml de Agar Coli ID fundido. 
5. Mezclar el inóculo con el medio de cultivo fundido. 
6. Incubar las cajas a 35°C +/- 2°C durante 24-48 h oras. 
7. Leer  las placas  con base a las colonias coloreadas observadas a saber: 
8. Contar las colonias  de color rosa o púrpura. Registrar el conteo. 
9. Confirmar presencia de E. Coli, sembrando una colonia aislada color rosa / 
púrpura, en Agar Tripticasa soya. 
10. Incubar a 35  +/- 2 °C durante 24-48 horas 
11. Hacer siembra en API 20 E de una colonia aislada. 
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Agar COLI ID 
E. coli  
BD-glucoronidasa 
Positivo 
Otros 
Coliformes 
Otros Gram 
Negativos 
Color Rosa / violeta Azul / gris Sin color 
Agar Selectivo 
Cromogénico Oxoid  
 
0.5 – 2.0 
 
0.5 – 2.0 
 
Sin color 
 
7.6.2.4 Resultado 
 
Reportar el número de colonias contadas en el Agar Coli ID y reportar si se ha 
hecho confirmación. El número de colonias se multiplica por el inverso de la 
dilución en la que se efectúo el conteo. La confirmación no se hace todas las 
veces, se realiza cada vez que tenemos un nuevo  lote de medio. 
 
7.7  DETERMINACION DE LISTERIA 
 
La  listeriosis es una enfermedad de origen alimentario, atípica, de interés principal 
para la salud pública debido a varias causas: la gravedad y el carácter no entérico 
de la enfermedad, la alta proporción de muerte, un tiempo de incubación 
frecuentemente largo y una predilección por individuos inmunodeprimidos. Siendo 
un patógeno oportunista, capaz de sobrevivir y multiplicarse fuera de 
hospedadores animales y en medios nutritivos muy simples. 
La listeriosis se caracteriza por  una diversidad de síndromes graves, que tienen 
especial relevancia en las mujeres embarazadas, ya que provoca abortos o 
nacimientos prematuros. Se da frecuentemente meningitis y meningoencefalitis. 
El agente causante es la Listeria monocytogenes,  que es omnipresente, ha sido 
aislada del agua dulce, salada, en el suelo, lodo y en vegetales. 
Son bacilos cortos Gram +, anaerobio facultativo principalmente microaerófilo. No 
productor de esporas  y catalasa positiva. Ha sido adoptada la metodología con 
Agar Cromogénico.  
Validaciòn AFNOR certificado UNI 03/04-04/05 
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7.7.1 Equipo y material 
• Incubadora a 30 °C +/- 2°C 
• Incubadora a 35 °C +/- 2°C 
• Pipeteador 
• Pipetas de 1 y 10 ml 
• Asa de inoculación 
• Gradillas 
• Cajas de petri 
• Tubos tapa rosca estériles 
• Laminas portaobjetos 
 
7.7.2 Medios de cultivo y reactivos 
• Caldo de enriquecimiento para Listeria ONE BROTH.  Oxoid 
• Agar Cromogénico Listeria - Oxoid 
• Agar tripticasa soya con extracto de levadura 
• Agar movilidad (Motility Test) 
• Agar Columbia con 5% de sangre de cordero. 
• API Listeria, Microbact 12 L  
 
7.7.3 Procedimiento 
1. Enriquecimiento  selectivo  
 
Pesar en  bolsa estéril 25 gramos de  producto muestra. 
Hacer diminutos trozos con tijera y pinza estéril 
En cabina de seguridad biologica, añadir 225 ml de Caldo ONE para        Listeria.  
Mezclar por agitación 
Incubar a 30°C +/- 2°C durante 30 horas 
 
2. Aislamiento 
 
Transferir 100 microlitros del cultivo obtenido en el enriquecimiento secundario y 
extender en Agar Cromogénico para Listeria de la siguiente manera: 
• Extender la siembra sobre una sección del agar mediante el uso de asa 
estéril. 
• Cambiar de asa 
• Sembrar la otra sección, mediante 10 estrías utilizando la siembra 
extendida en la primera sección. 
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Incubar a 35 °C +/- 2°C durante 48 horas. 
Las colonias típicas de Listeria en las placas de Agar Cromogénico son de color  
agua marina y tiene un halo que rodea la colonia. 
 
3. Confirmación 
 
Con asa recta tocar suavemente una colonia típica, sembrarla por agotamiento en 
una placa con Agar Triptona soya. 
Incubar a 35°C +/- 2°C durante 24 – 48 horas 
Las colonias típicas tienen 1 mm 0 2 mm de diámetro, son convexas, incoloras y    
opacas, con borde definido. Las colonias deben estar bien aisladas para continuar.  
Así mismo se hacen las dos pruebas siguientes: 
 
• Prueba de motilidad 
 
Prueba de motilidad en agar 
Se inocula con asa recta por punción central en tubos con Agar motilidad y se 
incuba a 25 °C +/- 2°C de 2 – 5 días. Se observa el  crecimiento típico en forma de 
sombrilla alrededor de la punción. 
 
Descartar los tubos que no presentan esta apariencia. 
 
L. monocytogenes: Crecimiento típico en forma de sombrilla 
 
• Prueba de Hemólisis 
 
    Si las pruebas anteriores han sido positivas, continuar con la prueba de hemólisis. 
 
Tomar una colonia aislada  del Agar Tripticasa soya,  extenderla sobre el Agar 
Columbia con 5% de sangre de cordero. 
Sembrar de igual manera control positivo (L. Monocytogenes) 
Incubar a 35°C +/- 2°C durante 24 – 48 horas. 
Examinar las cajas control y las muestras. 
L. Monocytogenes: presenta zonas aclaradas y estrechas, beta hemólisis. 
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L. innocua: no presenta zonas claras alrededor de la siembra. No hemólisis. 
Otras listerias no presentan zonas claras alrededor de la siembra. No hemólisis 
 
 
• Fermentación de carbohidratos 
 
Según el  perfil numérico los siguientes son positivos para L. Monocytogenes: 
a. 2410      6450 
b. 2510      6510 
c. 6010      6550 
d. 6150       
e. 6410 
 
Según Microbact 12 L, los siguientes  códigos son positivos a L.monocytogenes 
 
a. 4547      4567 
b. 4147      4507 
c. 4107 
d. 4146 
 
Se reporta presencia de L. Monocytogenes en 25 gramos de muestra analizada. 
Si se aíslan otras especies, también son reportadas. 
 
7.8 DETERMINACION DE SALMONELLA 
 
El origen de la contaminación de los productos de consumo por Salmonella es 
doble: 
• Los alimentos pueden contener el microorganismo originalmente, origen 
endógeno, como consecuencia de que los animales productores tengan 
salmonelosis o sean portadores sanos de salmonellas. 
• Hay que tener en cuenta una contaminación de origen exógeno, de los 
productos libre de salmonellas, a partir de los manipuladores, utensilios, 
heces, ingredientes, etc 
• La contaminación inicial de los alimentos por salmonellas suele ser 
pequeña en términos cuantitativos, son las condiciones que permiten la 
multiplicación de estos microorganismos, es decir, una conservación 
inadecuada, las que potencian y hacen más real el riesgo de infección. 
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          7.8.1 Equipo y material 
• Incubadora a 35 °C +/- 2°C 
• Baño de María a 43 °C +/- 2 °C 
• Cajas de petri desechables estériles 
• Bolsa estéril de 24 onzas 
• Pipetas de 1 ml estériles 
• Pipeteador 
• Gradillas 
• Tubos tapa rosca estériles 
• Asa de inoculación 
• Balanza de capacidad hasta 2.500 g , sensibilidad o.1 gr. 
• Pinzas y tijeras estériles. 
  
7.8.2 Medios de cultivo y reactivos 
• Agua Peptonada Bufferada 
• Caldo Rappaport Vassiliadis 
• Caldo Tetrationato 
• Agar Entérico Hecktoen 
• Agar XLT4 
• Agar Urea 
• Agar hierro triple azúcar 
• Agar Lisina hierro. 
• API 20 E Laboratorio bioMérieux. 
 
7.8.3 Procedimiento 
El asilamiento de Salmonella incluye cuatro etapas fundamentales: 
1. Enriquecimiento no selectivo 
2. Enriquecimiento selectivo 
3. Siembra en placa en agar  selectivo y diferencial 
4. Identificación 
 
1. Enriquecimiento no selectivo 
 
Con tijera y pinza estéril, coger y pesar en bolsa estéril 25 gramos  
representativos de la muestra. 
Hacer trozos diminutos 
Añadir 225 ml de Agua de Peptona buferada 
Incubar a 35 °C +/- 2 °C durante 18  horas 
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1. Enriquecimiento selectivo 
 
Transferir  1 ml de cultivo del enriquecimiento no selectivo  a 10 ml de Caldo            
Tetrationato 
    Incubar en baño de agua a 37 °C +/- 2°C durante 18 – 24 horas. 
         Transferir o.1 ml a Caldo Rappaport Vassiliadis 
Incubar a 42°C +/- 2°C durante 18 a 24 horas 
 
2. Siembra en placa agar selectivo y diferencial. 
A partir de los cultivos obtenidos del enriquecimiento selectivo, sembrar en 
placas con Agar Hecktoen y Agar XLT4. 
     Incubar las placas a 35 °C durante 24 – 48 hor as 
 
4.  Identificación de Salmonella mediante pruebas bioquímicas 
     Seleccionar tres a cinco colonias típicas sospechosas de Salmonella Negras 
     Sembrar en tubos con Agar TSI, Lisina hierro, Urea y caldo cerebro corazón 
     Incubar a 35 °C +/- 2°C durante 24 horas. 
     Ver si hay  alguna serie con las reacciones características para Salmonella 
     A partir del caldo cerebro corazón sembrar las pruebas API 20 E. 
 
          7.8.4 Resultados 
Se reporta presencia o ausencia de Salmonella en 25 gramos de muestra. 
Si es positivo para Salmonella ssp, se envía la colonia a  serotipificación. 
7.8.5 Protocolo empleando Agar Cromogénico (Validación  AFNOR  certificado 
Nª UNI 03/06-12/07) 
1. Con tijera y pinza estéril, coger y pesar en bolsa estéril 25 gramos  
representativos de la muestra. 
2. Hacer trozos diminutos 
3. Añadir 225 ml de Caldo One Salmonella 
4. Incubar a 42 °C +/- 2 °C durante 18 horas 
5. Transferir una asada a Agar Brillance Salmonella y estriar 
6. Incubar a 37ºC +/- 2ºC durante 24 horas 
7. A las colonias que presenten color púrpura, hacer identificación bioquímica 
API 20 E 
8. Entrega de resultados negativos en 36 horas. Positivos en 66 horas. 
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COLOR DE LA COLONIA 
Enzima detectada 
por el cromògeno 
Salmonella 
Incluidos lactosa 
(+) 
Klebsiella 
Enterobacter 
Serratia 
Citrobacter y otros 
Color PÙRPURA AZUL Sin color 
 
Control 
1. Salmonella typhimurium ATCC 14028 
2. E. coli  ATCC 25922 
  
7.9  RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
 
Los mohos y levaduras tienen algunas características  similares a las bacterias 
cuando contaminan los alimentos, tales como la capacidad de alteración y la 
producción de metabolismos tóxicos. 
 
7.9.1 Equipos y material 
• Dilución de la muestra 
• Contador de colonias 
• Cajas de petri estériles 
• Pipeteador 
• Pipetas estériles de 1 ml 
• Tubos tapa rosca estériles 
 
7.9.2 Medios y reactivos 
• Agar Dichloran Rosa de Bengala Cloranfenicol 
• Agua de peptona 
 
7.9.3 Procedimiento 
1. Tener lista la dilución de la muestra 
2. Tener lista la dilución de la muestra 
3. Tener lista la dilución de la muestra 
4. Transferir 1 ml a una caja de petri 
5. Verter  15 ml de Agar Dichloran Rosa  mantenido a 45 °C. 
6. Mezclar en inóculo con el medio 
7. Incubar a temperatura ambiente  hasta cinco días. 
8. Hacer control de esterilidad al medio incubando una caja que contenga agar. 
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7.9.4 Cálculo  
Seleccionar la caja que presenten recuentos menores de 20 y mayores de 100 
colonias. Calcular el recuento  multiplicando por el  inverso de la dilución. 
 
7.10 DETERMINACION DE PSEUDOMONA 
 
Son bacilos Gram negativos, que se encuentran ampliamente distribuidos en la 
naturaleza, agua, suelo, hortalizas, aves y productos marinos. 
La Pseudomona aeruginosa es la especie más importante en la alteración de los 
alimentos refrigerados debido a su carácter psicrotrófico. 
Las superficies de la zona de despresado, bandas transportadoras, los utensilios  
como cuchillos, guantes, las superficies de las mesas  extienden los 
microorganismos deteriorantes como la Pseudomonas. 
Tanto el equipo como las superficies que entran en contacto con la carne son 
fuente directa de contaminación. 
Tiempo generacional (h) de las bacterias psicrotrofas de la carne en medio aéreo. 
 
 
      Temperatura ( °C ) 
                                              ------------------------------------------------------------------- 
      2 5 10 15 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pseudomonas no fluorescentes    7.6 5.1 2.8 2.0 
Pseudomonas fluorescentes  8.2 5.4 3.0 2.0 
 
Fuente: Gill, 1986. 
7.10.1 Equipo y material 
• Dilución  de la muestra 
• Asa de inoculación 
• Lámpara de luz ultravioleta  (366 mm). 
. 
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7.10.2 Medios de cultivo y reactivos 
• Agar base Pseudomona 
• Solución Cetrimide, Fucidin, Cephalosporin. (C_F_C) 
• Solución Cetrimide ácido nalidixico. (C_N). 
• Oxidasa Test  
• API 20  para No Enterobacterias 
 
7.10.3 Procedimiento. 
• Sembrar directamente la dilución de muestra de pollo. Dilución 10-1. 
• Tomar la muestra con el asa de dilución, sembrar por agotamiento en cajas 
con Agar Psudomona C_F_C y  Agar Pseudomona C_N. 
• Incubar las cajas a temperatura ambiente hasta por 5 días. 
• Hacer la lectura con la lámpara de luz ultravioleta. 
• De las colonias con fluorescencia en los dos medios, se hace siembra en 
Agar Tripticasa soya. 
• Incubar a 35 °C +/- 2°C durante 24 horas. 
• Tomar una colonia aislada hacer prueba de oxidasa. 
• Si la prueba para oxidasa es positiva, sembrar la prueba API 20 NE. 
 
7.10.4 Resultado 
 
Se reporta presencia o ausencia de  Pseudomona. Género y especie según 
código numérico API 20 NE. 
 
7.11 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES FECALES EN AGUA 
 
El  Decreto 1575 de 2007,  validó lo siguientes métodos analíticos alternos para 
análisis Bacteriológico. 
Teniendo en cuenta que Escherichia coli es un bacilo aerobio, Gran negativo, no 
esporulado que se caracteriza por tener enzimas específicas como la B 
galactosidasa y B glucoronidasa, los métodos validados son presencia / ausencia 
con sustratos,  estos sustratos definidos. 
El método validado y empleado en este Laboratorio es  COLILERT, Casa 
Comercial Idexx. 
Las pruebas aceptadas para el análisis microbiológico del agua potable son las 
siguientes: 
Para Escherichia COLI:   sustrato definido enzimático y presencia/ ausencia. 
Para COLIFORMES TOTALES: sustrato definido enzimático y presencia / 
ausencia. 
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Pruebas utilizadas     Coliformes   Escherichia  coli 
 
Presencia – Ausencia   Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 
 
 
7.11.1 Equipo y material 
 
• Incubadora a 35 +/- 2°C 
• Frascos tapa rosca estériles de 250 ml. 
• Lámpara de luz ultravioleta de 366 nm. 
 
7.11.2 Medios de cultivo y reactivos 
 
• Colilert 
• Comparador de Color 
 
 
7.11.3 Procedimiento 
 
En caso  que no sea posible analizar la muestra de agua en  forma inmediata, ésta 
deberá se realizada dentro de 6 horas después de recibir la muestra de agua, si es 
almacenada a temperatura ambiente. 
 
- Dentro de 24 horas si es almacenada en el refrigerador. 
 
1. Tomar un sobre, golpear suavemente para asegurar el granulado en el fondo. 
Doblar la parte superior del sobre hasta que se quiebre y quede abierto. 
2. Adicionar el contenido a 100 ml de agua en un frasco tapa rosca estéril, 
transparente, no fluorescente con una capacidad de 250 ml. 
3. Agitar el frasco cerrado hasta disolver los gránulos completamente. 
4. Incubar el frasco a 35 °C /- 2 °C durante 24 – 40 horas.  
 
7.11.4 Interpretación de Resultados 
 
Sin cambio de color: ausencia de coliformes y E. Coli. 
 
Cambio de color a  amarillo según comparador: Coliformes totales. Reacción X-
Gal. 
  
E. coli: buscar por fluorescencia en el frasco amarillo usando una luz UV 
(366nm) en frente del frasco. Una fluorescencia azulada indica la presencia de 
E. Coli. Reacción MUG. 
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7.12 Detección de Pseudomomas a partir de hisopados de equipos y 
asociados 
    
7.12.1 Equipo y material 
• Cajas de petri 
• Asa de dilución 
 
 
7.12.2  Medios de  cultivo y reactivos 
 
• Agar Pseudomona 
• Suplemento C_N 
• Suplemento C_F_C 
• API 20 NE   
 
7.12.3 Procedimiento 
 
1. Sembrar por agotamiento   una asada de la dilución en cada uno de los dos 
agares. 
2. Incubar a temperatura ambiente hasta por 5 días. 
3. Observar las colonias con lámpara de luz ultravioleta 366 nm 
4. De las colonias fluorescentes se hace una siembra en Agar Tripticasa soya. 
5. Incubar a temperatura ambiente durante 24 – 48 horas 
6. Realizar prueba oxidasa 
7. Realizar prueba API 20 NE 
 
7.12.4 Resultado 
 
Reportar presencia o ausencia  de Pseudomonas según código  numérico API 20 
NE. 
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1. OBJETIVO 
Describir paso a paso los procedimientos realizados para la operación de los 
equipos  empleados en el Laboratorio PIMPOLLO S.A Occidente que son los 
siguientes: 
• Autoclave All American 
• Autoclave Semiautomático MIC 
• Balanza 
• Baño Maria 
• Cabina de flujo laminar 
• Centrífuga 
• Cuenta colonias 
• Destilador 
• Esterilizador de asas de siembra 
• Incubadoras 
• Lector de placas 
• Lavador de placas 
• Microscopio 
• Ph metro 
 
 
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Autoclave: Es un dispositivo que sirve para esterilizar material médico o de 
laboratorio, utilizando vapor de agua a alta presión y temperatura para ello. La 
utilización de una autoclave inactiva todos los virus y bacterias. 
 
Balanza: Es una palanca de primer género de brazos iguales que mediante el 
establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos 
permite medir masas; es uno de los instrumentos u operadores técnicos que se 
han inventado para medir la masa de un cuerpo. 
 
Baño María: equipo que mediante una temperatura estable y controlable, permite 
un proceso de incubación. 
 
Cabina de flujo laminar: equipo que emplea un ventilador para forzar el paso del 
aire a través de un filtro HEPA barriendo la superficie de trabajo. El flujo de aire 
puede ser vertical u horizontal. Estas cabinas ofrecen protección únicamente a la 
muestra. 
 
Esterilizador de asas de siembra: es un esterilizador sin gas y sin llama para 
agujas y asas de siembra, la esterilización se logra con calor infrarrojo sin peligro 
de salpicar microorganismos. 
 
Fotocolorímetro: es un aparato que mide la cantidad de luz absorbida por una 
solución coloreada. Se emplea para lectura de placas, metodología ELISA. 
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Incubadora: equipo que mediante una temperatura controlable y estable, permite 
un proceso de incubación. 
  
Lavador  de placas: equipo que mediante boquillas  diferentes, aspira y dispensa 
líquidos. 
 
3. POLÍTICAS GENERALES 
 
• Diariamente se debe realizar aseo del AUTOCLAVE AUTOMÁTICO antes de 
iniciar el proceso de esterilización. 
 
• Semanalmente se debe descargar el agua del calderin del AUTOCLAVE 
AUTOMÁTICO a través de la válvula de descargue ubicada detrás del equipo 
en la parte de abajo. 
 
• Después de cada proceso de esterilización en el  AUTOCLAVE 
AUTOMÁTICO, cerrar la llave de paso ubicada en la pared del lado izquierdo. 
 
• Estar siempre alertas de algún funcionamiento inadecuado por parte de los 
equipos para informarlo al proveedor o a la persona encargada del 
mantenimiento. 
 
• Para cualquier inquietud acerca del manejo de los equipos remitirse al 
manual. 
 
4. CONTENIDO 
 
 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  DEL AUTOCLAVE AUTOMÁTICO MIC 
Código 957 
 
Procedimiento 
• Energizarlo: se suben los tacos que se encuentran ubicados en el cuarto 
eléctrico. Observar que se  encienda el bombillo que dice ciclo final. 
 
• Abrir la válvula de agua, ubicada en la pared del lado izquierdo. 
 
• Cargar el equipo con el material. Girar  la perilla de tiempo al lado on. Girar 
el timón en sentido de las manecillas del reloj 
 
• Prenderlo: pulsar el botón de encender. 
 
• Marcar el tiempo: que son 20 minutos. Se debe girar la perilla de control del 
tiempo a la posición ON para que el Timer empiece a funcionar.  Antes de 
que el Timer empiece a funcionar se puede abrir el equipo, después no. 
 
• Esperar que se cumpla el ciclo de esterilización el cual se debe realizar a 
121 grados centígrados de temperatura y 20 libras de presión en la cámara. 
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• Cuando se acaba el ciclo se enciende el botón de fin de ciclo y el equipo se 
apaga 
 
• Se espera que baje la presión de cámara, se espera de 10 a 15 minutos 
que baje el vapor interno del equipo. 
 
• Se entreabre la  puerta del autoclave con el fin de secar el material. 
 
• Sacar todo el material del equipo. 
 
• Apagar el equipo: girar la perilla a Off y bajar los tacos . 
 
•  
Responsable del manejo: auxiliar de Laboratorio. Área preparación de medios. 
 
 
 
 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA AUTOCLAVE ALL AMERICAN 
 
Código: 13783 y 5496 
 
Procedimiento 
 
• Conecte el cable de alimentación eléctrica. 
 
• Retire la tapa del esterilizador girando en sentido antihorario las mariposas 
de los seis tornillos que asegura la tapa, (siempre apriete o afloje de a dos 
tornillos opuestos al mismo tiempo). 
 
• Después retire la olla interna o camisa de la unidad y todos los accesorios 
que están dentro. 
 
• Llene con agua (preferiblemente destilada), dentro del esterilizador con una 
cantidad entre 4.5 y 5 cm., de la base. 
 
• Coloque la parrilla dentro del esterilizador. 
 
• Coloque los artículos a ser esterilizados dentro de la olla interna o camisa, 
asegurándose de dejar espacios para que el vapor circule. 
 
• Después ubique la olla o camisa dentro del esterilizador, asegurándose que 
el canal del tubo de escape quede al lado derecho dentro de la unidad para 
que cuando se coloque la tapa, el tubo de escape se introduzca por el canal 
del contenedor. 
 
• Coloque la tapa del autoclave, 
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• Asegúrese que la flecha marcada en la tapa, coincida con la línea de la 
base 
 
• Verifique que el tubo de escape se introdujo dentro del canal de la olla o 
camisa 
 
• Posicione las mariposas y apriete de a dos mariposas opuestas al mismo 
tiempo, en orden y lentamente hasta que asegure el sello de la tapa. 
 
• Luego coloque el interruptor ON/OFF en la posición ON 
 
• Abra la válvula de control colocando el pin vasculante en posición vertical 
 
• Luego espere a que fluya vapor vigorosamente por la válvula de control por 
5 minutos y cierre la válvula de control 
 
• Gire el pin vasculante a la posición horizontal 
 
• déjelo por un periodo de esterilización ininterrumpido por 35 minutos, luego 
de que el manómetro de presión indica el rango 121 grados. 
 
• Al finalizar el periodo de esterilización, coloque el interruptor ON/OFF en la 
posición OFF y gire el pin vasculante de la válvula  de control a la posición 
vertical. 
 
• Cuando el manómetro de presión indique cero, retire las mariposas de 
ajuste de la tapa, girando en sentido antihorario y en grupos opuestos de a 
dos al mismo tiempo 
 
• luego gire un poco la tapa en sentido antihorario y retírela. 
 
• Se deja enfriar 
 
• Se saca la olla o camisa con el material para lavar o descartar. 
 
 
Responsable del manejo: operaria de aseo y desinfección  de Laboratorio. Área 
lavado y esterilización. 
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 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA LA BALANZA. 
Código: Ohaus – 1974 
Balanza – BS300A 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica. 
 
• Se oprime el botón de encendido. 
 
• Se espera a que se estabilice. 
 
• Se tara utilizando el botón para tal fin. 
 
• Se oprime el botón de unidades para buscar la unidad a utilizar. 
 
• Se inicia el proceso de pesaje. 
 
• Al finalizar el proceso se tara nuevamente y se oprime el botón ON/OFF 
para  apagar. 
 
 
Responsable del manejo: Asistente de Laboratorio. Área pesaje de muestra. 
Auxiliar de  Laboratorio. Área preparación de medios. 
 
 
 
 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL DEL BAÑO MARIA 
 
Código: BATH45 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica. 
 
• Se le agrega agua destilada, hasta completar 10 litros 
 
• Se  agrega 10 ml de  solución desinfectante a una concentración de 560 
ppm de cloro 
 
• Se enciende colocando la perilla ON/OFF en ON 
 
• Se gira la perilla de control de temperatura hasta 42 °C  +/- 1 °C 
 
• Se espera a que el equipo llegue a la temperatura indicada 
 
• Se Sumergen las muestras a procesar por un tiempo de 24 horas 
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• Se  sacan las muestras 
 
• Para finalizar se apaga el equipo colocando la perilla ON/OFF en OFF 
 
Responsable del manejo: Asistente  de  Laboratorio. Área Microbiología. 
 
 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR 
 
Código 1403-06 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica 
 
• Se ubica la perilla de encendido en las posición que suministra luz 
ultravioleta 
 
• Se deja en esta posición durante 15 minutos 
 
• Luego se pasa la perilla a la posición que activa el cumplimiento del filtro 
 
• Se deja en esta posición durante 15 minutos 
 
• En este momento se inician las labores dentro de la cabina 
 
• Una vez terminadas las actividades se recoge el material de trabajo 
dejando el mesón de trabajo vacío y se desinfecta con una toalla limpia 
impregnada de alcohol antiséptico 
 
• Se pasa nuevamente la perilla a la posición que suministra luz ultravioleta 
 
• Se deja así durante 15 minutos y apagar 
 
• En el formato F04-029 se registran los datos del tiempo que estuvo la 
lámpara de luz ultravioleta encendida y el tiempo de activación del filtro. 
 
 
NOTA: La persona que utilice la cabina de flujo laminar, debe realizar el trabajo 
usando la dotación de protección personal que tiene a su cargo. Gafas para 
protección de ojos, guantes de látex desechables, tapaboca y cofia. 
Mientras de realizan trabajos en la cabina, no debe abrirse las puertas de 
acceso al área, no deber recibirse material adicional. Igualmente se debe hace 
movimientos suaves de manera que no haya circulación de aire nuevo dentro 
de la cabina. 
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 INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA CENTRÍFUGA 
Código: D4641 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica 
 
• Se abre la  tapa 
 
• Se colocan los tubos, teniendo en cuenta que queden enfrentados los de 
igual volumen de líquido. 
 
• Se ajusta la perilla al centro, para dar inicio a la centrifugación 
 
• Se controla el tiempo con reloj 
 
• Cuando el tiempo se cumple, se devuelve la perilla hacia la izquierda. 
 
• Se DEBE esperar a que la centrífuga este totalmente quieta, para levanta la 
tapa. 
 
• Se retiran los tubos, revisando que no quede nada en el interior de la 
centrífuga. 
 
• Se  tapa de nuevo 
 
• Finalmente se desconecta el equipo. 
 
Responsable del manejo: asistente de Laboratorio 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL DESIONIZADOR 
 
Código: D4641 
 
Procedimiento 
 
• Abrir llave de paso de agua, en la pared, lado izquierdo. 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica 
 
• Se abre la llave de paso que alimenta al equipo, para permitir que entre 
agua al equipo 
 
• Se enciende colocando el botón ON/OFF en ON 
 
• Se verifica que el indicador de Ohmnios del destilador se encuentre entre 
12 y 17 
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• Se abre la válvula que permite la salida del agua procesada del equipo para 
su recolección 
 
• Se destila el agua necesaria 
 
• Se cierra nuevamente la válvula que permite la salida del agua destilada 
 
• Se apaga el equipo colocando el botón ON/OFF en OFF 
 
• Se cierra la llave de paso que alimenta el equipo 
 
• Finalmente se desconecta el equipo. 
 
Responsable del manejo: auxiliar de  Laboratorio. Área preparación de medios. 
 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL ESTERILIZADOR DE ASAS 
 
Código: 05080675-2 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica, la unidad debe estar 
correctamente conectada a tierra 
 
• Se enciende cuando el interruptor esté en la posición “ON” (encendido) 
 
• Se debe encender al iniciar la jornada laborar y dejar encendido durante 
todo el día 
 
• 10 minutos después de encendido se alcanza la temperatura optima de 
esterilización 
 
• Se introduce con cuidado el asa hacia la parte trasera del calefactor 
evitando salpicaduras y evitando rayar los laterales del calefactor. 
 
• Se introduce el asa durante 5 segundos, no es necesario que el asa este 
candente para garantizar la esterilidad 
 
• Para finalizar la jornada laborar se debe dejar el equipo en la posición 
“OFF” (apagado) 
 
NOTA: Evite cualquier contacto con el protector de calor o los tapones en los 
extremos mientras este encendido el esterilizador de asas. 
 
Responsable del manejo: Asistente laboratorio. Área Microbiología. 
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 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA M 600 
 
Código: 16940105 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica. 
 
• Se gira la perilla hacia el lado izquierdo para encender el equipo 
 
• Se gira la perilla de control de temperatura hasta 37° +/- 2 
 
• Se espera  a que el equipo alcance la temperatura indicada 
 
• Se introducen la muestras a procesar,  por un periodo de tiempo de 24 
horas 
 
• Se sacan las muestras 
 
• Para finalizar se apaga el equipo 
 
Responsable del manejo: Asistente  de  Laboratorio. Área Microbiología 
 
 
 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL LECTOR DE PLACAS 
 
Código: E09216 
 
Procedimiento 
 
• Energizar el equipo lector a  110 – 120  voltios 
 
• Encender  con 20 minutos de anticipación. 
 
• Al prender el equipo automáticamente sale la bandeja de soporte de las 
placas, sobre esta bandeja se ubica la placa para ser leída 
 
• Se enciende el computador 
 
• Se abre el programa XCHEK el cual se encuentra instalado en el 
computador 
 
• Se selecciona en el programa la opción file, ahí se despliega una ventana 
en la cual se selecciona la opción Read 
 
• Luego aparece un menú y en este se hace clic sobre la entidad con la cual 
se está trabajando. 
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• Al salir una nueva ventana en la pantalla se da clic en aceptar 
 
• El lector introduce la placa para hacer las lecturas correspondientes. 
 
• Al aparecer los datos de la lectura en la pantalla, se imprimen y se guardan 
 
• Finalmente se cierra el programa XCHEK  y se apaga el lector. 
 
Responsable del manejo: Responsable de  Laboratorio. Área Inmunología 
 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL LAVADOR DE PLACAS 
 
Código: 31002048 
 
Procedimiento 
 
• Antes de encender el equipo, se debe llenar el frasco lavador con agua 
destilada 
 
• Se debe cerrar muy bien el frasco con la tapa tosca 
 
• Se verifica que el frasco recolector este vació y muy bien cerrado 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica 
 
• Se enciende el lavador con la palanca de encendido ubicada en la parte de 
atrás 
 
• Para aspirar la solución de trabajo, se oprime el botón negro marcado con 
la letra A en el dispositivo de lavado aspirado 
 
• Para que dispense se oprime el botón negro identificado con la letra D 
 
• Al terminar el proceso de lavado se purgan las mangueras con suficiente 
agua, empleando los botones de aspirar y dispensar 
• Cuando no se vean residuos en las mangueras, se termina el proceso de 
purga 
 
• Se apaga el equipo 
 
• Se destapa el frasco receptor 
 
• Se eliminan los desechos líquidos 
 
• Se lava el frasco con abundante agua 
 
• Se vuelve a colocar en la posición inicial 
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• Se destapa el frasco lavador 
 
• Se descarta el agua presente 
 
• Se vuelve a tapar y se deja también el frasco lavador en la posición inicial 
 
• Se apaga y se desconecta 
 
Responsable del manejo: Responsable de  Laboratorio. Área Inmunología 
 
 
 INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL MICROSCOPIO 
 
Código: 0A0055 
 
Procedimiento 
 
• Se conecta el cable de alimentación eléctrica a 110 – 120 voltios 
 
• Se enciende el microscopio 
 
• Se abre el haz de luz 
 
• Se ubica la lámina o la cámara en el carro de desplazamiento 
 
• Se ubica el lente que se necesite 
 
• Se ajusta con los tornillos macro y micrométrico, hasta obtener la mejor 
visibilidad 
 
• Se hace el desplazamiento de la muestra con el tornillo que controla el 
carro. 
 
• Cuando se termina la observación, se desmonta con cuidado de no dejar 
muestra en la superficie. 
 
• Se  lleva al centro el lente de 10 X 
 
• Se apaga el microscopio 
 
• Finalmente se desconecta el equipo de la fuente de corriente 
 
Responsable del manejo: Asistente de Laboratorio 
Responsable de Laboratorio 
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 INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL PH METER 
 
Código: 5210070 
 
Procedimiento 
 
• Se enciende oprimiendo con la yema de los dedos y muy suavemente el 
centro de la pantalla. 
 
• Se retira el protector del electrodo 
 
• Se inicia la calibración, haciendo presión en sitio donde dice cal. 
 
• Se hace lectura con tres buffer ph 4, 7 y 10. 
 
• Una vez calibrado, continuar con la lectura del Ph de los medios o 
reactivos. 
 
• No hay que hacer ninguna operación más, sólo poner el electrodo sobre la  
muestra, esperar que de una lectura estable, que se indica son un pito. 
 
• Cada vez que se haga una nueva medición, antes de poner en contacto el 
electrodo se debe lavar con suficiente agua destilada, dejar correr el agua 
por el extremo del  electrodo. 
 
• Apagar oprimiendo con la yema del dedo en la parte abajo izquierda del 
aparato 
 
• Colocar de nuevo la tapa al electrodo, verificando que tenga suficiente 
solución protectora del electrodo. Cloruro de Potasio, 3 mol / litro. 
Almacenado en bodega de sustancias químicas. 
 
• Finalmente se deja en la canastilla destinada para tal fin. Se deja en 
posición vertical dentro  de un frasco de vidrio. 
 
Responsable del manejo: Asistente de Laboratorio 
Responsable de Laboratorio 
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1. OBJETIVO 
 
El  presente  instructivo  tiene como objetivo principal el registro de las técnicas 
realizadas en el Laboratorio PIMPOLLO S.A Occidente.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Descripción de las técnicas de  recuento de hongos y Enterobacterias  
• Descripción de la técnica realizada para análisis microbiológico  de agua. 
• Descripción de los protocolos llevados a cabo para la detección de  otros 
microorganismos como Pseudomonas. 
• Descripción de la técnica realizada para  la detección de anticuerpos en las 
aves. 
• Descripción de la técnica de evaluación de los desinfectantes 
• Descripción de la preparación y dilución de las muestras. 
 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 
• Coliforme fecal: es aquel que se caracteriza directamente con el hábitat fecal, 
en este grupo se incluye a Escherichia. 
 
• Coliforme total: grupo de bacterias entéricas indicadoras de contaminación 
fecal. Parte de la familia Enterobacteriaceae. 
• Cromógeno: sustrato adicionado a un medio de cultivo específico, con el único 
fin de desarrollar color en la bacteria o colonia. 
 
• Detección: método diseñado para detectar un microorganismo diana.  
 
• Dilución: acción o efecto de diluir 
 
• Diluyente: líquido ( caldo de cultivo ) que diluye 
 
• E. Coli: bacteria cuyo hábitat natural es el tracto entérico del hombre y los 
animales de sangre caliente. 
 
• Microorganismos indicadores: los  microorganismos seleccionados para 
indicar la calidad microbiológica y/o la inocuidad. Indican el origen de la 
contaminación. 
 
• Recuento: método de cuantificación de población microbiana. 
 
• Recuento en placa: es el mejor método para detectar células vivas.   
 
• UFC: unidad formadora de colonia. 
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• Unidad analítica: es la porción de la unidad de muestra  realmente utilizada en 
un análisis de laboratorio. 
 
• Anticuerpo: Son proteínas desarrolladas en el organismo en respuesta a un 
antígeno o cuerpo extraño. 
 
• Antigeno: es la sustancia que puede estimular en un organismo animal la 
formación de ciertas proteínas llamadas anticuerpos. 
 
• Elisa: Un ensayo inmunoenzimático basado en la unión antigeno-anticuerpo, 
mediado por una encima.  
 
• Fotocolorímetro: Es un aparato que mide concentración de sustancias 
mediante la  velocidad de la luz al atravesar una sustancia coloreada.  
 
• Sustrato definido: Metodología que emplea un sustrato especifico para la 
detección de un microorganismo  
 
• Hongos: Son microorganismos microscópicos pluricelulares. 
 
• Enterobacterias: Es una familia amplia de bacterias que  abarca el género 
coliforme y dentro de las cuales encontramos: la salmonera, proteus. 
 
• Salmonella: Es una enterobacteria que hace parte de la flora intestinal de los 
animales y del hombre, de la cual encontramos mas de 2000 serovariedades 
que muestras su patogenecidad dependiendo del sitio y de la especie en que 
se encuentren. 
 
4. ALCANCE 
 
Se describen todas las técnicas realizadas en el laboratorio  PIMPOLLO S.A 
Occidente y que tienen que ver con el plan de muestreo diseñado para la Planta 
de Incubación, Granjas de Reproductoras y Granjas de pollo de engorde. Incluye 
muestras de superficies de equipos, instalaciones y asociados. Agua y  
desinfectantes. Igualmente que las muestras tomadas de órganos de las aves 
para cultivo y antibiograma. 
 
5. CONTENIDO  
 
5.1 RECUENTO DE MICROORGANISMOS AEROBIO MESOFILOS 
 
Método de recuento en placa (SPC) 
 
Es el método comúnmente utilizado para determinar el número de células viables o 
de unidades formadoras de colonias (UFC) en un alimento. 
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El método empleado en este Laboratorio es el Recuento por siembra en inclusión. 
Se siembra en cajas de petri vacías y a continuación se añade el medio de cultivo 
fluido y con movimientos circulares ligeros se homogeniza. Los microorganismos 
crecen dentro del agar una vez solidificado, el cual debe permitir el crecimiento de 
los mismos. Se basa en la hipótesis de que todas las células formarán una colonia 
y que todas las colonias surgen de una sola célula. 
Este recuento se considera como indicador del grado de contaminación de los 
alimentos en cualquier etapa del proceso de producción, permite conocer la 
probable vida útil del producto. 
 
Equipo y material 
• Dilución previamente realizada 
• Incubadora a 30 °C +/- 2 °C 
• Contador de colonias 
• Cajas de petri desechables 
• Pipeteador 
• Pipetas de 1 ml estériles 
 
Medio de cultivo 
• Agar Plate Count  
 
       Procedimiento 
• Tener listas las diluciones de la muestra y las cajas debidamente 
identificadas. 
• Transferir 1 ml de la dilución inicial a la caja de petri, y de diluciones 
consecutivas que amerite.  
• Verte en l caja de petri, 15 ml de Agar Plate Count. 
• Mezclar el inóculo con el medio de cultivo fundido. Seguir protocolo de 
mezclado. 
• Una vez solidificado el medio de cultivo, invertir las placa e incubarla a 
35 °C +/- 2°C. Durante 48 horas. 
 
Cálculo y resultado 
Contar las colonias en la caja con dilución que presente entre 30 y 300, multiplicar 
por el factor de dilución y reportar como unidades formadoras de colonia. Ufc / g. 
 
5.2 RECUENTO DE ESPORAS CLOSTRIDIUM SULFITO REDUCTOR 
Este análisis es considerado como el recuento indicador de inocuidad más 
importante de las bacterias anaerobias espóroformadoras. 
El principal objetivo es revelar  efectos de tratamiento que llevan consigo un peligro 
potencial. Peligro que no tiene porque estar  presente en la muestra particular 
analizada. 
Varias especies del género Clostridium tienen la propiedad de reducir el Ion sulfito 
a sulfuro formando colonias negras. 
La estimación del número de este microorganismo indicador de inocuidad se hace 
por la técnica recuento en placa por siembre en inclusión y adicionando una doble  
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Capa de agar, permitiendo de esta manera tener las condiciones de anaerobiosis 
necesarias para el desarrollo del microorganismo. 
 
Clostridium perfringes pertenece a la familia Bacillariaceae, inmóviles y anaerobios 
estrictos. Es una bacteria muy corriente en la naturaleza, pudiendo encontrarse en 
hábitat diversos, suelo, polvo y también en el intestino de hombre y animales. 
Produce una enfermedad leve después de la ingestión  de grandes cantidades de 
microorganismos, debido a una enterotoxina. La toxina sólo se produce cuando 
existe multiplicación del microorganismo en el intestino. 
 
Equipo y material 
• Incubadora a 35 °C +/- 2 °C 
• Pipetas de 1 ml estériles 
• Gradillas 
• Portaobjetos 
• Microscopio 
• Tubos tapa rosca estériles 
 
Medio de cultivo y reactivos 
• Agar sulfito Polimixina sulfadiazina , SPS 
• Reactivo coloración de Gram. 
 
Procedimiento 
• Tener lista las dilución de la muestra 
• Pipetear 1 ml de la dilución en tubo estéril. 
• Calentar  el tubo a 80 °C por 10 minutos. Enfriar rápidamente en agua 
corriente. 
• Adicionar 10 – 12 ml de Agar SPS. Dejar solidificar. 
• Adicionar una segunda capa de Agar SPS. Dejar solidificar. 
• Incubar a 35 °C +/- 2°C. Por  48 horas. 
• Observar la formación de colonias de color negro. 
• Calcular el número total de colonias  y multiplicar por el inverso de la dilución. 
 
5.3 DETERMINACIÓN DE SALMONELLA 
Este microorganismo se busca en la industria avícola exhaustivamente, se hace 
desde el primer eslabón de la cadena de producción, o sea a partir de las 
reproductoras de 1 día de edad. 
Otras muestras que se cultivan para Salmonella son agua y los hisopados de cama 
de galpón. Luego en las plantas de incubación se recolectan pollitos de primera 
clase para realizar el control de calidad y uno de los parámetros es el cultivo de 
Salmonella. 
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El método de referencia es la NTC 4574 2007-03-21, adopción modificada de la 
norma ISO 6579:2002 
 
Equipo y material 
• Incubadora a 35 °C +/- 2°C 
• Baño de María a 43 °C +/- 2 °C 
• Cajas de petri desechables estériles 
• Pipetas de 1 ml estériles 
• Pipeteador 
• Gradillas 
• Tubos tapa rosca estériles 
• Frascos tapa rosca estériles de 250 ml. 
• Asa de inoculación 
• Balanza de capacidad hasta 2.500 g, sensibilidad o.1 gr. 
• Pinzas y tijeras estériles. 
  
Medios de cultivo y reactivos 
• Agua de peptona 
• Caldo Rappaport Vassiliadis 
• Caldo Tetrationato 
• Agar Entérico Hecktoen 
• Agar XLT4 
• Agar Urea 
• Agar hierro triple azúcar 
• Agar Lisina hierro. 
• API 20 E Laboratorio BioMerieux o de Remel las  pruebas  Rapid ONE 
Sistem. 
 
Procedimiento 
El asilamiento de Salmonella incluye cuatro etapas fundamentales: 
1. Enriquecimiento no selectivo: 
 
• Con tijera y pinza estéril manejar la muestra sí es hisopado de cama. 
• Depositar en el frasco tapa rosca de 250 ml. 
• Añadir 100 ml de agua de Peptona buferada. 
• Incubar a 35 °C +/- 2 °C durante 5 horas: 
 
Sí la muestra son trozos de intestino del ave, se ponen los trozos en agua de        
peptona. 
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Sí la muestra es agua, se toman 10 ml y se agregan a un  frasco con 90 ml de Agua 
de peptona. 
 
2.  Enriquecimiento Selectivo: 
• Transferir  1 ml de cultivo del enriquecimiento no selectivo  a 10 ml de Caldo 
Rappaport Vassiliadis y a Caldo Tetrationato 
• Incubar en baño de agua a 43 °C +/- 2°C durante 18  – 24 horas. 
• Siembra en placa agar selectivo y diferencial: 
A partir de los cultivos obtenidos del enriquecimiento selectivo, sembrar en placas 
con Agar Hecktoen y Agar XLT4. 
• Incubar las placas a 35 °C durante 24 – 48 horas. 
 
3.  identificación de Salmonella mediante pruebas bioquímicas: 
• Seleccionar tres a cinco colonias típicas sospechosas de Salmonella. 
• Sembrar en tubos con Agar TSI, Lisina hierro, Urea y caldo cerebro corazón. 
• Incubar a 35 °C +/- 2°C durante 24 horas. 
• Ver si hay  alguna serie con las reacciones características para Salmonella. 
• A partir del caldo cerebro corazón sembrar las pruebas API 20 E o Rapid ONE 
Sistem. 
 
Resultados 
Según la identificación bioquímica, se reporta  presencia o ausencia de Salmonella. 
Si es positivo para Salmonella ssp, se envía la colonia a  serotipificación. 
 
5.4 RECUENTO DE HONGOS 
Los mohos y levaduras tienen importancia desde el punto de vista de la presencia 
de éstos en las superficies de los equipos, en la cáscara del huevo incubable, en 
los pulmones de los pollitos recién nacidos entre otras muestras. Debido a la 
patogenecidad de ciertos hongos como Penicilium y Asperguillus, se realiza 
limpieza y desinfección con productos que eliminen estos riesgos biológicos. Por lo 
tanto el objetivo de los muestreos es saber a ciencia cierta sí hubo eliminación del 
riesgo.  Todos los ambientes, superficies y equipos deben estar libres de hongos 
patógenos. 
 
* Recuento de Hongos  
Equipos y material 
• Contador de colonias. 
• Cajas de petri  desechables estériles. 
• Pipeteador. 
• Pipetas estériles de 1 ml. 
• Tubos tapa rosca estériles. 
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Medios y reactivos 
• Agar  Saboroaud dextrosa con cloranfenicol. 
• Agua de peptona. 
 
Procedimiento 
• Tener lista la dilución de la muestra. 
• Transferir 1 ml a una caja de petri. 
• Verter  15 ml de Agar  Saboroaud con cloranfenicol,  mantenido a 45 °C. 
• Mezclar el inóculo con el medio. 
• Incubar a temperatura ambiente hasta cinco días. 
• Hacer control de esterilidad al medio incubando una caja que contenga 
agar. 
 
Cálculo  
Seleccionar la caja que presenten recuentos menores de 20 y mayores de 100 
colonias. Calcular el recuento  multiplicando por el  inverso de la dilución. 
•  
• Conteo  de Hongos  
 
Esta evaluación se hace a partir de muestras de ambiente,  cáscara huevo 
incubable y muestra obtenida de Spravac.  
 
Equipos y material 
• Contador de colonias. 
• Cajas de petri  desechables estériles. 
 
Medios y reactivos 
• Agar  Saboroaud dextrosa con cloranfenicol. 
 
Procedimiento 
• Marcar las cajas en el sitio del muestreo con los datos requeridos como son, 
hora, sitio de muestreo o número de huevo y de galpón. 
• En el caso de muestreo de Spravac, se abre la caja y se deposita sobre el agar  
una dosis del dispensador.   
• En caso de muestreo de superficie de huevo incubable, se hace una impronta 
sobre el agar, con la parte ancha del huevo. En cada caja de agar se ponen 
cuatro muestras, se usa en este caso cajas divididas en cuatro cuadrantes. 
• Sí la muestra es de ambiente, se abre la caja previa identificación y se expone 
al ambiente por un período de 10 minutos. 
• Una vez tomadas las muestras, se envían al laboratorio para ser incubadas a 
35 +/- 2 °C durante 24 a 48 horas. 
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Resultados: 
 
Contar las colonias y reportar. Tener en cuenta la presencia de hongos patógenos 
como Asperguillus. 
 
5.5 DETERMINACIÓN DE PSEUDOMONA 
Son bacilos Gram negativos, que se encuentran ampliamente distribuidos en la 
naturaleza, agua, suelo, hortalizas, aves y productos marinos.  La Pseudomona 
aeruginosa es un microorganismo indeseable en cualquier tipo de muestra de 
origen animal.  
Se busca principalmente en muestras como saco vitelino de reproductoras y pollito 
de 1 día. 
Las superficies de equipos como son las inyectadoras que vacunan al pollito. 
 
Tiempo generacional (h) de las bacterias psicrotrofas de la carne en medio aéreo. 
 
Equipo y material 
• Dilución  de la muestra 
• Asa de inoculación 
• Lámpara de luz ultravioleta  (356 nm). 
 
Medios de cultivo y reactivos 
• Agar base Pseudomona 
• Solución Cetrimide, Fucidin, Cephalosporin. (C_F_C) 
• Solución Cetrimide ácido nalidixico. (C_N). 
• Oxidasa Test 
• API 20  para No Enterobacterias o Rapid NF de Remel. 
 
Procedimiento. 
• Sembrar directamente la dilución de muestra. Dilución 10-1. 
• Tomar la muestra con el asa de dilución, sembrar por agotamiento en 
cajas con Agar Pseudomona C_F_C y  Agar Pseudomona C_N. 
• Incubar las cajas a temperatura ambiente hasta por 5 días. 
• Hacer la lectura con la lámpara de luz ultravioleta.  En las colonias con 
fluorescencia en los dos medios, se hace siembra en Agar Tripticasa soya. 
• Incubar a 35 °C +/- 2°C durante 24 horas. 
• Tomar una colonia aislada hacer prueba de oxidasa. 
• Si la prueba para oxidasa es positiva, sembrar la prueba API 20 NE. 
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Resultado 
Se reporta presencia o ausencia de Pseudomona.  Género y especie según código 
numérico API 20 NE. 
 
5.6 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES FECALES EN AGUA 
 
La metodología empleada para esta prueba, es la sugerida en la Resolución 2115 
de 22 de junio de 2007, emitida por el Ministerio de la protección social, Ambiente 
y Vivienda desarrollo territorial. 
Artículo 10. Técnicas para realizar análisis microbiológico. Las técnicas aceptadas 
para realizar los análisis microbiológicos del agua para consumo son los 
siguientes: 
 
Para Escherichia coli y Conformes totales. Filtración por membrana, Sustrato 
definido, Enzima sustrato y presencia –ausencia. 
Colilert, el producto empleado en este Laboratorio, detecta simultáneamente los 
coliformes totales y E. coli en el agua. 
Esta metodología se basa en la tecnología de sustrato definido, DST, patentada 
por IDEXX. 
Cuando los coliformes totales metabolizan el indicador ONPG (O-nitrofenil B-d-
galactopiranósido) la muestra toma una coloración amarilla. 
Cuando E. coli metaboliza el indicador MUG (4-metil-umbeliferilo B-d-glucorónido) 
la muestra fluórese. 
Colilert, puede detectar simultáneamente estas bacterias a una concentración de 
1 ufc/ 100 ml, dentro de 24 horas, hasta en presencia de 2 millones de bacterias. 
Aprobación AOAC. 9223 Enzyme Substrate Coliform Test de Standard methods. 
 
Equipo y material 
• Incubadora a 35 +/- 2°C 
• Frascos tapa rosca estériles de 250 ml. 
• Lámpara de luz ultravioleta de 366 nm. 
 
Medios de cultivo y reactivos 
• Colilert 
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Precauciones y advertencias 
 
El material para la recolección de las muestras, es suministrado por el Laboratorio 
y es una bolsa de 4 onzas plástica estéril con una pastilla de Tiosulfato de sodio 10 
mg. 
Se usa esta bolsa para la recolección de 100 ml de agua clorinada.  Referencia 
THIO BAG.  Marca Nasco. 
 
Procedimiento de presencia / ausencia. 
• Añadir el contenido de un paquete, a una muestra de 100 mililitros de 
agua, en un frasco estéril. 
• Tapar y agitar el frasco 
• Incubar a 35 °C +/- 0.5 °C durante 24 horas 
• Leer los resultados de acuerdo con el cuadro de interpretación de 
resultados. 
 
Interpretación de resultados 
 
  Aspecto      Resultado 
   
Menos amarillo que el comparador Negativo para Coliformes totales y 
E. coli 
Amarillo igual o mayor que el 
comparador 
Positivo para Coliformes totales 
Amarillo y florescencia iguales o 
mayores que los del comparador 
Positivo para E. coli 
 
 
Buscar fluorescencia usando una luz UV de 6 vatios, 365 nm a distancia de unas 5 
pulgadas (13 mm) de la muestra, en un entorno oscuro. Apuntar el haz de luz en 
dirección contraria a los ojos y hacia la muestra. 
 
Procedimientos de control de calidad 
• Realizar siembras en agua destilada mas Colilert con asadas de E. coli, 
Klebsiella y Pseudomona. 
• Los resultados deben corresponder a los del cuadro de interpretación de 
resultados. 
• Realizar lectura, siempre haciendo lectura frente al reactivo comparador. 
 
 
5.7  CONTEOS DE ENTEROBACTERIAS 
 
Los conteos de Enterobacterias se realizan a partir de hisopados de superficies,  
tales como paredes de máquinas incubadoras y nacedoras,  mesas de selección 
de huevo y pollitos. 
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Equipo y material 
• Incubadora a 35 +/- 2°C 
• Frascos tapa rosca estériles de 250 ml. 
• Cajas de petri desechables estériles 
• Pipetas de 5 ml estériles 
 
Medios de cultivo y reactivos 
• Agar Violeta rojo bilis glucosa 
• Cuentacolonias 
 
 
Preparación de la muestra 
• En frasco de vidrio estéril, marcar el código de la muestra, depositar el hisopo, 
agregar 100 ml de agua de peptona  
*  Agitar suavemente, dejar en reposo 10 minutos 
 
Procedimiento 
• En caja de petri desechable estéril, marcada con el código de la muestra.   
• Depositar un mililitro de la muestra.  
• Agregar 15 ml de Agar Violeta rojo bilis glucosa a 45° C. 
• Mezclar  
• Dejar solidificar. 
• Incubar a 35° C- 37° C por 24 horas. 
• Contar las colonias características, que son de color rosado a rojo , con o sin 
halo alrededor y de un diámetro aproximado de  0.5 mm. 
 
Resultado 
 
• Reportar la cantidad de colonias por hisopo =  0 ufc / hisopo 
 
5.8 CONTEO DE COLIFORMES 
 
Los conteos de Coliformes, empleando el Agar Mac Conkey, se hacen a partir de 
muestras como ambientes,  cáscara de huevo y  de muestreos del  equipo 
Spravac,  equipo en los procesos de vacunación de los pollitos de 1 día. 
 
 Equipo y material 
• Incubadora a 35 +/- 2°C 
• Cajas de petri desechables estériles 
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Medios de cultivo y reactivos 
• Agar Mac Conkey 
• Cuentacolonias 
 
Procedimiento 
• Marcar las cajas en el sitio del muestreo con los datos requeridos como son, 
hora, sitio de muestreo o número de huevo y de galpón. 
• En el caso de muestreo de Spravac, se abre la caja y se deposita sobre el agar  
una dosis del dispensador.   
• En caso de muestreo de superficie de huevo incubable, se hace una impronta 
sobre el agar, con la parte ancha del huevo. En cada caja de agar se ponen 
cuatro muestras, se usa en este caso cajas divididas en cuatro cuadrantes. 
• Sí la muestra es de ambiente, se abre la caja previa identificación y se expone 
al ambiente por un período de 10 minutos. 
• Una vez tomadas las muestras, se envían al laboratorio para ser incubadas a 
35 +/- 2 °C durante 24 a 48 horas. 
 
Resultados: 
 
Contar las colonias y reportar. 
   
5.9  MÉTODO ECOMÉTRICO PARA EVALUAR DESINFECTANTE 
 
El análisis Ecométrico permite establecer qué porcentaje de recuperación se 
puede obtener de un microorganismo en un medio de cultivo. 
 
El objetivo general es evaluar la capacidad microbicida de la solución 
desinfectante de los Pediluvios. 
 
Equipo y material 
• Cajas de petri de 90 x 15 mm de diámetro. 
• Medios de cultivo a probar. 
• Tubos de ensayo de 100 x 13 mm con suspensiones microbianas. 
• Láminas portaobjetos. 
• Asas bacteriológicas. 
• Microscopio. 
• Colorantes de Gram. 
 
Medios de cultivo y reactivos: 
• Agar Columbia con 5% de  sangre de cordero. 
• Agar Mac Conkey. 
• Agar Cetrimide. 
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Procedimiento 
• Marcar las cajas con el nombre del medio  y la hora de toma de la solución 
desinfectante. 
• Dividir las cajas en la base en 4 cuadrantes.  
• En cada cuadrante  dibuje 5 líneas, (20 en total) y realice una línea en el 
centro. 
• La dilución del desinfectante será la muestra a usar como tal. Se tendrá en 
cuenta la hora de muestreo. 
• Sembrara cada caja, tomando una asada y trazando en la superficie de cada 
cuadrante y finalmente la central. 
• Con una sola asada hacer todas las 25 estrías. 
• Incubar las cajas a 35 +/- 2°C durante 24 – 48 hor as. 
• Después de incubar, observe el crecimiento en cada una de las líneas. Cada 
estría tiene un valor de 0.2 y la central de 1.0. 
• Multiplicar por el número de estrías en que se observa crecimiento y determinar 
el Índice de crecimiento absoluto (ICA). 
 
Resultados 
 
Se reporta  el valor ICA. Un desinfectante con poder  microbicida deberá tener un 
valor ICA de 0  
Si el valor es superior a 0 se deberá hacer modificación en concentración o tiempo 
de uso de la solución. 
 
5.10 CONTROL DE CALIDAD POLLITO DE 1 DÍA 
 
Para garantizar la máxima calidad  de los pollitos y que todos ellos se encuentren 
libres de anormalidades físicas, de bacterias y hongos potencialmente dañinos es 
esencial realizar las siguientes especificaciones: 
 
• La física: Esta clase de especificación requiere que los pollitos satisfagan un 
promedio mínimo de peso, estén libres de deformidades, estén 
adecuadamente hidratados, etc. 
 
• La microbiológica: Esta clase de especificación se debe realizar porque los 
pollitos deben estar libres de bacterias y hongos patógenos. 
 
• La serológica: Esta clase de especificación requiere que los pollitos tengan 
niveles adecuados de anticuerpos maternos para combatir las enfermedades 
virales más comunes.   
 
 
5.10.1 CONTROL FÍSICO 
 
Equipos y materiales 
• Balanza. 
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 Procedimiento 
• Se pesa cada pollito  
• Se examina la apariencia total (la conformación de las piernas, tarsos y 
dedos, los ojos, la cloaca, el ombligo y el estado de hidratación). 
• Los resultados son registrados para cada pollito en la forma de registro 
(tabla 1) 
• Se agrega  el total de pollitos normales dentro de cada parámetro 
evaluado. 
• Luego se multiplica por un factor en cual tiene un valor numérico diferente 
de acuerdo a su impacto total sobre la calidad del pollito. 
• Se hallan los resultados, para determinar la calidad del pollito. 
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EXAMEN  FÍSICO 
Nº de orden   Granja 
Edad 
Reproductora 
Fecha   Lote 
Lote  
Reproductora 
Incubadora Edad    
Pollito Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Factor Resultado 
PESO 
                          
Apariencia 
                          
Apático 
                          
Normal            X=1.77  
Piernas 
                      
  
  
Torcidas              
Normales            X=1.17  
Tarsos 
                      
  
  
Rojos              
Normales            X=1.17  
Dedos 
                      
  
  
Torcidos              
Enroscados              
Normales            X= 0.59  
Ojos 
                      
  
  
Anormales              
Normales            X= 0.59  
Cloaca 
                      
  
  
Empastada 
                      
  
  
Normal 
            X= 0.59 
 
Ombligo 
                      
  
  
Anormal 
                      
  
  
Normal            X= 2.35  
Hidratación 
                      
  
  
Deshidratado              
Normal            X=1.77  
Reste 10 puntos del resultado Físico si el peso 
Promedio debajo del mínimo requerido  37gr 
Resultado físico 
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5.10.2 CONTROL MICROBIOLÓGICO 
  
Equipo y material 
• Pinzas estériles. 
• Tijeras estériles. 
• Bandejas en acero inoxidable. 
• Recipiente con desinfectante. 
• Mechero. 
 
Medios de cultivo y reactivos 
• Agar Tryptona 
• Agar MacConkey 
• Vogel Johnson 
• Agar Saboroaud 
 
Procedimiento 
• Se obtiene una muestra de hisopo del saco vitelino de cada pollito y se 
pone en tres medios de cultivo diferentes. 
• El primero es Agar Tryptona que es un medio de tipo general. 
• El segundo es un medio selectivo para organismos tipo coliforme que es el 
Agar MacConkey 
• El tercer y último medio es selectivo para estafilococos, el Vogel Johnson. 
• Las placas son incubadas a 37°C bajo condiciones a tmosféricas normales 
y son leídas a las 24 y 48 horas. 
• Los resultados de crecimiento son documentados como NC 1+, 2+, etc., 
en la escala de la (tabla 2). 
• Al calcular el resultado microbiológico, los resultados de los hisopos del 
saco vitelino cultivados en el medio general se ponen en la (tabla 2), para 
asegurar que todos los pollitos estén libres de bacterias. 
• Los resultados del crecimiento del saco vitelino cultivado en medios 
selectivos, se registran bajo los títulos de coliforme y estaf; 
respectivamente, en la (tabla 2).  
• Adicionalmente, los hisopos de saco vitelino serás guardados en  agua de 
peptona para cultivos de salmonella. 
• Luego se extrae el pulmón derecho de cada pollito y se deposita en un 
medio preparado para el crecimiento de hongos como lo es el Agar de 
Sabouraud.  
• Las placas se incuban a temperaturas ambientales por cinco días. 
• Los resultados se registran bajo el titulo de Aspergillus en la (tabla 2) 
• Por cada pulmón positivo para el crecimiento de aspergillus, se restan dos 
puntos. 
• Por ultimo se extrae asépticamente el segmento ileo-ceco-cólico (el 
segmento del intestino donde el intestino pequeño se une a los ciegos y el 
colon), de cada pollito y se guarda en el caldo Rappaport para cultivos de 
salmonella. Se continúa en protocolo para Salmonella. 
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• Si el cultivo de hisopos del saco vitelino o el cultivo de segmento de 
intestino resultan positivos en el cultivo de salmonella, se restan 20 puntos 
adicionales del conteo total original, para obtener el resultado 
microbiológico final. 
 
 
 
EXAMEN   MICROBIOLÓGICO 
Nº de orden Granja Edad Reproductora 
Fecha Lote   Lote Reproductora 
Pollito Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Factor Resultado 
Calculo total 
          
 
  
    
    
NC       
  
    x 10  
1+ 
          
 
  
    x 8 
  
2+ 
          
  
        
x 6 
  
3+    
    
  
        
x 4 
  
4+         
  
  x 0  
Resultado conteo total 
COLIFORME 
          
 
  
 
        
NC 
          
 
        
 
    
1+ 
          
 
        
 
    
2+ 
          
 
        
   
3+ 
          
 
              
4+ 
          
 
              
Estafilococo 
          
 
              
NC 
          
 
              
1+ 
          
 
              
2+ 
          
 
              
3+ 
          
 
              
4+ 
          
 
              
Salmonella 
          
 
              
Negativo 
          
 
              
Positivo 
          
 
        
 x 20 A: 
Asperguillus 
          
 
              
Negativo 
          
 
              
Positivo 
          
 
          
x 2 B: 
  
SCORE 
NC = No hubo crecimiento            
1+ =  0 a 5 colonias Resultado Micro 
 
2+ = 6 a 25 colonias       3+ = 26 a 50 colonias     4+ = > 50 
Ufc 
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Resultado: 
 
Se da un valor igual a ambas clases de especificaciones de la evaluación de 
calidad. Por lo tanto el resultado es un promedio aritmético. Los dos resultados 
Físico y Microbiológico se suman y luego se dividen por 2. 
 
Cálculo de calidad es igual a      Resultado examen físico + resultado examen 
microbiológico / 2 
 
Interpretación 
La siguiente es la interpretación de los resultados de calidad pollito obtenidos con 
este sistema 
 
Excelente: 100 puntos 
 
Muy bueno: 95 – 99 puntos 
 
Bueno: 94 – 90 puntos 
 
Aceptable: 89 – 80 puntos 
 
Pobre: 79 – 70 puntos 
 
No aceptable: menos de 70 puntos. 
 
 
5.10.3 CONTROL SEROLOGICO 
 
Equipo y material 
• Frascos pequeños de vidrio estériles con tapa 
• Placas fondo en U 
 
Procedimiento 
Cuando el pollito cumple tres días, se sacrifica y la primera muestra que se  
recolecta es la de sangre.  
 
En frasco limpio y seco se depositan  un mililitro de sangre entera, se pone el 
frasco  de manera inclinada hasta que se forme el coagulo.  Las muestras se 
pueden almacenar por 1 día en refrigeración para lograr la mayor cantidad de 
suero. 
El suero se deposita en una placa de poliestireno en U, debe ser claro, no 
hemolizado 
                                                                                                                                                                                                            
Una vez en la placa, se debe congelar hasta la realización de las pruebas. 
 
Las pruebas realizadas son  Microelisa para New Castle, Bronquitis, Gumboro y 
Reovirus y describen en el numeral siguiente. 
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DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 
      Método: Inmunoensayo E.L.I.S.A 
Análisis inmunoenzimático que detecta anticuerpos en las aves.  El protocolo está 
diseñado directamente por el fabricante de los reactivos y es como sigue: 
 
Descripción y principios: 
Esta prueba está diseñada para medir los niveles de anticuerpos frente a 
determinadas entidades. Se tapizan los 96 pocillos de las placas con antígenos 
viral. Tras la incubación de la muestra en el pocillo tapizado, el anticuerpo 
específico presente en la misma formará un complejo con los antígenos virales. 
Después de eliminar por lavado el material no unido, se añade a los pocillos un 
conjugado que se une a los anticuerpos del ave que quedaron unidos. El 
conjugado no  unido se elimina mediante lavados de la placa y se agrega a los 
pocillos un substrato. El cambio de color resultante está directamente relacionado 
con la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra. 
 
Reactivos 
Conservar todos los reactivos entre 2 y 8°C 
• Placas tapizadas con antígeno 
• Control positivo 
• Control negativo 
• Conjugado anti-pollo peroxidasa de rábano 
• Diluyente para la muestra 
• Sustrato  
• Solución TMB , 3.3´ 5.5 solución Tetrametil benzidina  
• Solución de frenado ácido clorhídrico al 12 %. 
 
Materiales 
• Pipetas de precisión multicanal de 50 a 300 ul y monocanal de 0.5  a 10 ul. 
• Puntas plásticas desechables. 
• Lector de placas de 96 pocillos. 
• Tubos para dilución de las muestras. 
• Agua destilada o desionizada. 
• Lavador de placas. 
 
Precauciones y advertencias para los usuarios 
• Todo el material biológico es descontaminado con cloro, se esteriliza en 
autoclave y posteriormente se entrega a la empresa recolectora que los 
incinera. 
• Se debe emplear pipeteador automático en caso de ser necesaria la medición 
de los reactivos.  
• Evitar todo contacto de la piel y los ojos con la solución del sustrato, está 
solución  irrita, ojos, vías respiratorias y piel. 
• Mantenga en lugar oscuro la solución TMB. 
• Los reactivos deben permanecer almacenados a temperatura entre 2 y 8°C.  
• Climatizar los reactivos y las muestras  a temperatura ambiente durante 1 hora. 
• Todo el material de las pruebas debe manipularse con guantes y tapabocas. 
• Usar los dos controles para cada serie de ensayos. 
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• Todo el material usado debe descontaminarse  con cloro y autoclave antes de 
su entrega. 
 
Preparación de las muestras 
Una vez las muestras de sangre entera son recibidas en el laboratorio, deben ser 
codificadas y almacenado el suero en placas de poliestireno.  Los sueros 
almacenados son los que cumplen con las características de  buena calidad del 
suero, que son un suero transparente, de color amarillo, no hemolizado, no turbio, 
no graso. Una vez en la placa, los sueros son almacenados en temperatura de 
congelación, hasta una hora antes de la realización de la prueba. 
 
Diluir la muestra a una dilución 1:500 con el diluyente de la muestra antes de 
realizar el análisis.  Diluir 1 ul de suero en 500 ul de diluyente de la muestra. 
 
Procedimiento 
• Los reactivos y los sueros deben alcanzar la temperatura ambiente. Agitar los 
reactivos por inversión y con un movimiento circular. Los sueros son mezclados 
por cinco veces con punta plásticas y pipeta  multicanal. 
• En placa tapizada con antígeno, dispense 100 ul del control negativo no diluido 
en los dos pocillos A! y A2 y 100 ul de control positivo no diluido en los pocillos 
A3 y A4. 
• Dispense 100 ul de la muestra diluida en los pocillos correspondientes según el 
orden y la codificación establecida durante el proceso de disposición de los 
sueros para el almacenamiento. 
• Mantener durante 30 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Lavar la placa cuatro veces con agua desionizada. 
• Eliminar los residuos de agua con golpecitos suaves sobre una toalla de papel. 
• Dispensar 100 ul de conjugado anti-pollo: peroxidasa de rábano en cada 
pocillo. 
• Mantener durante 30 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C.  
• Repetir el paso 5 
• Dispensar 100 ul de la solución de sustrato TMB en cada pocillo 
• Mantener  durante 30 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Dispense 100 ul de la solución de frenado en cada pocillo para interrumpir la 
reacción 
• calibre el lector en blanco con aire 
• Lea la placa pasando por el  lector  con el filtro de 650 nm. 
• Asignar los códigos según la distribución en la placa, esta operación puede 
hacerse antes  de la lectura y después. 
• Imprimir la hoja con las densidades ópticas obtenidas y guardar la información 
en el disco duro. 
• Los datos obtenidos del programa X Chek son  escritos en el libro de registro 
de resultados y luego son digitados en la base de datos correspondiente. 
 
NOTA: Las dos pruebas siguientes varían  del procedimiento anteriormente 
descrito.  
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• Prueba detección de anticuerpo del virus de anemia en el pollo  
 
Información general 
El virus de la anemia del pollo es un patógeno importante de las aves de corral y 
ha sido detectado en los pollos para hornear y los pollos de cría. Resulta difícil y 
largo el proceso para aislar  el virus. Los análisis de detección del anticuerpo 
indican la exposición al virus. Este ensayo puede utilizarse para la realización de 
un muestreo para determinar la presencia de anticuerpos frente al virus de Anemia 
del Pollo o para evaluar la respuesta tras la vacunación. 
 
Descripción y principios: 
Esta prueba está diseñada para medir los niveles de anticuerpos frente a 
determinadas entidades. Se tapizan los 96 pocillos de las placas con antígenos 
viral. Tras la incubación de la muestra en el pocillo tapizado, el anticuerpo 
específico presente en la misma formará un complejo con los antígenos virales. 
Después de eliminar por lavado el material no unido, se añade a los pocillos un 
conjugado que se une a los anticuerpos del ave que quedaron unidos. El 
conjugado no  unido se elimina mediante lavados de la placa y se agrega a los 
pocillos un substrato. El cambio de color resultante está directamente relacionado 
con la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra. 
 
Reactivos 
Conservar todos los reactivos entre 2 y 8°C 
 
• Placas tapizadas con antígeno 
• Control positivo 
• Control negativo 
• Conjugado anti-pollo peroxidasa de rábano 
• Diluyente para la muestra 
• Concentrado de lavado 10X 
• Sustrato  
• Solución TMB , 3.3´ 5.5 solución Tetrametil benzidina  
• Solución de frenado ácido clorhídrico al 12 %. 
 
Preparación de las muestras 
Una vez las muestras de sangre entera son recibidas en el laboratorio, deben ser 
codificadas y almacenado el suero en placas de poliestireno.  Los sueros 
almacenados son los que cumplen con las características de  buena calidad del 
suero, que son un suero transparente, de color amarillo, no hemolizado, no turbio, 
no graso. Una vez en la placa, los sueros son almacenados en temperatura de 
congelación, hasta una hora antes de la realización de la prueba. 
 
A. Aves sin vacunar 
Antes del análisis se deben diluir las muestras de suero 1:10 con diluyente para la 
muestra, por ejemplo 10 µl de suero con 90 µl de diluyente para muestras. 
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B. Aves vacunadas  
Antes del análisis se deben diluir las muestras de suero 1:100 con diluyente para la 
muestra, por ejemplo 10 µl de suero con 990 µl de diluyente para muestras. 
 
Preparación de la solución de lavado  
Permitir que la solución de lavado alcance la temperatura ambiente y mezclar, 
diluir el concentrado de lavado en una proporción 1:10 con agua destilada o 
desionizada, por ejemplo 30 ml de concentrado con 270 ml de agua por placa.  
 
Procedimiento 
• Los reactivos y los sueros deben alcanzar la temperatura ambiente. Agitar los 
reactivos por inversión y con un movimiento circular. Los sueros son mezclados 
por cinco veces con punta plásticas y pipeta  multicanal. 
• En placa tapizada con antígeno, dispense 100 µl del control negativo no diluido 
en los dos pocillos A1 y A2 y 100 µl de control positivo no diluido en los pocillos 
A3 y A4. 
• Dispense 100 µl de la muestra diluida en los pocillos correspondientes según el 
orden y la codificación establecida durante el proceso de disposición de los 
sueros para el almacenamiento. 
• Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Lavar la placa cuatro veces con la solución de lavado anteriormente preparada.  
• Eliminar los residuos de agua con golpecitos suaves sobre una toalla de papel. 
• Dispensar 100 µl de conjugado anti-pollo: peroxidasa de rábano en cada 
pocillo. 
• Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C.  
• Repetir el paso 4 
• Dispensar 100 µl de la solución de sustrato TMB en cada pocillo 
• Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Dispense 100 µl de la solución de frenado en cada pocillo para interrumpir la 
reacción 
• calibre el lector en blanco con aire 
• Lea la placa pasando por el  lector  con el filtro de 650 nm. 
• Asignar los códigos según la distribución en la placa, esta operación puede 
hacerse antes  de la lectura y después. 
• Imprimir la hoja con las densidades ópticas obtenidas y guardar la información 
en el disco duro. 
• Los datos obtenidos del programa X Chek son  escritos en el libro de registro 
de resultados y luego son digitados en la base de datos correspondiente. 
 
 
• Prueba detección de anticuerpos frente a Salmonella Enteritis  
Información general 
 
La Salmonella Enteritis es un patógeno importante de las aves de corral que se ha 
asilado de pollos de engorde y reproductoras, la identificación bacteriológica de la 
Salmonella es difícil, debido a la excreción intermitente del organismo, la presencia 
de anticuerpos no siempre indica una infección, pero si una exposición previa.                                         
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Descripción y principios: 
 
Esta prueba está diseñada para medir los niveles de anticuerpos frente a 
determinadas entidades. Se tapizan los 96 pocillos de las placas con antígenos 
viral. Tras la incubación de la muestra en el pocillo tapizado, el anticuerpo 
específico presente en la misma formará un complejo con los antígenos virales. 
Después de eliminar por lavado el material no unido, se añade a los pocillos un 
conjugado que se une a los anticuerpos del ave que quedaron unidos. El 
conjugado no  unido se elimina mediante lavados de la placa y se agrega a los 
pocillos un substrato. El cambio de color resultante está directamente relacionado 
con la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra. 
 
Reactivos 
 
Conservar todos los reactivos entre 2 y 8°C 
• Placas tapizadas con antígeno 
• Control positivo 
• Control negativo 
• Conjugado anti-pollo peroxidasa de rábano concentrado  
• Tampón diluyente para el conjugado anti-pollo peroxidasa de rábano 
• Tampón diluyente para la muestra 
• Concentrado de lavado (10X) 
• Sustrato  
• Solución TMB , 3.3´ 5.5 solución Tetrametil benzidina  
• Solución de frenado ácido clorhídrico al 12 %. 
 
Preparación de las muestras 
Una vez las muestras de sangre entera son recibidas en el laboratorio, deben ser 
codificadas y almacenado el suero en placas de poliestireno.  Los sueros 
almacenados son los que cumplen con las características de  buena calidad del 
suero, que son un suero transparente, de color amarillo, no hemolizado, no turbio, 
no graso. Una vez en la placa, los sueros son almacenados en temperatura de 
congelación, hasta una hora antes de la realización de la prueba. 
 
A.  Aves sin vacunar 
Antes del análisis se deben diluir las muestras de suero 1:2 con diluyente para la 
muestra, por ejemplo 100 µl de suero con 100 µl de diluyente para muestras. 
 
B. Aves vacunadas  
Antes del análisis se deben diluir las muestras de suero 1:500 con diluyente para la 
muestra, por ejemplo 1 µl de suero con 500 µl de diluyente para muestras. 
 
Preparación del conjugado   
Permitir que el conjugado concentrado y el diluyente del conjugado alcancen la 
temperatura ambiente, para la preparación del conjugado se bebe mirar la 
concentración del conjugado concentrado la cual es proporcionada por el 
fabricante, esta puede ser 1:300, 1:500, 1:700, el procedimiento se sigue 
preparando una cantidad de 500 µl de conjugado para realizar una titulación con  
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los controles (+) y  (-), para que el análisis tenga validez, las densidades ópticas 
(650 nm) de los controles deben estar en el rango indicado por el fabricante: por 
ejemplo para una dilución de 1:300 las densidades deben ser negativo 1.0 – 1.2, 
positivo < 0.250 
 
Titulación de los controles 
La titulación de los controles se realiza siguiendo el procedimiento por duplicado 
del control positivo y negativo, de la siguiente manera:  
 
• Los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente. Agitar los reactivos por 
inversión y con un movimiento circular.  
• En la primera fila de la placa tapizada con antígeno, dispensar por duplicado 
100 µl del control negativo no diluido en los dos pocillos A1, A2, A6, A7 y 100 µl 
de control positivo no diluido en los pocillos A3, A4, A8, A9, los posillos A1, A2, 
A3 y A4 se trataran con el diluyente a una concentración por ejemplo 1:300 y 
los posillos A6, A7, A8 y A9 con el diluyente a una concentración por ejemplo 
de 1:500.  
• Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Lavar la placa cuatro veces con la solución de lavado anteriormente preparada.  
• Eliminar los residuos de agua con golpecitos suaves sobre una toalla de papel. 
• Dispensar 100 µl de conjugado preparado de anti-pollo: peroxidasa de rábano 
en cada pocillo. 
• Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C.  
• Repetir el paso 4 
• Dispensar 100 µl de la solución de sustrato TMB en cada pocillo 
• Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Dispense 100 µl de la solución de frenado en cada pocillo para interrumpir la 
reacción 
• calibre el lector en blanco con aire 
• Lea la placa pasando por el  lector  con el filtro de 650 nm. 
• Asignar los códigos según la distribución en la placa, esta operación puede 
hacerse antes  de la lectura y después. 
• Los datos obtenidos del programa X Chek son  escritos en el libro de registro 
de resultados, los valores obtenidos de las densidades ópticas de esta 
titulación nos indica cual es la concentración adecuada para tratar las 
muestras. 
• Se preparan 10 ml del conjugado para los 96 posillos, basados en la 
concentración anteriormente titulada.  
 
Preparación de la solución de lavado  
Permitir que la solución de lavado alcance la temperatura ambiente y mezclar, 
diluir el concentrado de lavado en una proporción 1:10 con agua destilada o 
desionizada, por ejemplo 30 ml de concentrado con 270 ml de agua por placa.  
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Procedimiento 
• Los reactivos y los sueros deben alcanzar la temperatura ambiente. Agitar los 
reactivos por inversión y con un movimiento circular. Los sueros son mezclados 
por cinco veces con punta plásticas y pipeta  multicanal. 
• En placa tapizada con antígeno, dispense 100 µl del control negativo no diluido 
en los dos pocillos A1 y A2 y 100 µl de control positivo no diluido en los pocillos 
A3 y A4. 
• Dispense 100 µl de la muestra diluida en los pocillos correspondientes según el 
orden y la codificación establecida durante el proceso de disposición de los 
sueros para el almacenamiento. 
• Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Lavar la placa cuatro veces con la solución de lavado anteriormente preparada.  
• Eliminar los residuos de agua con golpecitos suaves sobre una toalla de papel. 
• Dispensar 100 µl de conjugado anti-pollo: peroxidasa de rábano en cada 
pocillo. 
• Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C.  
• Repetir el paso 4 
• Dispensar 100 µl de la solución de sustrato TMB en cada pocillo 
• Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente 18 – 25 °C. 
• Dispense 100 µl de la solución de frenado en cada pocillo para interrumpir la 
reacción 
• calibre el lector en blanco con aire 
• Lea la placa pasando por el  lector  con el filtro de 650 nm. 
• Asignar los códigos según la distribución en la placa, esta operación puede 
hacerse antes  de la lectura y después. 
• Imprimir la hoja con las densidades ópticas obtenidas y guardar la información 
en el disco duro. 
• Los datos obtenidos del programa X Chek son  escritos en el libro de registro 
de resultados y luego son digitados en la base de datos correspondiente. 
 
* Prueba HI 
 -  Titulación del antígeno por hemaglutinación 
 
1. En una microplaca de fondo en “U” adicionar 50 microlitros de PBS  1X  pH 7.0 – 
7.2 desde la celda 1 hasta la 12. 
2. Adicionar 50 microlitros de antígeno de Newcastle en la celda 1. 
3. Mezclar y con un a micropipeta pasar 50 microlitros de la celda 1 a la celda 2 y 
así sucesivamente hasta la celda 12.  Al final descartar los últimos 50 microlitros, 
de esta manera se empiezan diluciones seriadas dobles a partir de la 1:2. 
4. Adicionar 50 microlitros de glóbulos rojos de pollo al 1% a toda la microplaca. 
5. En otra fila de la microplaca adicionar 50 microlitros de PBS 1X pH 7:0 – 7.2 y 
50 microlitros de glóbulos rojos de pollo al 1%.  Este será el control de glóbulos 
rojos. 
6. Incubar la microplaca durante 45 minutos a temperatura ambiente. 
7. Lectura: El título de hemaglutinante del antígeno es determinado por el 
recíproco de la dilución más alta en donde se observa hemaglutinación completa. 
(Ver gráfico 1) 
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Nota: Siempre se debe montar un control de glóbulos rojos- 
          Se recomienda titular el antígeno por triplicado para una mejor exactitud en 
la lectura. 
 
GRAFICO 1. Lectura Titulación Antígeno de Newcastle 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A             
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Interpretación del gráfico 1: 
 
Se observa una hemaglutinación clara en las filas A, B y C, hasta la columna 7; por 
lo tanto la dilución más alta en donde hay hemaglutinación clara corresponde a la 
dilución 1/128 por consiguiente el título hemaglutinante del antígeno se expresa 
numéricamente como el recíproco que es 128,27 o Log 7. 
La fila D corresponde al control de glóbulos de pollo en donde se observa 
precipitación de la suspensión de glóbulos rojos. 
 
CALCULO DE LAS UNIDADES HEMAGLUTINANTES (UHA) 
Para ésta técnica se utilizan 8 UHA 
Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
V1C1 = V2C2                 V1  =   V2C2 
                                                          C1 
      En donde: 
        V1 = Volumen del Antígeno de Newcastle 
       C1 = Título hemaglutinante del Virus de Newcastle 
       V2 = Volumen a preparar de la solución de antígeno 
       C2 = UHA 
 
 EJEMPLO 
 Preparar 10 ml de antígeno con 8 UHA a partir de un título hemaglutinante de 64. 
 
V1 = 10ml x 8 UHA     
                  128 
 
V1 = 0.625 
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Lo anterior equivale que para preparar 10 ml de antígeno con 8UHA, se requieren 
9.4 ml de PBS 1X y 0.625 ml de antígeno concentrado. 
 
CONTROL DE UNIDADES HEMAGLUTINANTES 
 
Una unidad hemaglutinante es la mínima cantidad de antígeno que se requiera 
para producir hemaglutinación completa de los glóbulos rojos. 
 
1. Adicionar 100 microlitos de la solución de antígeno de 8 UHA en la celda 1 
2. Adicionar 50 microlitros de PBS 1 X desde la celda 2 hasta la celda 12 
3. Tomar 50 microlitros de la celda 1 a la celda 2, mezclar y pasar nuevamente 50 
microlitros    de la celda 2 a la  3 y así sucesivamente hasta la celda 12. 
4. Adicionar 50 microlitros de glóbulos rojos al 1%.  
5. Incubar durante 45 minutos a temperatura ambiente. 
6. Lectura: se debe observar hemaglutinación hasta la dilución en donde hay 1 UHA 
( ver gráfico 2) 
 
GRAFICO 2  Control de UHA 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A O O O O * * * * * * * * 
B O O O O * * * * * * * * 
C O O O O * * * * * * * * 
D * * * * * * * * * * * * 
E             
F             
G             
H             
 8 
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0.5  
UHA 
0.25 
UHA 
      
 
Interpretación del gráfico 2 
 
O= hemaglutinación completa 
 
Se observa hemaglutinación completa hasta la columna 4 porque en esta dilución 
hay 1 UHA. 
En la fila D esta el control de glóbulos rojos. 
 
  -  Inhibición de la hemaglutinación 
 
1. En una microplaca del fondo en “U” colocar 50 microlitos de la solución de 
antígeno que       
    Contiene 8 UHA 
    2. Colocar 50 microlitros del suero problema en la celda 1 y mezclar. 
  3. Tomar 50 microlitros de la celda 1 y pasarlos a la celda 2, mezclar y tomar   
nuevamente 50  
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 Microlitros de la celda 2 y pasarlos a la celda 3 y así sucesivamente hasta la  columna 
12. 
Al final descartar 50 microlitros para obtener un volumen final en toda la microplaca de 
50Microlitros por celda.  De esta manera empieza con un dilución de 1.2 y se continúa 
con Diluciones dobles seriadas. 
 
4. Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
5. Adicionar   50 microlitros de glóbulos rojos de pollo al 1% a la microplaca. 
6. Incubar durante 45 minutos a temperatura ambiente. 
7.Lectura: El título de anticuerpos contra el virus de Newcastle corresponde al 
recíproco de la dilución más alta en donde se observa inhibición de la hemaglutinación 
completa.  Esta lectura se debe hacer inclinando la microplaca y observando la 
formación de una gota den forma de lágrima ( Ver gráfico 3) 
 
Nota: Adicional a las muestras problema se debe incluir un suero control negativo y  un 
suero control positivo, los cuales se procesan de la misma forma que los anteriores. 
 
Se debe incluir el control de glóbulos rojos ( 50 microlitros de PBS IX más 50 
microlitros de la suspensión de glóbulos rojos al 1%) 
 
        GRAFICO 3  Inhibición de la hemoaglutinación 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A * * O O O O O O O O O O 
B * * * O O O O O O O O O 
C * * * * * O O O O O O O 
D * * * * * * * * * O O O 
E O O O O O O O O O O O O 
F * * * * * * * * * O O O 
G * * * * * * * * O O O O 
H * * * * * * * * * * * * 
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Interpretación del gráfico 3: 
 
O= hemoaglutinación completa 
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Dilución  Título   Exponencial   Logaritmo 
 
Fila A 1:4  4   2  a la 2   Log 2 
base 2 
Fila B  1:8  8   2         a la 3   Log 2 
base 3 
Fila C  1:32  32   2        a la 5   Log 2 
base 5 
Fila D  1:512  512   2        a la 9   Log 2 
base 9 
Fila E Negativo  Negativo 
Fila F 1: 512  512   2        a  la 9   Log 2 
base 9 
Fila G 1: 256  256   2       a   la 8   Log 2 
base 8 
Fila H Control de glóbulos rojos  
 
Finalmente los títulos se expresan como un promedio geométrico, ya que este 
resultado muestra el nivel inmune a nivel de población y no de individualidad.   
 
5.11 Cultivo y antibiograma 
 
Muestras  provenientes de aves  en etapa de levante, producción o engorde que 
presenten síntomas de enfermedad ocasionada por bacterias, son procesadas 
para obtener una identificación del microorganismo causante de la enfermedad y 
realizar el respectivo antibiograma. 
 
• Cultivo 
La muestra generalmente llega al laboratorio en tubos con medio de transporte, 
que puede ser Agar Stuart o Amies para  aerobios y anaerobios, según BBL 
Culture Swab Plus.      
 
• Cultivo en caldo. 
En tubo con caldo cerebro corazòn es puesto el hisopo con la muestra. 
Se incuba el caldo por un periodo de 18 a 24 horas  en incubadora a 37 
grados. +/- 2 grados. 
 
• Cultivo en agar 
Con asa estéril se hace una siembra en Agar Mac Conkey y en Agar  con 
sangre de cordero al 5%. 
Incubar 18 a 24 horas a 37 grados +/- 2. 
 
• Identificación del microorganismo 
De colonias en Agar Sangre se hace un extendido y se colorea con colorantes 
según Gram. 
Sí la coloración indica que el microorganismo es Gram positivo, continuar con 
el antibiograma. 
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Sí la coloración indica que el microorganismo es Gram negativo, continuar la 
identificación con pruebas bioquímicas. 
Una vez se  identifica el microorganismo, se realiza el antibiograma  a partir de    
un cultivo puro. 
 
• Realización antibiograma 
De cultivo puro y previamente identificado, se hace una suspensión igual al tubo de 
Mac Farland 1. Con hisopo de rayón se hace la siembra en Agar Mueller Hinton, se 
debe realizar el extendido de la muestra de tal manera que el medio que 
impregnado completamente. 
Una vez se vea seco el agar, se procede a poner los discos con antibiótico.  
Se ponen siete discos de los siguientes antibióticos disponibles en el mercado para 
ser usados en aves de corral. 
- Ciprofloxacina 
- Enrofloxacina 
- Norfloxacina 
- Fosfomicina 
- Fluorfenicol 
- Trimetoprim sulfa 
- Oxitetraciclina 
- Amoxicilina 
- Gentamicina 
- Eritromicina 
 
Se incuba de 18 a 24 horas a 37 +/- 2 grados de temperatura. 
 
Lectura de antibiograma. 
 
Con regla, medir el diámetro de los halos formados alrededor del disco y 
determinar según la medida sí el microorganismo es sensible o resistente a la 
acción de antibiótico. 
 
Para todos los discos enumerados anteriormente, la medida que determina la 
sensibilidad es 21 m.m. 
 
 
5.12 Control de  calidad a medios de cultivo. 
 
El control de calidad que se hace a los medios de cultivo es el siguiente 
 
• Método ecométrico 
• Una vez al mes se realiza el método ecométrico a todos los medios de cultivo 
que empleamos en este laboratorio. 
• Se  determina el valor ICA, Índice de Crecimiento Absoluto sembrando el 
microorganismo referente. 
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Medios de cultivo  
 
 Microorganismo Prueba  Microorganismo Referencia 
Agar XLT4 Salmonella Salmonella ATCC 14028 
Agar Hecktoen Salmonella Salmonella ATCC 14028 
Agar Mac Conkey Escherichia coli Escherichia coli ATCC 25922 
Agar Cromogénico  
coliformes/E. coli 
Escherichia coli Escherichia coli ATCC 25922 
Agar cromogénico listeria Listeria monocytogenes Listeria monocytogenes ATCC 7644 
Agar Pseudomona Pseudomona aeruginosa Pseudomona aeruginosa,  
según código Remel 110616 
Cuando los medios no obtienen el valor ICA de cinco, se descartan y se produce 
una nueva cantidad de medio, se verifica de nuevo el valor ICA. 
 
Se ha logrado establecer por este método como los medios de cultivo envasados y 
deshidratados aunque sea en mínima deshidratación, no obtienen el valor ICA de 
cinco. 
 
Tampoco los medios envasados en cantidad inferior a 13 ml en cajas de petri de 
15 x 90 mm, obtienen la calificación de cinco. 
 
Formato F04-023 
 
• Medición del Ph 
 
Esta valoración se realiza dos veces por mes, se registra el dato obtenido y se 
compara inmediatamente con el valor deseado.  
Se hace corrección con NaOH 01 N, en caso de que el resultado obtenido de la 
medición no este dentro del rango indicado en cada frasco de medio. 
 
Formato F04-020 
 
• Prueba de esterilidad a temperatura ambiente 
 
Esta prueba de esterilidad que se hace, es dejar cada producción completa de 
medios de cultivo a temperatura ambiente. 
Los medios se dejan hasta tres días, sí en este período no hay desarrollo de 
colonias de hongos, ni de bacterias, se registra como apto para consumo. 
 
Formato F04-011 
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1. OBJETIVO 
 
El  presente  instructivo  tiene como objetivo describir detalladamente, la manera 
como se deben recolectar las diferentes muestras provenientes del área de 
Producción Avícola. 
 
2. ALCANCE 
 
Se tienen en cuenta las muestras provenientes de las granjas del  Área Producción  
Avícola y la Planta de Incubación. 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
No aplica. 
 
4. CONTENIDO 
 
4.1 TOMA DE MUESTRA ÓRGANOS PARA CULTIVO 
 
Objetivo del proceso toma de muestra órganos para cultivo: 
 
Conocer el microorganismo presente y su sensibilidad  a los antibióticos. 
 
MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Hisopo de rayón 
• Medio de cultivo 
• Formato 
• Guantes 
 
Material necesario en el sitio de muestreo 
 
• Mechero 
• Recipiente con solución desinfectante 
• Tijeras y pinzas 
• Bolsas plásticas para desechos 
• Marcador – esferos 
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PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
3.2 TOMA DE MUESTRA EN TARJETA FTA 
 
OBJETIVO 
Identificación de Microorganismos por metodología PCR. 
 
MATERIAL SUMINISTRADO 
• Tarjeta FTA 
• Hisopo de rayón 
• Guantes 
Material necesario en el sitio de muestreo. 
• Mechero 
• Recipiente con solución desinfectante 
• Tijeras y pinzas 
• Bolsa plástica para desechos 
• Marcador, esferos 
 
 
 
 
Recolección hisopado órganos
Identificación de los tubos
Seleccionar las aves 
Llevar sitio de muestreo
Baño del ave
Necropsia
Empaque
Refrigeración 
Enviar al  Laboratorio
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PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
3.4 TOMA DE MUESTRA PARA HISTOPATOLOGÍA 
 
OBJETIVO: Tener un diagnóstico histopatológico. 
 
Según sintomatología, plantear un diagnóstico presuntivo y enviar según 
diagnóstico las siguientes muestras: 
 
     Diagnóstico presuntivo                Órganos en formol 
 
• NVD      Proventrículo, tráquea, cerebro, 
cerebelo 
• IBV      Riñón, tráquea, oviducto 
• IBD      Bolsa de Fabricio 
• LTI      Tráquea, laringe, párpado. 
• APV      Senos nasales, parte superior de la 
tráquea 
• MS      Tráquea y articulación 
• MG      Sacos aéreos, tráquea 
 
La recomendación del Histopatólogo es enviar juegos de órganos, de cinco aves 
como mínimo. 
Seleccionar aves para muestreo
Bañar en solución desinfectante
Realizar necropsia
Tomar muestra tráquea, articulación
Depositar, haciendo impronta en Tarjeta FTA
8 puntos por cada circulo
Identificar muestra
Diligenciar formato
Enviar al Laboratorio
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MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Frasco con formol Bufferado al 10% 
• Guantes 
 
Material necesario en el sitio de muestreo 
 
• Mechero 
• Recipiente con solución desinfectante 
• Tijeras – pinzas 
• Bolsa plástica para desecho 
• Marcador 
 
PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
3.5 TOMA DE MUESTRA AGUA TRATADA 
 
OBJETIVO: Determinar la calidad microbiológica del agua. 
 
Todos los lotes deben tener este control al agua tratada. Toma de muestra a la 
primera semana (Inicio de cada lote), Y cuando la situación lo amerite. 
 
Validación del proceso de potabilización del agua. 
MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Bolsa con pasta de tiosulfato de sodio. 
 
 
Seleccionar aves con síntomas
Llevar al sitio de muestreo
Bañar las aves (no sumergir cabeza)
Necropsia
Recolección de trozos, órganos, cortes.
Depositar las muestras en  formol
Identificación de la muestra
Diligenciar formato
Enviar al Laboratorio
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PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
3.6 TOMA DE MUESTRA HISOPO DE BARRIDO CAMA 
 
OBJETIVO 
Se emplea este tipo de muestra para  investigación Salmonella. 
 
MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Gasa estéril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar la muestra
Abrir la llave, dejar correr agua 30" a 1'
Abrir la bolsa, llenar hasta la marca
Cerrar
Refrigerar
Enviar al laboratorio
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3.7 TOMA DE MUESTRA SUPERFICIES (PISOS, PAREDES, TECHOS) 
 
OBJETIVO: Monitoreo para validación proceso desinfección, durante alistamiento. 
 
A este tipo de muestra se realiza el protocolo para Recuento de Enterobacterias y 
Recuento de Hongos. 
 
MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Hisopos con gasa 
• Guantes 
• Plantilla de 25 x 25 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atar  la cuerda de la gasa, a la bota del asociadoArrastrar el hisopo a lo largo del galpón 
Hacer un recorrido por el galp ón
Retirar la cuerda y guardar en la bolsa
Identificar la muestra y diligenciar formato
Enviar al Laboratorio
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3.8 TOMA DE MUESTRA SUPERFICIES (BEBEDEROS - COMEDEROS) 
OBJETIVO 
 
Validación del programa limpieza y desinfección. 
 
A este tipo de muestra se le hace Recuento de Enterobacterias y Hongos. 
 
Reporte = Ufc / Hisopo 
 
 
MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Hisopos con gasa 
• Guantes 
• Formato 
 
 
 
 
 
Seleccionar el sitio a muestrear
Demarcar el área con la plantilla 
Abrir el sobre y retirar el hisopo
Recorrer el área demarcada con los lados del hisopo (5)
Guardar nuevamente el hisopo dentro del sobre
Identificar muestra 
Diligenciar formato
Enviar al Laboratorio
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 TOMA MUESTRAS DE SANGRE 
 
OBJETIVO 
Cuantificación de anticuerpos contra diferentes enfermedades de las aves. 
 
 
MATERIAL SUMINISTRADO 
 
• Frascos estériles  ( secos ) 
• Jeringas, Agujas. 
• Guantes 
• Formato 
 
 
 
 
 
Seleccionar el  equipo a evaluar
Abrir el sobre
Sacar hisopo
Recorrer la mayor cantidad de área del equipo
Guardar nuevamente dentro del sobre
Identificar la muestra 
Diligenciar formato
Refrigerar
Enviar al Laboratorio
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PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionar las aves para el muestreo 
Extraer  aproximadamente 3 ml de sangre
Tapar los frascos
Inclinar los frascos y dejar solidificar
Empacar
Diligenciar formato
Refrigerar x 3 días entre 2 y 8°C
Enviar al Laboratorio
Retirar la aguja, depositar la sangre en el frasco
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ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS
TEMPERATURA 
AMBIENTE
REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN 
Hisopados órganosÓrganos en formol
Agua 
Hisopo de Barrido 
cama
Hisopado 
superficies
sangres
Tarjetas FTA 
(SIN HUMEDAD)
Órganos para 
aislamiento viral
Alimento
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1. OBJETIVO 
 
El  presente  instructivo  tiene como objetivo describir detalladamente el manejo de 
las muestras hasta su entrega a EMDEPSA: recepción de las muestras, 
codificación de las muestra, almacenamiento de las muestras, descontaminación de 
los residuos sólidos biológicos, almacenamiento de los residuos sólidos biológicos y 
la entrega a EMDEPSA. 
 
2. ALCANCE 
 
Se describen el manejo que deben tener todas las muestras que ingresan 
provenientes de granjas, plantas de incubación y  que tienen que ver con el plan 
de muestreo diseñado para la Planta de Incubación, Granjas de Reproductoras y 
Granjas de pollo de engorde. Incluye muestras de superficies de equipos, 
instalaciones y asociados. Agua y  desinfectantes. Igualmente las muestras 
tomadas de órganos de las aves para cultivo, y antibiograma, para histopatología y 
para  prueba PCR. 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 
• Bioprotección: acciones, prácticas y elementos que tienen como objetivo 
dar protección a las personas que trabajan directamente con 
microorganismos. 
 
• EMDEPSA: Empresa de Desechos Especiales EMDEPSA S.A. E.S.P. 
 
• Riesgo biológico: Riesgo potencial que tienen las personas que manipulan 
microorganismos. 
 
• Descontaminación: acción de descontaminar, eliminar contaminación.  
 
• Esterilización: proceso de descontaminación utilizando vapor y presión. 
Proceso que se logra mediante las autoclaves. 
 
4. CONTENIDO 
 
5. RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS. 
 
      Tipos de muestras: 
1. Sangre 
2. Agua 
3. Hisopados de superficies 
4. Improntas de huevo 
5. Dosis spravac 
6. Dosis inyectadoras 
7. Huevos embrionados 
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8. Hisopados de  órganos 
9. Hisopados de cama 
10. Muestras ambientales 
 
4.2 Temperaturas de almacenamiento 
 
Cuadro Nº 1 
 
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 
 
Temperatura 
ambiente  22 - 
25 °C  
Temperatura de 
refrigeración 2 – 8 °C  
Temperatura de 
congelación 
-15  - 20 °C  
Trozos de 
órganos en 
Formol 
Hisopados de  
órganos 
Órganos para 
cultivos en 
embrión 
Muestras en 
tarjetas FTA Agua 
Órganos para 
improntas en 
tarjeta FTA 
Alimento 
concentrado 
 
Hisopados de cama 
 
Cajas con Agar 
Saboroaud 
 
Hisopados de 
superficies  
Cajas con Agar 
Mac Conkey 
 
Sangres 
 
Muestras 
inyectadoras 
 
Huevos embrionados 
 
Muestras 
Spravac 
 
  
 
 
 
4.3   Codificación de las muestras 
 
Tan pronto ingresan las muestras al Laboratorio, según la aplicación del 
criterio de aceptación o de rechazo, ver instructivo,  las muestras son 
registradas y codificadas  según consecutivo de recepción. 
Los datos de las muestras son consignados en el cuaderno de registro, con 
los siguientes datos: 
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Código Fecha toma 
Fecha 
recepción 
Tipo de 
muestra Procedencia Análisis Lote Edad # muestras Criterio Firma 
 
Se determina que la firma irá en forma de las iniciales del nombre y apellido de la 
persona que recibe, aplica el criterio y registra. 
Teniendo siempre en cuenta las indicaciones del cuadro Nº 1, tan pronto se 
reciben las muestras y sí en ese preciso momento no se van a procesar, 
almacenar según instrucciones. 
 
 
4.4 Procesamiento de las muestras 
 
En el momento en que las muestras van a ser procesadas, se llevan al sitio 
determinado para cada proceso y se inicia el análisis correspondiente. 
 
 Muestras que van área de microbiología, agua, hisopos de órganos y 
superficies.  
 Muestras que van a incubadora directamente: cajas con muestras de 
ambiente, spravac, improntas. 
 Muestras que van para inmunología: sueros. 
 
 
4.5 Eliminación de los residuos  sólidos 
 
 De cada proceso en particular se obtiene un residuo sólido, que corresponde al 
tipo de muestra analizada. 
 
La ruta de los desecho de riesgo biológico es como se describe a continuación 
 
9. Los residuos biológicos que entrega el área de microbiología 
 
 Se entregan en bolsa esterilizable y anudada con una cinta roja, las cajas 
de petri desechables. 
 Se entregan acomodadas en recipiente plástico de color rojo, las bolsas 
con cultivos primarios. 
 Se entregan en recipiente plástico de color beige, el material que  se 
descontamina en solución clorada 560 ppm. 
10. Los residuos biológicos que entrega el área de recepción de muestras 
 
 Se entregan sumergidos en solución clorada, los frascos con sangre, 
coagulo y restos de suero 
11. Los residuos biológicos que entrega el área de Inmunología 
  
 Se entregan los sueros que van para descarte, depositados sobre 
solución clorada 560 ppm. 
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Cuadro Nº 2 
RUTA DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS 
 
Tipo de 
muestra 
Residuo  
resultante Clasificación 
Descontaminación 
inicial Destino final 
Sangre Coágulo Material 
contaminado 
Inmersión en 
solución clorada 
560 ppm 
En bolsa roja a 
congelación y entrega a 
EMDEPSA 
 Suero Material 
contaminado 
Inmersión en 
solución clorada 
560 ppm 
Eliminación por tubería 
Agua Cultivo Material 
contaminado Esterilización Tratamiento en autoclave 
Hisopado
s 
superficie 
Hisopo 
impregnado 
con medio de 
cultivo 
Material 
contaminado 
Hisopo inmersión en 
solución clorada 
560 ppm 
Hisopo en bolsa roja a  
refrigeración y entrega a 
EMDEPSA 
Impronta 
de huevo 
Caja con medio 
de cultivo y 
cultivo 
Material 
contaminado 
Esterilización en 
autoclave 
En bolsa roja a 
refrigeración y entrega a 
EMDEPSA 
Dosis 
Spravac 
Caja con medio 
de cultivo y 
cultivo 
Material 
contaminado 
Esterilización en 
autoclave 
En bolsa roja a 
refrigeración y entrega a 
EMDEPSA 
Dosis 
inyectado
ras 
Tubo con caldo 
de cultivo y 
cultivo 
Material 
contaminado 
Esterilización en 
autoclave Eliminación por tubería 
Huevos 
embriona
dos 
Cáscara y 
embrión  
En bolsa roja a 
congelación Entrega a EMDEPSA 
Hisopado
s de 
órganos 
Medio de 
transporte e 
hisopo 
Material 
contaminado 
Esterilización en 
autoclave 
En bolsa roja a 
refrigeración y entrega a 
EMDEPSA 
Hisopado
s de 
cama 
Gasa y caldo 
de cultivo 
Material 
contaminado 
Esterilización en 
autoclave 
En bolsa roja la gasa a 
refrigeración y entrega a 
EMDEPSA 
Muestras 
ambiental
es 
Caja 
desechable con 
medio de 
cultivo y cultivo 
Material 
contaminado 
Esterilización en 
autoclave 
En bolsa roja  a 
refrigeración y entrega a 
EMDEPSA 
 
Las entregas a EMDEPSA, se hacen dos veces por semana, los días lunes y 
viernes. 
Se entrega todo el material en bolsa roja, la mayoría residuos congelados, los 
restantes refrigerados. 
La persona que retira los residuos no entra al laboratorio, el carro se estaciona al 
frente de la puerta de entrega, que está en la parte de atrás de la instalación y la 
persona responsable del manejo de los residuos es quién entrega y recibe el 
correspondiente documento, donde dice el peso entregado. 
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1. OBJETIVO 
 
El  presente  instructivo  tiene como objetivo principal describir detalladamente el 
manejo del Cepario. Como se maneja la cepa desde el punto de partida, hasta 
llegar al manejo que se da al microorganismo para descartarlo 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a- Descripción de las cepas existentes. 
b- Descripción de las condiciones para el almacenamiento 
c- Descripción del procedimiento de  reconstitución y cultivos primarios. 
d- Descripción del proceso de almacenamiento de los subcultivos a – 70  
grados. 
e- Descripción del proceso de eliminación de las cepas. 
 
 
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 
• Cepario: lugar donde  se almacenan cepas referencia o nativas.  
• Nitrógeno líquido: sustancia química, empleada para el mantenimiento 
de cepas a una temperatura de menos 70 grados Celsius. 
• Cepa referencia: Cepas o cultivos puros de bacterias conocidas y 
codificadas. 
• Cryobank: tubo de plástico estéril con aros de colores que se emplean 
para contener microorganismo adherido a sus paredes. 
• Riesgo biológico: probabilidad de contaminación con agentes 
microorganismo patógenos. 
• Descontaminación: acción de descontaminar, eliminar contaminación, 
en este caso de tipo  biológico.  
• Esterilización: proceso de descontaminación utilizando vapor y 
presión. Proceso que se logra mediante autoclave. 
 
4. ALCANCE 
 
Se describen el manejo que deben tener todas las cepas, los cultivos derivados de 
ATCC y las nativas. 
 
5. CONTENIDO  
a- Descripción de las cepas existentes. 
b- Descripción de las condiciones para el almacenamiento 
c- Descripción del procedimiento de  reconstitución y cultivos primarios. 
d- Descripción del proceso de almacenamiento de los subcultivos a – 70  
grados. 
e- Descripción del proceso de recuperación del microorganismo 
f- Descripción del proceso de eliminación de las cepas. 
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5.1  Descripción de las cepas existente 
 
Las cepas existentes en este laboratorio son de dos tipos a saber 
Cultivos de material de referencia, derivados de cultivos ATCC. Microorganismos 
denominados KWIK-STIK, preparados de cultivos madre liofilizados que contienen 
una única cepa de microorganismo. 
Estos preparados de microorganismos tienen su origen en la colección de cultivos 
de tipo americano American Type Culture Collection o (ATCC) u otras colecciones 
de cultivos de referencia auténticos. 
Es esencial tener una fuente fiable de cultivos madre de referencia para uso en el 
programa de garantía de calidad en microbiología. 
Los siguientes  microorganismos kwik-stik son preparados de microorganismos 
liofilizados y son los que tenemos a disposición: 
 
• Derivados de los cultivos ATCC 
 
1. Cepa de Listeria monocytogenes 
Referencia ATCC  7644 
Pasaje desde la referencia: menor o igual a 4. 
2. Cepa de Salmonella  entérica Subs. Entéric 
Nombre: serovariedad Typhimurium 
Referencia ATCC 14028 
Pasaje desde la referencia: menor o igual a 4 
3. Cepa de Escherichia coli 
Nombre: Escherichia coli 
Referencia: ATCC 25922 
 
• Cepas nativas o autóctonas 
 
4. Cepa de Pseudomona aeruginosa 
 
5. Cepa de Estafilococo coagulasa positiva 
 
 
5.2 Condiciones de almacenamiento 
 
Los microorganismos Kwik Stik, son almacenados según instrucciones del 
fabricante entre 2 y 8 ªC en el envase original sellado o en bolsa que contiene el 
desecador. 
Almacenado según las instrucciones, el preparado de microorganismos liofilizado 
retendrá sus características y rendimiento dentro de los límites establecidos hasta 
la fecha de expiración especificada en la etiqueta del equipo. 
 
Los microorganismos Kwik – Stik, no se deben usar si: 
 
• Están almacenados de forma inapropiada; 
• Hay prueba de una exposición excesiva al calor o la humedad. 
• La fecha de expiración ya ha pasado. 
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5.3 Descripción del procedimiento de ampliación 
 
• Materiales necesarios 
Nutrientes  no selectivos o medios con agar para optimizar   su crecimiento y 
recuperación. 
 
• Procedimiento 
 
12. Saque la unidad KWIK- Stik de su lugar de almacenamiento entre 2 y 8 ªC y 
deje la bolsa sin abrir hasta que alcance la temperatura ambiente. 
13. Abra la bolsa y extraiga la unidad Kwik-Stik. 
14. Utilizando la lengüeta, arranque la porción de la etiqueta del equipo Kwik-Stik. 
La etiqueta se deja adherida al registro de manejo cepario. Formato F04-024 
15. Revise la posición de la pastilla e la parte inferior del equipo y del recipiente de 
fluido hidratante en la parte superior del equipo. 
16. Libere el fluido hidratante rompiendo la ampolla con una acción de presión o 
pellizco en la parte media de la ampolla en la tapa del equipo. Deja que el 
fluido hidratante fluya a través del tubo del hisopo hacia el fondo de la unidad 
que contiene la pastilla de la gelatina. 
17. Sujetando el equipo verticalmente, con la tapa hacia arriba, golpee ligeramente 
la parte inferior del equipo sobre el mesón para facilitar aún más el flujo del 
fluido. 
18. Aplicando presión o un pellizco en la parte inferior de la unidad, aplaste y 
mezcle la pastilla en el fluido hasta que las partículas de la pastilla san de un 
tamaño uniforme y la suspensión tenga una apariencia homogénea. 
19. Inmediatamente sature el hisopo con le material hidratado y transvase el 
material a un medio selectivo no selectivo, ya sea un nutriente o un agar-agar 
enriquecido. Se determina el uso de Agar Columbia con 5% de sangre de 
cordero. Con leve presión rote el hisopo e inocule un área circular (por ejemplo, 
de una pulgada o 25 mm de diámetro) del agar-agar. Utilizando el mismo 
hisopo o un asa estéril, forme rayas o surcos repetidamente (unas 10 o 20 
veces) en el área inoculada y luego continúe rayando el resto de la superficie 
del agar para aislamiento. 
20. Inmediatamente  incube el medio inoculado a la temperatura y condiciones 
apropiadas para el microorganismo. Se determina temperatura de 37 +/- 2 ªC 
durante 18 horas. 
 
5.4 Descripción del   proceso de almacenamiento de los subcultivos a – 70 
ªC. 
 
1. Después  de la incubación,  seleccione con asa estéril una colonia bien aislada y 
pase a un    tubo con medio Cryobank. 
2.  Mezcle el tubo por inversión varias veces. 
3. Usando una pipeta estéril, remueva el medio Cryobank del tubo. 
4. Inmediatamente ponga  el tubo Cryobank en un termo de nitrógeno líquido a 
Menos 70 ªC. 
 
No use los tubos Cryobank, si están turbios. 
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5.5 Descripción del proceso de recuperación del microorganismo 
 
1. Remover el tubo Cryobank del termo de nitrógeno líquido 
2. Remover la tapa del tubo Cryobank. Usando una pinza estéril sacar un aro. 
3. Frotar la superficie del agar Columbia con sangre de cordero al 5%, con el 
aro. 
4. Inmediatamente retornar el tubo Cryobank con los aros restantes, al termo 
con nitrógeno líquido. 
 
5.6 Descripción del proceso de eliminación de las cepas. 
 
1. Todo el material resultante del proceso anterior, se maneja como residuo 
biológico y se entrega para esterilizar envuelto en papel aluminio y 
empacado en bolsa roja. 
2. Se realiza el proceso de esterilización y posteriormente se lleva a la nevera 
de almacenamiento temporal, empacado en bolsa roja. 
3. Entregar al recolector de residuos biológicos para incineración. 
4. El proceso de eliminación de las cepas debe realizarse acompañado de un 
acta, donde se establece el porque se elimina la cepa y la manera en que 
realizará la eliminación. El acta debe estar firmada por las integrantes del  
Laboratorio. 
5. Se debe tener la información sobre seguridad del material. Hoja de 
seguridad. Ver fólder en bodega de almacenamiento de sustancias químicas. 
6. Se debe tener el kit para derrames biológicos peligrosos. 
 
• Una botella de un litro de solución germicida acuosa. Se trabaja con una 
solución clorada a 560 ppm. 
• Un par de guantes desechables 
• Una pinza 
• Una bolsa para material biológico. Bolsa plástica roja 
• Un paquete de toallas de papel 
 
     7. En caso de derrame seguir detalladamente las instrucciones que existen para 
el manejo de derrames. Ver instructivo manejo de derrames. 
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ACTA DE DESCARTE CEPAS REFERENCIA 
 
 
 
Fecha: ____________________________________  
ACTA Nº__________________ 
 
 
Causa del descarte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha entrega a EMDEPSA 
______________________________________________ 
 
 
 
Firmas 
 
__________________________________ 
 ____________________________      
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 Objetivo General 
 
Garantizar una correcta limpieza y desinfección en las áreas de trabajo, superficies y 
equipos,  que conforman las instalaciones del Laboratorio Occidente, para prevenir o 
eliminar un peligro  que este directamente relacionado con la seguridad de las pruebas 
y la bioseguridad de las persona que realizan los trabajos. 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
• Evitar la contaminación cruzada (química, física y biológica) entre las áreas de 
trabajo, utensilios, equipos y asociados. 
• Determinar los responsables para el desarrollo de las actividades de aseo. 
• Capacitar a los asociados involucrados en el proceso, obteniendo una cultura de 
limpieza, desinfección y orden en los diferentes procesos y hábitos de los 
asociados. 
• Capacitar a los asociados responsables de las labores de limpieza y desinfección, 
en el manejo de las sustancias y los procedimientos que se desarrollan en el 
Laboratorio. 
• Garantizar las condiciones aptas para el proceso diario, soportado en los 
procedimientos de limpieza y desinfección. 
• Verificar el cumplimiento de los procedimientos y validar la concentración de los 
desinfectantes en las diferentes etapas y su uso. 
 
1.  ALCANCE 
 
Este programa esta diseñado para el Laboratorio en Pimpollo S.A. Pereira, con sus 
áreas de trabajo, dotación,  equipos y asociados.  
 
 
2.  CONDICIONES GENERALES 
 
El presente documento describe todas las actividades realizadas de limpieza y 
desinfección, discriminando los aspectos especiales para cada una de éstas. 
La calidad de los resultados emitidos, está ligada  íntimamente con los procedimientos 
de limpieza y desinfección que sean utilizados en cada una de las áreas de trabajo, 
equipos, ambientes y superficies. 
Todos los procesos de limpieza y desinfección son validados con pruebas de 
laboratorio, registrados según formato, enmarcados siempre en el mejoramiento 
continuo y garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio. 
La limpieza y desinfección es realizada por la operaria de limpieza y desinfección,  
siendo parte de sus funciones. Los jabones y desinfectantes utilizados para la limpieza 
y desinfección del laboratorio, deben empacarse en recipientes destinadas para tal fín 
y separadas del resto de insumos y materias primas. 
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La asociada encargada de estas labores tiene conocimiento y experiencia con los 
principios y procedimientos de éstas operaciones, al igual que el cuidado y  
precauciones con los equipos; contando siempre con  el apoyo e instrucción del 
Responsable del Laboratorio.  
 
El Responsable del laboratorio  se encarga de capacitar a los asociados en el mejor 
manejo y utilización de detergentes y desinfectantes, además de los procedimientos 
de limpieza adecuadas. 
  
Cada persona en cada área de trabajo es la  encargada de velar por la limpieza de 
estas áreas y de realizar limpiezas rápidas cuando se presente un problema serio de 
contaminación, acumulación de suciedades o en otro caso que lo amerite.  
 
El Responsable del laboratorio, establece la dosificación de detergentes y 
desinfectantes según resultados obtenidos de las validaciones, tanto de las soluciones 
desinfectantes, como de los resultados obtenidos de los muestreos. 
 
En la gran mayoría de los casos el método de desinfección a utilizar es por contacto 
directo de la superficie con toalla impregnada en solución desinfectante, garantizando  
una optima distribución del desinfectante en las superficies;  además también se 
realizará métodos de inmersión o por inundación según sea el caso. 
 
Los residuos inorgánicos que se recojan en cada área deben ser llevados al cuarto de 
almacenamiento de desechos sólidos.  
  
El asociado responsable de supervisar el proceso de limpieza y desinfección  es el 
Responsable del Laboratorio.  
 
Todos los equipos deben estar apagados y parados antes de realizar  cualquier 
actividad de limpieza.   
 
Es ideal que las áreas mantengan lo mas limpias y despejadas posibles, sin presencia 
de elementos que no sean necesarios para el desarrollo de los trabajos diarios y que  
impidan o demoren las actividades de limpieza y desinfección, es responsabilidad de 
cada asociado el velar por el orden de cada área. 
 
La frecuencia para la realización de la limpieza y desinfección  es la que se presenta  
según cronograma de muestreo. 
 
Cada una de las actividades de limpieza y desinfección se describen considerando los 
métodos, tiempos y frecuencia de la operación, responsables del monitoreo y registros 
empleados. 
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Uno de los criterios más relevantes es evitar la formación de biopelículas o biofilm, 
mediante la implementación y uso de jabones que permitan eliminar la presencia de 
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Acción Correctiva: Cualquier tipo de acción de deba ser tomada cuando el resultado 
del monitoreo no este conforme con lo esperado. 
 
Ambiente: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que forma parte 
del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al 
envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 
 
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL): Principios básicos y prácticas generales de 
higiene que deben cumplirse en el laboratorio, con el objeto de garantizar que los 
procesos se realicen  en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos 
inherentes durante las diferentes áreas y procedimientos del laboratorio. 
 
Control: Condición en la que se observan procedimientos correctos y se verifica el 
cumplimiento de los criterios técnicos establecidos. 
 
Desinfección: Es el tratamiento físico-químico o biológico aplicado a las superficies 
limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células vegetativas de los 
microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública y reducir 
sustancialmente el número de otros microorganismos indeseables, sin que dicho 
tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento. 
 
Equipo: Es el conjunto de maquinaria, instrumentos, utensilios, recipientes, y demás 
accesorios que se empleen en la realización de las pruebas o ensayos.  
 
Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u 
otras materias extrañas o indeseables. 
Limpieza Eficaz: Es el éxito de limpiar en forma efectiva y eficiente en términos de 
resultados. 
Microorganismos: Organismos unicelulares que no se perciben a simple vista y que 
pueden alterar las características organolépticas de un producto. 
 
Validación: Procedimiento que permite probar que los elementos del programa son 
eficaces. 
 
Verificación: Acciones, métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, 
mediante las cuales se logra determinar el cumplimiento del programa. 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
5.1 Limpieza 
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La limpieza consiste en retirar la suciedad visible por medio de acción mecánica; 
puede realizarse húmeda o en seco.  Es muy importante para aumentar la eficacia de 
los desinfectantes, realizar una escrupulosa limpieza, y para eliminar en todo lo posible 
la suciedad. 
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El éxito de una eficaz operación de limpieza, está directamente asociado con la 
frecuencia y los jabones empleados para remover la suciedad de las superficies.  
En limpieza húmeda se utiliza una solución limpiadora que puede estar compuesta de 
agua y jabón o agua y desinfectante.  La acción mecánica se realiza con trapeador, no 
se barre con escoba. 
Los jabones son sales sódicas o potásicas de ácidos grasos obtenidas por un proceso 
de saponificación industrial. Actúan disminuyendo la tensión superficial y rompiendo la 
pared celular de las bacterias; son utilizados en la limpieza por su capacidad de 
disolver las grasas y tienen cierto poder microbicida.  Los detergentes son similares a 
los jabones, pero más efectivos. Pueden ser en función de su carga: catiónicos, 
aniónicos y no iónicos.  Los más efectivos son los catiónicos. Su acción bactericida es 
superior a la viricida. Los más comunes en el comercio son los aniónicos. 
 
5.2 Desinfección 
 
La desinfección consiste en disminuir la carga microbiana de  equipos, instrumentos, 
utensilios, dotación y asociados.  Puede realizarse por, inmersión o inundación como 
métodos químicos.  Una desinfección al 100%, lo que se conoce como esterilización, 
es muy difícil de conseguir a nivel práctico. La esterilidad es algo absoluto. Sin 
embargo, con la desinfección se reduce considerablemente la carga microbiana. 
 
 
5.2.1.  Métodos de desinfección: 
 
El método de inundación se utiliza generalmente para pisos y consiste en llenar un 
espacio determinado con la solución desinfectante, enjuagando luego de un tiempo 
determinado. 
Para la inmersión, se prepara la solución desinfectante en un recipiente, con el fin de 
introducir en este, el material ya lavado.  Normalmente se utiliza para frascos o partes 
pequeñas de equipos. 
Un desinfectante no debe ser tóxico,  ni tampoco puede ser corrosivo para los equipos. 
Debe ser fácil de almacenar y de aplicar, tener un rango amplio y efectivo sobre los 
microorganismos. Ejerce su acción por medio de la desnaturalización de las proteínas, 
alteraciones de la permeabilidad celular o inhibición enzimática. 
 
 
5.3 Desinfectantes físicos 
 
Calor: Se trata de un método sencillo y seguro. No se puede utilizar en todo tipo   de 
material.   Podemos diferenciar dos sistemas de calor: 
 
• Seco: Se puede utilizar la llama de una lámpara a gas de soldador.  
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• Húmedo: Consta de vapor de agua a presión o agua caliente. Con este método 
mueren muchos virus, bacterias y protozoos, pero no se alcanza la esterilidad 
absoluta. El calor húmedo al ser más penetrante que el seco, necesita menos 
temperatura, por lo que es más eficaz. 
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• Rayos ultravioleta: lámparas ultravioleta que pueden servir para este fin, están 
instaladas en el ambiente interno de la cabina de seguridad biológica y en el área 
de pesaje de alimentos. 
 
• Filtros de aire: Son empleados para la contaminación ambiental, al retener los 
microorganismos y partículas en el aire. Instalados en la cabina de seguridad 
biológica y en el área de microbiología. 
 
5.4 Desinfectantes químicos 
 
• Halógenos: Cloro y Yodo son los halógenos más utilizados por su acción 
antimicrobiana. 
 
• Clorados: Se caracterizan porque ceden cloro libre al medio. Entre ellos está el 
hipoclorito de sodio y las cloraminas. Son utilizados para la desinfección de 
paredes, suelos, agua, etc. Actúan como oxidantes, aunque su efecto disminuye 
en presencia de restos de materia orgánica. El cloro es utilizado en forma gaseosa 
para la desinfección de acueductos y aguas de piscinas. Hipoclorito de Sodio en 
solución como agente desinfectante además de blanqueador, Hipoclorito de Calcio 
sólido (HTH) se emplea para la preparación de soluciones. El óxido de cloro es 
empleado también para la desinfección y esterilización debido a su acción 
oxidante. Se emplea en una sola concentración a 560 ppm. 
 
• Yodo y yodóforos: El yodo posee una acción bactericida de amplio espectro; 
actúa con menos intensidad sobre esporas y virus.  Su acción es muy rápida, pero 
se inactiva en presencia de materia orgánica; puede corroer metales y puede teñir 
de color marrón al material objeto de desinfección.  También es muy utilizado como 
antiséptico de la piel, ya que es muy eficaz. Los yodóforos son productos 
derivados de yodo y se utilizan en solución acuosa, jabonosa y alcohólica. Tienen 
amplio espectro de acción, baja toxicidad y son poco irritantes, la presencia de 
materia orgánica puede reducir su actividad y no son efectivos a pH alcalinos. El 
yodo sólo es efectivo a pH ácidos. 
 
• Alcoholes: Etanol o Isopopranol a concentraciones de 50 -70%. Son utilizados en 
superficies en donde puede producirse una evaporación rápida del producto sin 
dejar residuos importantes, como en el caso de equipos de laboratorio. Los 
alcoholes tienen baja acción esporicida y deben mantener la superficie húmeda por 
algunos minutos para lograr su efecto. Son utilizados también como antisépticos, 
aunque secan la piel e irrita las mucosas. Se emplea para desinfección de la 
cabina de seguridad biológica. 
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5.4.1 Ventajas y Desventajas  
 
 
Grupo 
 
Ventajas 
 
Desventajas 
 
 
Clorados Alta efectividad y amplio 
espectro. 
Bajo costo. 
Facilidad de aplicación. 
Altamente corrosivos en 
superficie. 
Producen problemas de 
irritación de mucosas. 
Inestabilidad de soluciones 
por evaporación. 
 
 
 
Yodo y Yodóforos 
Amplio espectro ya actividad 
contra hongos. 
Pocos problemas de 
resistencia bacteriana. 
Requieren poco tiempo de 
contacto. 
Colorea superficies. 
Posee un espectro más 
reducido que los clorados. 
 
 
Alcoholes 
 
 
Bajo costo. 
Fácil preparación. 
Baja toxicidad. 
No requieren enjuagues. 
Su actividad bacteriana y 
germicida es baja. 
 
 
5.5 Factores que afectan la efectividad de desinfectantes: 
 
• Presencia de materia orgánica. 
• Concentración. 
• Tiempo de contacto. 
• Temperatura. 
• pH. 
 
 
5.6 Precauciones en el manejo de desinfectantes 
• Elaborar y seguir procedimiento estándar de preparación de soluciones       
(Concentración, tipo de agua). Ver manual preparación de sustancias químicas. 
• Condiciones adecuadas de almacenamiento: 
*Recipientes: deben estar almacenados en frascos plásticos, con tapa y  
debidamente etiquetados. 
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       * Ambiente: deben estar almacenados en la bodega para sustancias químicas 
• Realizar controles microbiológicos a la solución. 
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5.7 Rotación de Agentes Desinfectantes 
 
 Se determina por medio de las pruebas realizadas a la solución clorada a 560 ppm, 
enfrentada a cepas de Salmonella, Listeria, E. coli y Pseudomona. En caso de mostrar 
que su efectividad ha cambiado, se harán ajustes en la concentración y de nuevo 
ensayos para determinar la efectividad.  
 
5.8   Limpieza y Desinfección en el Laboratorio 
 
Es extremadamente importante la secuencia correcta de limpieza, sin importar el 
método de aplicación: 
 
1. Barrido con trapero seco. 
2.       Aplicación manual  de jabón  
3.       Trapeado y enjuague 
4.       Desinfección 
Igualmente es importante hacer la limpieza y desinfección teniendo en cuenta que se 
debe hacer por áreas y que en cada área de trabajo debe haber un trapeador y su 
correspondiente balde. 
 
No se debe hacer limpieza y desinfección con los mismos implementos de aseo. 
 
1. Barrido con trapero en seco: Toda la suciedad presente  debe ser removida 
con trapero, procurando no levantar polvo ni extender suciedad. La basura recolectada 
en casa área debe ser dejada en la caneca de color verde, destinada para tal fin.  
 
2. Aplicación del jabón: Después de una buena recolección de suciedad,  las 
superficies deben parecer  limpias, aunque en una inspección minuciosa revelaría la 
necesidad de una mayor limpieza. El propósito de la aplicación del jabón es el de 
eliminar la capa de suciedad resistente que queda y se adhiere a las superficies del 
proceso. El jabón no están diseñados para retirar las  capas de suciedad adherida a la 
superficie, esta capa final de suciedad puede fácilmente apoyar la supervivencia y el 
crecimiento de microbios y además puede reducir el efecto de cualquier desinfectante 
aplicado posteriormente. 
 
3. Trapeado: Después del trapeado, las superficies deberán estar libres de toda 
partícula visible o capas de suciedad.  Las superficies deberán estar visualmente 
limpias. Es importante verificar esto, ya que los residuos de detergente pueden 
interferir con el paso de desinfección.  
 
Después de enjuagar, deberá haberse eliminado cualquier residuo de jabón  de las 
superficies y recipientes. 
 
4. Desinfección: Sólo deberá llevarse a cabo sobre una superficie previamente 
trapeada con jabón. Deberá desinfectarse diariamente todos los pisos y superficies. 
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6. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
6.1 Responsables 
 
En el Laboratorio todos los procedimientos de limpieza y desinfección son liderados 
por el Responsable del mismo 
 
La limpieza y desinfección  de los pisos de cada área es lo primero que se hace en 
cada área. Hasta cuando no se terminan, no da inicio a los trabajos del día. 
 
Cuando se termina las labores cada persona en cada área, hace el proceso de 
limpieza y desinfección de los mesones de trabajo y de los equipos a cargo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
7. VERIFICACIÓN 
 
La verificación del programa debe ser realizada y registrada diariamente, mediante 
observación y revisión de áreas, equipos y utensilios (método organoléptico).  El 
monitoreo se complementa con muestreos microbiológicos, establecidos con una 
periodicidad definida, permitiendo así verificar la efectividad del programa; además de 
establecer parámetros que permitan tomar acciones correctivas, cuando dichos 
valores se superen (método biológico). 
Área Horario 
Exteriores ó Alrededores:   Diario en la mañana 
Área preparación de medios Diario, mañana y terminando jornada 
Área Microbiología Diario , mañana y tarde  
Área de pesaje de muestras Diario, mañana y tarde 
Área de recepción de muestras Diario, mañana y tarde 
Área de inmunología Diario, mañana y tarde 
Área de recepción de muestras 2 Diario, mañana y tarde 
Área de lavado de material Una vez termine el proceso 
Pasillos – zonas grises Diario en la mañana 
Área de comedor, cuarto eléctrico Diario, en la mañana 
Exteriores Diario, el la mañana 
Almacenamiento temporal Diario, en la mañana 
Desinfección de ambientes  Una  vez por semana, después de la jornada. 
 
Total: 
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Los formatos utilizados son: 
 
 
Código 
 
Nombre 
F04-018 Prueba microbiológica de ambientes y superficies 
F04-044 Verificación diaria de limpieza 
F04-038 Verificación diaria de limpieza y desinfección. 
 
Los resultados de la verificación son reportados inmediatamente a la operaria de aseo 
y desinfección, con el fin de realizar la acción correctiva de la operación en el caso de 
ser necesaria 
 
8.   ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Las acciones correctivas se resumen principalmente en la repetición de la operación 
de limpieza y desinfección en el área que se encuentre afectada. 
A partir de los resultados de laboratorio, se puede realizar una reevaluación de 
desinfectantes, teniendo siempre otros compuestos diferentes que hayan arrojado 
resultados positivos en cuanto a su efectividad sobre las cepas de microorganismos, 
siendo estos los que pueden encontrarse en los almacenes del laboratorio. 
Para cada una de las actividades está definido el responsable. 
 
8.1 Precauciones 
 
La utilización de los jabones y desinfectantes se maneja de acuerdo a la dosis y a la 
frecuencia indicada por el Responsable del Laboratorio. Se tienen tiempos de acción y 
de enjuague definidos para cada uno de los equipos.  Cualquier duda de la operaria, 
debe reportarse al Responsable del Laboratorio. 
Todos los equipos deben estar apagados y detenidos antes de realizar cualquier 
actividad.   
Es ideal que las áreas estén lo más despejadas posibles, sin presencia de suciedad o  
materiales que impidan o demoren las actividades de limpieza y desinfección; es 
responsabilidad de cada asociado velar por el orden del  área en donde realiza su 
trabajo diario. 
 
8.2 Insumos y concentraciones 
La rotación de los desinfectantes químicos se realiza según ensayos de efectividad y 
resultados de ensayos de superficies o dotación. 
 
8.2.1 Requerimientos para la selección adecuada de Jabones 
1. Método de aplicación (Modo de Empleo). 
2. Presentación: (Preferiblemente líquidos) 
3. Producto biodegradable  
4. Que no produzca manchas en superficies y equipos. 
5. Soluble en agua. 
6. Que no genere fuertes olores. 
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8. Calidad del producto y respaldo técnico. 
9. Producto seguro de acción rápida y efectiva  
10. Estabilidad. 
 
8.2.2 Jabones 
 
Nombre Presentación Actividad Concentración Proveedor 
Jabón 
Industrial Líquido Lavado de áreas y equipos 10% Química Plus 
La Joya Polvo Lavado de áreas y equipos 250 g en 10 L Cañaveral S.A 
Extran Líquido Lavado de material de 
vidrio 2 % Merck 
Jabón espuma 
Dermo Líquido Lavado de manos 1 push Kimberly 
 
8.3 Requerimientos para la selección adecuada de desinfectantes 
 
1.  Composición (Ingrediente activo). 
2.  Clasificación (Propiedades bactericidas) 
3.  Método de aplicación. 
4.  Estabilidad (Manejo de temperatura). 
5.  Que sea un agente saneador de amplio espectro (Activo contra virus, bacterias,       
Hongos y levaduras). 
6.  Que no forme películas minerales e incrustaciones. 
7.  Actividad residual prolongada. 
8.  Que presente baja toxicidad (Para que no afecte al personal expuesto) 
9.   Producto seguro de acción rápida y efectiva. 
10.   Seguridad de uso; preferiblemente que sea un producto no corrosivo y no             
Inflamable. 
11.   Calidad del producto y respaldo técnico. 
12.   Relación costo/beneficio. 
13.   Impacto ambiental y biodegradabilidad. 
14.   Tipos de equipo y clase de superficie a desinfectar. 
15.   Dureza y calidad del agua utilizada. 
 
NOTA: Esta información se verifica con el análisis de la ficha técnica del producto que 
suministra el proveedor y los resultados microbiológicos obtenidos del laboratorio. 
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8.4 Desinfectantes 
 
Nombre Presentación Actividad Concentración 
Yodo  Líquido 
Desinfección  por 
inmersión 
 
25 ppm. 
Cloro 
Líquido 
Desinfección en chiller y 
dosificación para agua 
potable 
0.5 – 2 ppm 
residual 
Bactisan Líquido Desinfección de manos 
 
Alcohol 
industrial Líquido 
Desinfección de cabina 
seguridad biológica 70% 
 
 
8.5 Otros elementos 
 
Nombre Descripción Actividad 
Esponjilla industrial Esponja resistente Lavado de áreas y equipos 
Traperos Cabo de aluminio Lavado de áreas 
Sabra Verde o gris Lavado de zonas y equipos 
  
 
8.5.1 Dosificación de Hipoclorito de Sodio: 
 
 
8.5.2 Dosificación de Jabones y desinfectantes 
 
ÁREA A DESINFECTAR CONCENTRACIÓN DOSIFICACIÓN 
Jabón Industrial COP. 1% 1lt  de agua – 10 ml Jabón 
Extran alcalino 2% 100 ml de agua – 2 ml de jabón 
Jabón en polvo  40 gr de jabón– 12 Litro de agua 
ÁREA A DESINFECTAR CONCENTRACIÓN DOSIFICACIÓN 
Pisos, paredes y techos 560 ppm 4 gr Hipoclorito/ 5 lt agua 
Equipos y utensilios 560 ppm 4 gr Hipoclorito/ 5 lt agua 
Dotación 1120 ppm 32 gr Hipoclorito/ 20 lt agua 
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8.5.3 Dosificación de PL 500: 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6     Procedimiento de Limpieza y desinfección: 
 
8.6.1 En la mañana 
 
Las operaciones de limpieza y desinfección inician en la mañana, antes de iniciar las 
labores propias de  cada área.  
Sí  se presentan inconvenientes durante el día y se corre el riesgo de afectar el estado 
de limpieza en el que debe mantenerse el Laboratorio, se hará lo que corresponda 
para recobrar el estado inicial. El área de pesaje, es donde más se puede presentar 
que al medio día se realicen trabajos de aseo y desinfección, de los pisos y los 
mesones. 
 
8.6.2.   Procedimientos de Limpieza y desinfección de los alrededores 
 
A continuación se describen los procedimientos de limpieza y desinfección aplicados 
en el Laboratorio de Pimpollo S.A, bajo la supervisión del Responsable del 
Laboratorio.  
 
8.6.3. Al final comenzar las labores diarias 
 
Tiene como finalidad asegurar que las instalaciones, equipos y utensilios se 
encuentren en excelentes condiciones de limpieza y desinfección, antes de iniciar una 
nueva jornada de trabajo, evitando contaminación cruzada y riesgos que afecten las 
muestras y los procesos. 
 
9. P.O.E.S: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 
SANEAMIENTO. 
 
9.1 POES INSTALACIONES, ALREDEDORES Y AMBIENTES 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
No. Identificación del área / sitio / material 
1 Andenes. 
2 Baños y vestier 
3 Paredes y techos de todas las áreas 
4 Pisos, puertas y ventanas 
5 Cuarto de almacenamiento neveras de icopor 
6 Dotación 
7 Material de vidrio 
Solución Cantidad Agua 
Cantidad 
PL 500 
Lavado dotación 1 L 6 ml 
Desinfección 
mesones 
1 L 6 ml 
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8 Lavado y esterilización material contaminado 
9 Esterilización  material limpio 
10 Frascos muestras de sangre 
11 Canecas 
12 Alrededores y zonas verdes 
13 Desinfección ambientes 
14 Neveras Icopor 
1.  ANDENES  
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Los andenes que rodean la instalación. 
Herramientas Utilizadas: Escoba, Recogedor, baldes 
Duración: 10 A 30 minutos. 
Frecuencia: Diaria, quincenal 
Responsable: Asociado  limpieza y desinfección. 
Verificación: Formato F04-038 
Sustancias Empleadas: Jabón industrial desengrasante, desinfectante. 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes. 
PROCEDIMIENTO 
2.   BAÑOS Y  VESTIERES 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Herramientas Utilizadas:  Traperos, Sabra,  Balde, Limpiavidrios 
Duración: 15 A 30 minutos. 
Frecuencia: Diaria 
Responsable: Operaria de aseo y desinfección 
Verificación: Formato F04- 018 
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial desengrasante, Hipoclorito de Sodio 560 ppm (Ver 
tabla de dosificación de desinfectantes) 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas. 
PROCEDIMIENTO  
1. Barrer las suciedades visibles en esta área, con la ayuda de un trapero. 
2. Recoger las basuras y depositarlas en la caneca. 
3. Se lava inodoro y lavamanos con solución jabonosa 
4. Aplicar solución jabonosa debidamente preparada con Jabón  Industrial al piso   y 
restregar con el  trapero asignado a esta área. 
5. Enjuagar la solución jabonosa con agua  y con la utilización del trapero y toalla en el 
caso del inodoro y lavamanos. 
6. Aplicar  la solución desinfectante con Hipoclorito de sodio a 560  ppm y aplicar por  
inundación, dejándolo actuar durante 10 a 15 minutos. 
7. Enjuagar con agua la solución desinfectante. 
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NOTA 1: Este procedimiento se debe realizar al iniciar el día  y continuamente estar 
limpiando y retirando las suciedades del piso. 
 
NOTA 2: Además de la Limpieza y Desinfección que se realiza diariamente, también se 
tiene establecido una frecuencia  quincenal, donde  se hace un lavado de paredes, se 
hace  un procedimiento más exhaustivo y profundo. 
 
NOTA 3: Los vestier se deben mantener en óptimas condiciones de aseo, sólo se permite 
guardar la ropa de calle y algunos accesorios personales. Se lavan y desinfectan una vez 
al mes. 
6.   PAREDES, TECHOS  
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Todas las áreas. 
Herramientas Utilizadas: Recogedor, Traperos, toallas blancas, Balde,  sabra. 
Duración: 3 A 5 Horas. 
Frecuencia: Trimestral. 
Responsable: Asociado limpieza y desinfección. 
Verificación: Formato, F04-018, F04-038 
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial desengrasante, Hipoclorito de Sodio 200 ppm 
(Ver tabla de dosificación de desinfectantes). 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas, delantal plástico. 
PROCEDIMIENTO 
1. Desconectar y/o cubrir las partes eléctricas de los equipos para evitar cortos 
circuitos. 
2. Retirar todo lo que pueda interferir con  la limpieza y desinfección. 
3. Disponer de los utensilios y agentes de limpieza y desinfección necesarias. 
4. Retirar objetos movibles como sillas, del piso. 
5. Remover toda la suciedad visible en esta área, con la ayuda de una toalla seca. 
6. Enjuagar las paredes ventanas y puertas con abundante solución jabonosa, con 
el fin de eliminar toda la suciedad. 
7. Enjuagar la solución jabonosa con agua, en cantidad suficiente sin ocasionar 
salpicaduras en los equipos. 
8. Aplicar la solución desinfectante por medio de la toalla impregnada en la solución 
desinfectante. No enjuagar. 
NOTA 1: Cuando se realiza la limpieza de los techos, previamente se deben cubrir los 
equipos o estructuras que no se puedan mojar, para luego frotar con un rodillo. 
7.  PISOS, PUERTAS Y VENTANAS 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Todas las  áreas. 
Herramientas Utilizadas: Recogedor, Traperos, Balde, Sabras, toalla, solución 
jabonosa, desinfectante. 
Duración: 1 A 2 Horas.              Frecuencia: Diaria. 
Responsable: Asociada  limpieza y desinfección. 
Verificación: Formato F04-018, F04-044 
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Sustancias Empleadas: Jabón industrial, hipoclorito de sodio,  limpiavidrios. 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas. 
PROCEDIMIENTO 
1. En cada área se debe hacer el proceso con el trapero asignado e identificado.  
2. Recoger la basura visible  y depositar en la caneca o bolsa verde de cada área. 
3. Aplicar la solución jabonosa.  
4. Trapear  cada área. 
5. Descartar la suciedad recogida en el lavamanos de cada área. Lavar con abundante 
agua, hasta eliminar restos de jabón. 
6. Aplicar solución desinfectante 560 ppm. 
7. Realizar limpieza de vidrios, aplicando limpiavidrios. 
8. Realizar limpieza  de puertas, aplicando solución jabonosa, y  retirando con  toalla 
humedecida, siempre que sea necesario. 
11.   CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE NEVERAS DE ICOPOR 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Pisos, paredes. 
Herramientas Utilizadas: Recogedor, Traperos, Esponjilla, Balde. 
Duración: 20  30  minutos. 
Frecuencia: Diaria. 
Responsable: Asociada de limpieza y desinfección. 
Verificación: Formato F04-018, F04-044 
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial, Hipoclorito de Sodio 560 ppm.  
Dotación Empleada: uniforme,  Gorra, guantes, gafas, tapabocas, delantal plástico. 
PROCEDIMIENTO 
1. Barrer las suciedades visibles en esta área, con la ayuda de una escoba. 
2. Retirar las neveras de icopor. 
3. Aplicar solución jabonosa debidamente preparada con Jabón  Industrial  y restregar 
con escoba. 
4. Enjuagar la solución jabonosa  con  abundante agua. 
5. Preparar la solución desinfectante y aplicar por inundación, dejándolo actuar durante 
10 a 15 minutos. 
12.   DOTACIÓN 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Blusa, pantalón, bata, medias, toallas. 
Herramientas Utilizadas: Balde, lavadora. 
Duración: 2 horas. 
Frecuencia: Diaria. 
Responsable: Asociada limpieza y desinfección 
Verificación: Formato F04- 038, F04-044 
Sustancias Empleadas: Jabón en polvo, Hipoclorito de Sodio 560 ppm.  
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas. 
PROCEDIMIENTO 
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1. La dotación se deposita e la caneca destinada para sumergirla, se deja hasta el otro 
día en seco, al siguiente día se sumergen las prendas en la solución jabonosa durante 
un tiempo aproximado de 3 horas.  
2. Descartar la solución resultante del prelavado y meter las prendas en la máquina 
lavadora. 
3. Sacar las prendas de la máquina lavadora y sumergir en la solución desinfectante a 
1120 ppm. Tiempo de contacto 20 minutos. 
4. Escurrir en máquina lavadora  
5. Sacar las prendas de la máquina y llevar al área de vestier para secado al ambiente. 
13.   LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: frascos de vidrio de 250 y 1000 ml, pipetas de 1,5 y 10 ml y tubos tapa rosca de 
16 x 150 mm. 
Herramientas Utilizadas: escobillones uno para cada tipo de material, esponjilla sabra 
Duración: 4 Horas. 
Frecuencia: Diaria 
Responsable: Asociada de limpieza y desinfección 
Verificación: Formato F04-021 
Sustancias Empleadas: Jabón Extran alcalino, desinfectante hipoclorito de sodio a 560 ppm. 
Dotación Empleada: Uniforme,  guantes, gafas, tapabocas, bata. 
PROCEDIMIENTO 
1. Diariamente el material debe ser lavado, inmediatamente es entregado del área de 
microbiología. No debe quedar material sucio, sin esterilizar y lavar en el área de 
lavado. 
2. Esterilizar el material de vidrio que contiene cultivos. Durante 35 minutos a 121 grados 
Celsius. 
3. Descartar el material resultante de la esterilización. Sí es caldo se vierte por el desagüe  
del  lavado. Sí contiene residuos sólidos, estos se seleccionan y se empacan en bolsa 
roja, se depositan en la nevera de almacenamiento temporal. Si hay espacio en 
congelación, sino en refrigeración. 
4. Sumergir el material recién esterilizado en solución desinfectante de hipoclorito de 
sodio a 560 ppm. Tiempo mínimo de contacto 1 hora. 
5. Lavar con solución jabonosa Extran alcalino al 2%. 
6. Enjuagar cinco veces con agua de la llave 
7. Una última lavada con agua destilada, sí es frasco o pipeta. 
8. Escurrir y entregar al área de esterilización, en la mañana, a las 11 a.m. 
Lavado de material que no necesita esterilización 
1. Aplica para material como frascos de 250 ml en los cuales se prepara la dilución a 
partir de los hisopados de superficies. 
2. Los hisopos se sacan del frasco y se descartan en bolsa roja para llevar a 
almacenamiento temporal. 
3. Lavar los frascos según numeral 5 y en adelante, del párrafo anterior. 
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14.   ESTERILIZACIÓN Y LAVADO DE MATERIAL CONTAMINADO 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Cajas de petri, bolsas plásticas. 
Herramientas Utilizadas: Autoclave  
Duración: 1 hora. 
Frecuencia: Diaria 
Responsable: Asociado de limpieza y desinfección. 
Verificación: F04- 035 
Sustancias Empleadas: NA 
Dotación Empleada: Uniforme, guantes, gafas, tapabocas, bata. 
PROCEDIMIENTO 
1. Diariamente, se entrega material para esterilizar y eliminar. Entrega  por parte del área 
de microbiología, se hace en bolsa plástica resistente a esterilización. 
- Cajas de petri desechables, bolsas plásticas desechables. 
2.  Una vez este material está en el área de lavado, se empaca en bolsa roja y se hace el 
proceso de esterilización, durante 35 minutos a 121 grados Celsius. 
3. Los residuos sólidos obtenidos del proceso de esterilización, son empacados 
nuevamente en  bolsa roja y llevados a almacenamiento temporal.  
4. Se almacena en refrigeración o congelación, depende del espacio disponible en la 
nevera destinada para este fin. 
15.   ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL LIMPIO 
Procedimiento de Esterilización 
Comprende: Frascos de 250 y 1000 ml, pipetas, erlenmeyer de 250, 500 y 1000, pipetas 
de 1, 5 y 10, pipetas de Pasteur. 
Herramientas Utilizadas: Tijeras, cinta  indicadora de esterilidad, papel de envolver. 
Duración: 2 A 3 Horas. 
Frecuencia: Diaria 
Responsable: Auxiliar Laboratorios 
Verificación: Formato F04- 030, F04-035 
Sustancias Empleadas: NA 
Dotación Empleada: Uniforme, cofia,  guantes,  delantal plástico, tapabocas.  
PROCEDIMIENTO 
1. Se debe encender el equipo Autoclave Industrial y operar según protocolo de 
manejo. 
2. El material a esterilizar debe estar preparado, empacado, etiquetado. 
3. Disponer el material  dentro de la autoclave, realizar el proceso de esterilización. 
4. Distribuir en las áreas correspondientes, según necesidades. 
16.  LAVADO DE FRASCOS MUESTRAS DE SANGRE 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Frascos muestras de sangre. 
Herramientas Utilizadas: Recipiente plástico grande 
Duración: 2 a 3 horas  
Frecuencia: Diaria. 
Responsable: Asociado limpieza y desinfección. 
Verificación: Formato F04- 044 
Sustancias Empleadas: Jabón Extran alcalino, Hipoclorito de Sodio 560  ppm 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas, delantal plástico. 
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PROCEDIMIENTO 
1. Descartar los frascos con sangre en solución desinfectante hipoclorito de sodio a 
560 ppm. Dejar hasta el otro día. 
2. Sacar coágulos, dejar nuevamente en solución desinfectante. Hasta el otro día.. 
3. Enjuagar la solución.  
4. Empacar los coágulos en bolsa roja y llevar a almacenamiento temporal. 
5. Lavar los frascos con jabón extran al 2% 
6. Enjuagar con abundante agua. 
7. Escurrir y dejar secar al medio ambiente. 
17.   LAVADO DE CANECAS 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: canecas y contenedores de almacenamiento de residuos sólidos.. 
Herramientas Utilizadas: Cepillo,  balde, manguera,   
Duración: 8 A 2 Horas. 
Frecuencia: Semanal 
Responsable: Asociado limpieza y desinfección 
Verificación: F04-044 
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial , Hipoclorito de Sodio 560 ppm 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas, delantal plástico. 
PROCEDIMIENTO 
1. Retirar los residuos en las bolsas plásticas destinadas al depósito de basuras.  
2. Enjuagar las canecas con abundante agua a presión, con el fin de eliminar la 
mayor suciedad de gran tamaño. 
3. tomar el recipiente que contiene la solución jabonosa, esparcir sobre la caneca la 
cantidad necesaria; tomar un cepillo y frotar la superficie de la caneca, haciendo la 
fricción hasta que se elimine la suciedad visible. 
4. Dejar actuar la solución jabonosa por un tiempo aproximado de 50 segundos.  
5. Enjuagar toda la superficie de la caneca con abundante agua, con el fin de eliminar 
la solución jabonosa adherida a las paredes de las canecas. Con abundante agua. 
6. Preparar una solución desinfectante con Cloro a 560 ppm. 
7. Con la ayuda de una esponja sabra y cepillo, restregar las canecas en la parte 
interna y externa con la solución preparada. 
8. Enjuagar con abundante agua. 
20.   ALREDEDORES Y ZONAS VERDES 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Alrededores y zonas verdes 
Herramientas Utilizadas: Escoba, Recogedor, Traperos, Balde, Manguera. 
Duración: 2 A 6Horas. 
Frecuencia: Diaria, quincenal 
Responsable: Asociado limpieza y desinfección 
Verificación:  F04-044 
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial, Hipoclorito de Sodio 560 ppm.  
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas, delantal plástico. 
PROCEDIMIENTO 
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DIARIO: 
1. Barrer las suciedades visibles, con la ayuda de una escoba. 
2. Recoger las basuras y residuos de gran tamaño que esté en las zonas verdes. 
 
QUINCENAL: 
1. Al igual que en las jornadas diarias se deben retirar la mugre y residuos. 
2. Se poda todo el pasto y zonas verdes. 
3. Mensualmente se hace revisión de rataurantes, para el control de  roedores. 
 
21.  DESINFECCIÓN DE AMBIEN TE  
Procedimiento de Desinfección 
Herramientas Utilizadas: NA 
Duración: 6 a 8 Horas. 
Frecuencia: Quincenal 
Responsable: Asociado limpieza y desinfección 
Verificación: Formato F04-018 
Sustancias Empleadas: Vela generadora de humo. Sustancia activa Enliconazole. 
Dotación Empleada: No puede haber personas durante esta desinfección.  
PROCEDIMIENTO 
1. Se alistan las velas, una en cada área. Cuando las asociadas están listas para salir del 
Laboratorio. 
2. Se encienden y se sale del laboratorio.  
3. El humo actúa todo el tiempo libremente. Se hace los días viernes.  
22.   NEVERAS DE ICOPOR 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Neveras de icopor para envío de todo tipo de muestras 
Herramientas Utilizadas: Esponja. 
Duración: 30 minutos a 1 hora 
Frecuencia: Diaria. 
Responsable:  Operaria de aseo  y desinfección 
Verificación: Formato F04-040 
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial desengrasante, desinfectante de rotación.                     
(Ver tabla de dosificación de desinfectantes). 
Dotación Empleada: Uniforme de color naranja, gorra, guantes, gafas, delantal plástico y 
botas. 
PROCEDIMIENTO 
1. Sectorizar la zona y reubicar el producto mientras se realiza la L&D. 
2. Retirar la suciedad visible presente en los pasillos, con ayuda de una escoba o cepillo. 
3. Lavar con solución desengrasante. 
4. Desinfectar por aspersión. 
5. Lavar los difusores en su parte trasera. 
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9.2 P.O.E.S : UTENSÍLIOS 
 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
1. UTENSILIOS 
Procedimiento de Limpieza  
Comprende: Área de comedor. Cubiertos, platos, vasos. 
Herramientas Utilizadas: sabras, esponjillas. 
Duración: 10 8 A 15 minutos 
Frecuencia: Diaria. 
Responsable: Asociado que use los utensilios. 
Verificación:  F04-044  
Sustancias Empleadas: Jabón Industrial, jabón axión. 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes,  
1.1   MESA COMEDOR 
1. Retirar la suciedad visible y presencia de materia orgánica. 
2. Adicionar  jabón axión. 
3.  Restregar  y enjuagar inundación. 
4. Preparar solución desinfectante y aplicar por inundación. 
5. Enjuagar el desinfectante si es necesario. 
1.2   HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO 
1. Retirar la suciedad visible, adicionar solución limpiadora con jabón industrial  
desengrasante y restregar con cepillo.   
2. Enjuagar la solución con abundante agua. 
3. Sumergir la herramienta en solución desinfectante de  hipoclorito de sodio. 
4. Enjuagar la solución desinfectante. 
5. Secar con toallas desechables. 
6. Depositar la toalla en el recipiente de la basura. 
1.3   TERMÓMETROS DIGITALES 
Semanalmente antes  de iniciar  la jornada se debe. 
1. Enjuagar  el punzón. 
2. Aplicar solución jabonosa y frotar, 
3. Enjuagar la solución  jabonosa. 
4. Secar con toallas absorbente de papel desechable 
5. Depositar la toalla dentro del recipiente de basura. 
6. Aplicar el desinfectante 
 
 
10.   P.O.E.S:   PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  DE EQUIPOS 
 
Los equipos pueden ser enjuagados con agua cuando su apariencia se vea afectada 
por la suciedad que resulte del proceso normal, siempre y cuando no se vea afectado 
el producto por causa del agua. 
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1.  EQUIPOS ÁREA ESTERILIZACIÓN 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
 
1. Autoclave 
semiautomático 
- Equipo apagado. 
- Auxiliar con guantes y  respirador con cartucho contra formaldehído 
- Abrir puerta trasera,  sacar el agua que se encuentra en equipo. 
- Con tapón de gasa o algodón, sellar el  sifón interno. Evita que se 
obstruya la trampa con residuos de lija. 
- Aplicar la solución de ácido muriático 
- Lijar el interior del equipo, con lija 350. 
- Lavar con abundante agua 
- Lavar con solución jabonosa, preparada con jabón industrial. 
- Hacer purga con solución de ácido muriático y agua, para eliminar todos 
los residuos del interior. 
 
 
2. Desionizador 
 
- Apagar el equipo. 
- Retirar la suciedad visible. 
- Retirar las cuatro resinas 
- Enjuagar con abundante agua los soportes de las resinas. 
- Aplicar solución jabonosa,  con jabón industrial. 
- Frotar todas las superficies de los soportes y del  equipo con la solución 
jabonosa. 
- Enjuagar la solución jabonosa. 
- Aplicar solución desinfectante, con toalla impregnada en solución  560 
ppm de cloro. 
Responsable: Asociado  Auxiliar de Laboratorio. 
Verificación: Responsable de Laboratorio. – Formato F04-044 , F04-038 
2  EQUIPOS ÁREA PREPARACIÓN DE MEDIOS 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
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1. Balanza 
 
- Apagar el equipo. 
- Retirar la suciedad visible. 
- Pasar toalla impregnada en solución jabonosa. 
- Retirar los residuos de jabón con toalla húmeda 
- Frotar todas las superficies del equipo con la 
Solución clorada 560 ppm. 
- Tiempo de contacto 15 minutos. 
-  Pasar toalla húmeda, para retirar el desinfectante. 
- Dejar secar a medio ambiente 
 
 
3. Nevera 
 
- Sacar todo lo contenido en la nevera. 
-  Llevar a otra nevera mientras se lava 
- Retirar la suciedad visible. 
- Aplicar solución jabonosa. Jabón industrial. 
-  Con toalla, frotar todas las superficies, internas y luego externas 
de la nevera 
-  Retirar el  residuo de jabón, con toalla limpia y húmeda. 
- De nuevo, frotar todas las superficies del equipo con la 
Solución desinfectante, clorada 560 ppm. 
- Dejar en contacto 15 minutos. 
- Pasar de nuevo, toalla limpia, para retirar residuos de 
desinfectante. 
Responsable: Asociado Auxiliar del Laboratorio. 
Verificación: Responsable de Laboratorio – Formato F04-044 
3   EQUIPOS ÁREA DE MICROBIOLOGÍA 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
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1. Incubadoras M-600 y M-
200 
-  El equipo apagado 
-  Desocupar completamente el equipo. 
- Aplicar solución jabonosa 
- Con toalla, frotar las superficies internas, y externas del 
equipo. 
- Retirar los residuos de jabón, con toalla limpia y húmeda. 
- De nuevo  con toalla impregnada, aplicar la solución 
desinfectante 560 ppm de cloro. 
- Dejar en contacto 15 minutos. 
- Retirar los residuos de desinfectante, con toalla limpia. 
2. Baño María 
- Desocupar   totalmente el equipo y retirar las 
Partículas sólidas visibles. 
- Aplicar solución jabonosa ,  por medio de toalla 
Restregar dentro y fuera del equipo. 
- Retirar con agua  la solución jabonosa. 
- Aplicar solución desinfectante clorada 560 ppm, con toalla 
impregnada. 
- Llenar de nuevo el equipo con agua destilada, con 10 litros 
- Adicionar 50 ml de desinfectante PL500 
3. Pipeteador automático 
- Una vez terminadas las labores, se pasa una toalla 
impregnada en solución jabonosa. 
- Pasar de nuevo la toalla limpia y retirar los residuos de 
Jabón. 
- Aplicar desinfectante por medio de toalla impregnada en la 
solución desinfectante 560 ppm. 
4. Esterilizador de asas 
- Se apaga y se deja enfriar durante 1 hora, se retira de la 
fuente de alimentación eléctrica. 
- Se pasa una toalla impregnada de solución jabonosa. 
- Se pasa de nuevo la toalla limpia humedecida con alcohol 
isopropilico. 
- se debe evitar el exceso de humedad alrededor del 
calefactor y los cables de alimentación ya que puede 
producirse una descarga eléctrica. 
Responsable: Asociado del área. 
Verificación: supervisor de área y auxiliar calidad de producto – Formato F04-044 
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Responsable: Asociado del área. 
Verificación: supervisor de área y auxiliar calidad de producto – Formato F04-044 
5  EQUIPOS DE ÁREA RECEPCIÓN MUESTRAS Nº 1 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
1. Nevera Nº 2 
- Todos los días, se aplica solución jabonosa 
mediante una toalla. 
- Frotar todas las superficies del equipo con la 
solución 
- Retirar el jabón con toalla limpia. 
 
- Aplicar solución  desinfectante clorada 560 ppm. 
- Dejar en contacto 15 minutos. 
-  Retirar el desinfectante con toalla limpia. 
Responsable: Asociado del área. 
Verificación: supervisor de área y auxiliar calidad de producto -  Formato F04-044 
5.1  EQUIPOS ÁREA DE RECEPCIÓN- OFICINA 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
1. 
Computador 
- Apagar el equipo. 
- Retirar la suciedad visible. 
- Pasar una toalla impregnada en solución jabonosa. 
-  Frotar todas las superficies del equipo, las teclas, el Mouse, la 
pantalla. 
- Con la toalla limpia, pasar nuevamente para retirar los residuos de 
jabón. 
- Aplicar solución desinfectante con toalla limpia e impregnada. 
 
4  EQUIPOS DEL ÁREA DE PESAJE 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
1. Balanza 
- Apagar el equipo. 
- Retirar la suciedad visible. 
- Pasar toalla impregnada en solución jabonosa. 
- Retirar los residuos de jabón con toalla húmeda 
- Frotar todas las superficies del equipo con la 
Solución clorada 560 ppm. 
- Tiempo de contacto 15 minutos. 
-  Pasar toalla húmeda, para retirar el desinfectante. 
- Dejar secar a medio ambiente 
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2. Telefax 
- Retirar la suciedad visible. 
- Aplicar solución jabonosa con toalla impregnada 
- Frotar todas las superficies del equipo con la 
Solución. 
- Retirar el jabón, con toalla limpia. 
- Aplicar solución desinfectante por medio de toalla impregnada. 
Responsable: Asociado del área. 
Verificación: Operario limpieza y desinfección.Formato F20-044. 
6  EQUIPOS ÁREA DE INMUNOLOGÍA 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
1. Nevera Nº 3 
- Todos los días, se aplica solución jabonosa mediante una toalla. 
- Frotar todas las superficies del equipo con la 
solución 
- Retirar el jabón con toalla limpia. 
- Aplicar solución  desinfectante clorada 560 ppm. 
- Dejar en contacto 15 minutos. 
-  Retirar el desinfectante con toalla limpia. 
2. Lector de 
placas ELISA 
- Verificar que esté desconectado. 
- Retirar la suciedad visible. 
- Pasar toalla impregnada en solución jabonosa 
- Frotar todas las superficies del equipo 
- Pasar toalla limpia, para retirar el residuo de jabón. 
- Con toalla aplicar la solución desinfectante 
- Dejar en contacto 15 minutos 
- Retirar el desinfectante con toalla limpia. 
 
 
3. Lavador de 
placas 
-  Apagar el equipo y retirar las partes móviles. 
-  Descartar los residuos líquidos contenidos en los recipientes. 
-  Lavar con abundante agua 
-  Aplicar solución jabonosa al resto del equipo. 
-  Con toalla limpia, retirar el jabón. 
-  Desinfectar, pasando la toalla impregnada en la solución 
desinfectante 560 ppm de cloro. 
- El recipiente que recoge los líquidos, se debe dejar 15 minutos en 
contacto con la solución desinfectante. 
- Luego se descarta, se escurre y seca al medio ambiente. 
 
 
4. Pantalla, CPU, 
impresora 
- Apagar el equipo. 
- Retirar la suciedad visible. 
-  Pasar toalla impregnada en solución jabonosa 
- Frotar todas las superficies de las partes, incluyendo el teclado 
- Pasar de nuevo la toalla, retirar el residuo de jabón. 
- Aplicar solución desinfectante mediante toalla impregnada. 
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Responsable: Asociado del área. 
Verificación: supervisor de área y auxiliar calidad de producto –  
Formato F04-044 
7   EQUIPOS ÁREA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS Nº 2 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
1. Nevera Nº 4 
- Todos los días, se aplica solución jabonosa mediante una 
toalla. 
- Frotar todas las superficies internas y externas del equipo 
- Retirar el jabón con toalla limpia. 
- Aplicar solución  desinfectante clorada  560 ppm. 
- Dejar en contacto 15 minutos. 
-  Retirar el desinfectante con toalla limpia. 
Responsable: Asociado del área. 
Verificación: Auxiliar laboratorio. Formato F04-044 
7.1   EQUIPOS ÁREA DE VIROLOGÍA 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
1. Centrifuga 
 
- Con el equipo apagado 
- Retirar la suciedad visible. 
- Aplicar solución jabonosa. 
- Frotar todas las superficies. 
-  Pasar toalla limpia, para retirar los residuos de jabón. 
- Aplicar solución desinfectante, con toalla limpia. 
- Dejar en contacto 15 minutos 
- Con toalla limpia, retirar el desinfectante. 
Responsable: Asociado del área. 
Verificación: Auxiliar laboratorio. – Formato F04-044, F04-038 
8 CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 
EQUIPO PROCEDIMIENTO 
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1. Cabina de seguridad 
biológica 
 
- Con el equipo apagado 
- Retirar la suciedad visible. 
- Aplicar solución jabonosa, en el mesón. La rejilla 
del filtro no se lavar. 
- Frotar todas las superficies. 
-  Pasar toalla limpia, para retirar los residuos de 
jabón. 
- Aplicar solución desinfectante, con toalla limpia. 
- Dejar en contacto 15 minutos 
- Con toalla limpia, retirar el desinfectante. 
- La rejilla del filtro, se desinfecta con toalla limpia, 
impregnada en alcohol antiséptico. 
Responsable: Asociado del área. 
Verificación: Operario limpieza y desinfección. Formato F04-044, F04-038 
9 MESONES DE TODAS LAS ÁREAS 
Procedimiento de Limpieza y Desinfección 
Comprende: Todos los mesones de trabajo 
Duración: 15 a 30 minutos 
Responsable: Asociado de cada área 
Elementos Empleados: Jabón Industrial, toalla, solución desinfectante 560 ppm de 
cloro. 
Dotación Empleada: Uniforme, gorra, guantes, gafas, tapabocas. 
PROCEDIMIENTO 
1. Retirar los implementos de trabajo que se encuentren en los mesones. 
2. Aplicar solución jabonosa. 
3. Con toalla limpia, frotar toda la superficie del mesón. 
4. Retirar todo el residuo de jabón, con toalla limpia. 
5. Aplicar el desinfectante con toalla impregnada. 
6. Dejar en contacto 15 minutos. 
7. Retirar el desinfectante con toalla limpia 
8. Aplicar solución desinfectante por aspersión. 
 
 
                                                11.  LISTA DE ANEXOS  
 
 
ANEXO 1: Formatos de verificación diaria de Limpieza y desinfección. 
 
 
ANEXO 2: Cronograma de muestreos para validación de Limpieza y 
desinfección. 
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1. OBJETIVO 
   
Describir detalladamente, los procesos de control de calidad interno, realizado en el 
laboratorio.  
 
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
No aplica 
 
3. CONTENIDO 
 
3.1 Control a instalaciones, ambientes y dotación  
 
3.1.1 Prueba microbiológica de ambientes  
 Comprende: Todas las áreas y ambientes del laboratorio.  
 Herramientas: Cajas de petri 
 Sustancias empleadas: Medios de cultivo para enterobacterias y hongos 
 Duración: 10 minutos por área  
 Frecuencia: Semanal, día lunes 
 Responsable: Auxiliar de laboratorio 
 Verificación: F04-018 prueba microbiológica de ambientes y superficies  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 Ubicar las cajas de petri con agar para enterobacterias y hongos en el piso del 
sitio de muestreo 
 Abrir las cajas de petri  
 Dejar las cajas abiertas en el piso durante 10 minutos 
 Cerrar, recoger e identificar las cajas de petri 
 Las cajas con agar para enterobacterias se llevan a incubación durante 24 
horas. 
 Las cajas con agar para hongos se dejan a temperatura ambiente hasta  5 
días. 
 Reportar en el formato F04-018 Prueba microbiológica de ambientes y 
superficies  
 
Resultado esperado: ausencia de microorganismos 
 
 
3.1.2 Validación del programa de limpieza y desinfección  
 Comprende: Todas las superficies de mesones, equipos, paredes.   
 Herramientas: Tubos de ensayo con tapa, hisopos de algodón. 
 Sustancias empleadas: Caldo de cultivo  
 Duración: 1 hora 
 Frecuencia: Mensual 
 Responsable: Responsable de laboratorio  
 Verificación: F04-038 Tabla control limpieza y desinfección  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
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PROCEDIMIENTO: 
 Ubicar el sitio de muestreo 
 Destapar el tubo que contiene el caldo. 
 Tomar el hisopo del frasco estéril y humedecer con el caldo 
 Pasar el hisopo humedecido sobre la mayor cantidad de área posible sin 
repasar 
 Introducir el hisopo en el frasco. 
 Llevar a incubación a 37 °C durante 24 horas Hacer  la lectura por turbidez del 
caldo, el resultado esperado es caldo de cultivo transparente  
 Reportar en el formato F04-038 Tabla control limpieza y desinfección 
 
Resultado esperado: ausencia de microorganismos 
 
3.1.3 Verificación diaria de limpieza 
 Comprende: Todas las áreas e instalaciones, externas e internas del 
laboratorio    
 Herramientas: No aplica 
 Sustancias empleadas: No aplica  
 Duración: 20 minutos  
 Frecuencia: Diaria 
 Responsable: Responsable de laboratorio  
 Verificación: F04-044 Verificación diaria de limpieza   
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 Ubicar el sitio de muestreo 
 Registrar observación visual  
 Marcar (X) sí hay suciedad visible  
 Marcar (0) sí no hay suciedad visible 
 Reportar en el formato F04-044 Verificación diaria de limpieza  
 
Resultado esperado: ausencia de suciedad visible 
 
3.1.4 Control humedad y temperatura ambiental  
 Comprende:  Las áreas de microbiología, preparación de medios e 
inmunología  
 Herramientas: Instrumento de medición (Termohigrómetro) 
 Sustancias empleadas: No aplica  
 Duración: 2 minutos   
 Frecuencia: Diaria, mañana y tarde  
 Responsable: Trabajador  de cada área.  
 Verificación: F04-045 Control humedad y temperatura ambiental  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 Registrar el dato de humedad y temperatura ambiental, reportada por el 
Termohigrómetro a las 09:00 a.m. y 03:00 p.m.  
 Reportar en el formato F04-045 Control humedad y temperatura ambiental  
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Resultado esperado: Temperatura entre 21 y 25 °C. Humedad entre 50 y 75 %. 
 
 
3.1.5 Control de dotación  
 
 Comprende: Blusa manga corta, blusa manga larga, pantalón, polainas.  
 Herramientas: Bolsa plástica, frasco tapa azul de 250ml, Incubadora  
 Sustancias empleadas: Agua peptona  
 Duración: 24 horas  
 Frecuencia: Mensual  
 Responsable: Asistente de laboratorio  
 Verificación: F04-038 Tabla control limpieza y desinfección  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Al terminar la desinfección de la dotación (ver programa de limpieza y 
desinfección) 
 Pasar una pieza de la dotación al área de microbiología  
 Enjuagar la pieza de dotación con 500 ml de agua peptona  
 Masajear y pasar 200 ml  del enjuague a un frasco tapa azul estéril de 250ml  
 Llevar a incubación a 37 °C durante 24 horas  
 Hacer la lectura por turbidez del caldo, el resultado esperado es caldo de 
cultivo transparente  
 Reportar en el formato F04-038 Tabla control limpieza y desinfección 
 
Resultado esperado: ausencia de microorganismos 
 
3.2 Control a procesos 
 
3.2.1 Control descontaminación   pipetas usadas en el área de  Microbiología 
 Comprende: Desinfectante utilizado para descontaminar las pipetas utilizadas 
en el área de microbiología, al terminar la jornada laboral.  
 Herramientas: Tubo tapa rosca de 3 x 100 ml, Incubadora  
 Sustancias empleadas: Caldo cerebro – corazón estéril  
 Duración: 24 horas     
 Frecuencia: Semanal, día martes  
 Responsable: Asistente de laboratorio   
 Verificación: F04-031 Control desinfectante para pipetas       
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Tomar 1 ml de la solución desinfectante que se va a analizar. 
 Llevar al tubo tapa rosca que contiene 3 ml de caldo cerebro – corazón estéril. 
 Llevar a incubación durante 24 horas. 
 Leer por turbidez del caldo, el resultado esperado es caldo de cultivo 
transparente 
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 Reportar en el formato F04-031 Control desinfectante para pipetas  
 
Resultado esperado: ausencia de microorganismos 
 
3.2.2 Control proceso de Esterilización   
 
 Comprende:  Proceso de esterilización  
 Herramientas: Cinta de esterilidad 
 Sustancias empleadas: Ampollas de Sterikon plus bioindicador  
 Duración: El proceso realizado con la cinta de esterilidad tiene una duración 
de 45 minutos. El proceso realizado con las ampollas de Sterikon tiene una 
duración de 12 horas más 45 minutos.  
 Frecuencia: El proceso realizado con la cinta de esterilidad tiene una 
frecuencia diaria. El proceso realizado con las ampollas de Sterikon tiene una 
frecuencia quincenal.  
 Responsable: Auxiliar de laboratorio, Operario de limpieza y desinfección  
 Verificación: F04-035 Control proceso de esterilización  
 Dotación: Uniforme, guantes resistentes al calor, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Prueba Química: 
 Marcar todo el material con la cinta de esterilidad. 
 Introducir en la autoclave durante 45 minutos. 
 Verificar que la cinta por reacción química produzca un cambio de color (Negro). 
 Reportar en el formato F04-035 Tabla control al proceso de esterilización  
 
Prueba Biológica:  
 Ubicar 3 ampollas dentro de la autoclave, en el fondo, mitad y puerta, durante el 
proceso de esterilización (45 minutos). 
 Al terminar el proceso de esterilización, llevar a incubar durante 12 horas a 60 
°C.. 
 Hacer la lectura por cambio de color de la ampolla, el resultado esperado es 
violeta rojizo y transparente. 
 Reportar en el formato F04-035 Tabla control al proceso de esterilización  
 
NOTA: Cuando la esterilización  es insuficiente el color de la ampolla es amarillo  
 
Resultado esperado: Prueba biológica: ampolla de color púrpura. Prueba química: 
cinta con banda indicadora de color negro. 
 
3.3 Control de equipos 
 
3.3.1 Control temperatura de congelación y refrigeración  
 Comprende:  Todas las neveras del laboratorio, las cuales deben estar en un 
rango de 2 – 4 °C para refrigeración y  máximo -20 °C para la nevera # 2, Y resto 
de las neveras en un rango de 2 -  8 °C para refrig eración y  -18 °C  para 
congelación  
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 Herramientas: Termómetro  
 Sustancias empleadas: No aplica  
 Duración: 2 minutos  
 Frecuencia: Diaria  
 Responsable: La persona encargada del área en la cual se encuentra la nevera   
 Verificación: F04-026 Control temperatura refrigeración, F04-028 Control 
temperatura congelación  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Registrar el dato de la temperatura de refrigeración, reportado por el termómetro, 
ubicado al interior del refrigerador de la nevera a las 09:00am, 12:00am y 03:00pm   
 Registrar el dato de la temperatura de congelación, reportado por el termómetro, 
ubicado al interior del congelador de la nevera a las 09:00am, 12:00am y 03:00pm   
 Reportar en los formatos F04-026 Control temperatura refrigeración, F04-028 
Control temperatura congelación  
 
Resultado esperado: temperatura de refrigeración: entre 2 y 8 °C. Tem peratura de 
congelación – 18 °C.  
 
 
3.3.2 Control cabina de flujo laminar  
 
 Comprende:  La cabina de flujo laminar  
 Herramientas: Timer, cajas de petri con agar para enterobacterias y hongos  
 Sustancias empleadas: Agar para enterobacterias y hongos  
 Duración: 15 minutos  
 Frecuencia: Ambientes semanal, Tiempo cada vez que se usa el equipo  
 Responsable: Ambientes Auxiliar de laboratorio, Tiempo la persona que use el 
equipo  
 Verificación: F04-029 Control cabina de flujo laminar, F04-018 Prueba 
microbiológica de ambientes y superficies  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Registrar el tiempo que dura encendida la luz ultravioleta de la cabina de flujo 
laminar, antes y después del proceso  
 Reportar en el Formato F04-029 Control cabina de flujo laminar. 
 Para ambientes ver numeral 3.1  
 
Resultado esperado: Control de ambiente: ausencia de microorganismos 
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3.3.3 Control temperatura Equipos varios  
 
 Comprende:  Las dos incubadoras y el baño de María, se toman 2 datos al día 
a las 09:00 y 12:00  
 Herramientas: Termómetro  
 Sustancias empleadas: No aplica  
 Duración: 2 minutos  
 Frecuencia: Dos veces al mes a las 9 y 12 
 Responsable: Auxiliar de laboratorio  
 Verificación: F04-032 Control de temperatura equipos varios  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Registrar el dato de temperatura, que reporta el termómetro ubicado al interior 
de los equipos. 
 Reportar en el Formato F04-032 Control de temperatura equipos varios  
 
Resultado esperado: temperatura en incubadoras entre 35 y 39 °C. Temp eratura en 
baño de maría entre 40 y 44 °C.  
 
3.3.4 Verificación diaria de Balanza  
 
 Comprende:  Las balanzas del área de pesaje y preparación de medios  
 Herramientas: Masa de 200g, guante de lana  
 Sustancias empleadas: No aplica 
 Duración: 10 minutos  
 Frecuencia: Semanal  
 Responsable: Asistente de laboratorio, Auxiliar de laboratorio  
 Verificación: F04-039 Verificación diaria de balanza   
 Dotación: Uniforme, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
La tara se realiza por duplicado:  
 
 Colocarse los guantes de lana  
 Prender la balanza  
 Realizar la primera tara 
 Ubicar la masa de 200g, de acuerdo a las manecillas del reloj 
 Reportar los 4 datos en el formato F04-039 Verificación diaria de balanzas  
 Realizar la segunda tara ubicando la masa de 200 g en el centro de la balanza 
5 veces 
 Reportar los 5 datos en el formato F04-039 Verificación diaria de balanzas  
 
Resultado esperado: los cinco puntos de verificación, deben dar un peso entre 199.7 
a 200.2 gr 
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3.4.1 Control material lavado  
 
 Comprende:  Todo el material lavado  
 Herramientas: Gotero. 
 Sustancias empleadas: Solución de Azul de Bromótimol al 1% (Ver manual de 
preparación de soluciones) 
 Duración: 5 minutos   
 Frecuencia: Semanal  
 Responsable: Auxiliar de laboratorio  
 Verificación: F04-021 Control material lavado        
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 Preparar la solución de Azul de Bromótimol al 1% 
 Tomar el 10 % del material a analizar (por ejemplo, de 10 Frascos de 1000ml,  
tomar 1 para analizar) 
 Adicionar de 2 a 15 gotas de la solución de Azul de Bromótimol al 1%, a cada 
uno de los materiales a analizar (por ejemplo, para un tubo tapa rosca 2 gotas, 
para un frasco de 1000ml 15 gotas). 
 Observar si se presenta cambio de color, material bien lavado color amarillo, 
material mal lavado color azul (el color de la solución al 1 % es azul)  
 Reportar en el formato F04-021 Control material lavado  
 
Resultado esperado: el reactivo azul de Bromotimol, no debe cambiar su color. 
 
3.4.2 Control esterilidad material de vidrio 
 
 Comprende: Frascos tapa azul de 250ml y 1000ml, frascos tapa dorada de 
200ml,  Erlenmeyer de 250ml, 500ml y 1000ml, tubos tapa rosca de 16 x 150ml 
y de 13 x 100ml, pipetas de 5 y 10ml, cajas de petri desechables, bolsa de 
24oz estéril, pinzas y tijeras. Este control se realiza rotando el material por 
semana.  
 Herramientas: Incubadora    
 Sustancias empleadas: Caldo cerebro – corazón estéril  
 Duración: 24 horas 
 Frecuencia: Semanal  
 Responsable: Asistente de laboratorio  
 Verificación: F04-022 Control material lavado        
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 Tomar el 10 % del material a analizar (por ejemplo, de 10 Frascos de 1000ml,  
tomar 1 para analizar) 
Agregar asépticamente de 10ml a 100ml de caldo cerebro – corazón, al material a 
analizar. (La cantidad del caldo dependa del material, por ejemplo, para un tubo de 13 
x 
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100ml adicionar 10ml de caldo, para un frasco tapa azul de 1000ml adicionar 
100ml de caldo)  
 Incubar a 37 °C durante 24 horas 
 Leer por turbidez del caldo, el resultado esperado es caldo de cultivo 
transparente 
 Reportar en el formato F04-022 Control esterilidad material de vidrio 
 
 Resultado esperado: ausencia de microorganismos 
 
3.5 Control de medios de cultivo, reactivos y agua 
 
3.5.1 Esterilidad medios de cultivo  
 
 Comprende: Medios de cultivo   
 Herramientas: Autoclave, cinta de esterilidad 
 Sustancias empleadas: Medios de cultivo  
 Duración: 24 horas  
 Frecuencia: Semanal  
 Responsable: Auxiliar de laboratorio  
 Verificación: F04-011 Prueba esterilidad medios de cultivo  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Preparar medio de cultivo  
 Esterilizar medio de cultivo 
 Envasar en cajas de petri  
 Dejar 24 horas a temperatura ambiente, luego de este tiempo almacenar en la 
nevera de refrigeración para evitar que se deshidraten los medios  
 Observar si no se presenta algún tipo de contaminación 
 Las cajas sin contaminación son utilizadas para muestreo  
 Las cajas contaminadas se descartan, las cajas pertenecientes a la misma 
preparación se dejan en seguimiento, se procede a limpiar, esterilizar y 
descontaminar el área de preparación y esterilización, se preparan de nuevo los 
medios a la semana siguiente.  
 Reportar en el formato F04-011 Prueba de esterilidad de los medios de cultivo  
 
Resultado esperado: ausencia de microorganismos 
 
 
3.5.2 Control pH medios de cultivo 
  
 Comprende: Medios de cultivo 
 Herramientas: pH - Metro  
 Sustancias empleadas: Medios de cultivo  
 Duración: 20 minutos por medio de cultivo   
 Frecuencia: Quincenal  
 Responsable: Responsable de laboratorio  
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 Verificación: F04-020 Medición pH medios de cultivo  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Calibrar pH –Metro, con las soluciones Tampón 4.00, 7.00 y 10.01  
 Preparar medio de cultivo  
 Esterilizar medio de cultivo 
 Envasar en cajas de petri  
 Hacer lectura de pH  
 Verificar que el pH obtenido es el esperado  
 Reportar en el formato F04-020 Medición pH medios de cultivo     
 
Resultado esperado: consultar el valor esperado para cada medio de cultivo, en el 
manual de preparación de medios de cultivo. 
              
  
3.5.3 Control medios de cultivo 
 
 Comprende: Los medios de cultivo específicos para las cepas ATCC. Agar 
Enterico Hectoen, Agar XTL-4, Agar Mac Conkey, Agar Pseudomona, Agar 
Cromogénico Listeria, Agar Vogel Jonson y Agar Baird Parker  
 Herramientas: Asas calibradas de 100 µl, Asas estériles,  tubos de 16 x 150ml, 
pipetas de 5 ml, tubo con turbidez 1 en la escala de Mcfarland, mechero. 
 Cepas ATCC: Cepa E. coli ATCC 25922, Cepa Salmonella typhimurium ATCC 
14028, Cepa Listeria monocytogenes ATCC 7644, Burkholderia cepacea nativa.  
 Sustancias empleadas: Caldo cerebro – corazón, Caja de petri con agar 
Columbia + 5% de sangre de cordero.  
 Duración: 48 horas  
 Frecuencia: Mensual   
 Responsable: Asistente de laboratorio  
 Verificación: F04-023 Control medios de cultivo  
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Tomar la cepa del contenedor de nitrógeno líquido. 
 Sembrar la cepa por agotamiento en la caja de petri con agar Columbia + 5% 
de sangre de cordero.  
 Incubar a 37 °C durante 24 horas. 
 Introducir colonias en el tubo que contiene caldo cerebro – corazón hasta  
obtener la turbidez igual a la del patrón de referencia del tubo con turbidez 1 en la 
escala de Mcfarland. 
 Realizar método Ecométrico para evaluar medio de cultivo. 
 Reportar en el formato F04-023 Control medios de cultivo el valor (ICA)                  
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Método Ecométrico para evaluar medio de cultivo:  
 
 El análisis Ecométrico permite establecer que porcentaje de recuperación se 
puede obtener de un microorganismo en un medio de cultivo.  
 
Procedimiento:  
 
 Tomar el medio que se va a evaluar  
 Dividir las cajas en la base en 4 cuadrantes  
 En cada cuadrante dibujar 5 líneas (20 en total) y realizar una línea en el centro  
 La muestra a usar es la dilución de la cepa, comparada con el patrón de 
referencia del tubo con turbidez 1 en la escala de Mcfarland  
 Con una sola asada hacer todas las 25 estrías 
 Incubar las cajas a 35 +/- 2 °C durante 24 horas  
 Después de incubar, observar el crecimiento en cada una de las líneas. Cada 
estría tiene un valor de 0.2 y la central de 1.0. 
 Multiplicar por el número de estrías en que se observa crecimiento y determinar 
el índice de crecimiento absoluto (ICA). 
 El medio de cultivo deberá tener un ICA de 5, inferior a 5 se deberá revisar el 
pH, la preparación del medio y descartar las cajas preparadas 
 
 Resultado esperado: el resultado ICA debe ser 5. 
 
 
3.5.4 Recepción de medios de cultivo y reactivos 
 
 Comprende: Medios de cultivo y reactivos. 
 Herramientas: No aplica  
 Sustancias empleadas: No aplica             
 Duración: 5 minutos por medio de cultivo o reactivo    
 Frecuencia: Cada vez que llegue el medio de cultivo o reactivo  
 Responsable: Responsable de laboratorio  
 Verificación: F04-036 Control recepcion medios y reactivos. 
 Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Recibir el medio de cultivo o reactivo  
 Verificar en la factura la cantidad y unidad del medio de cultivo o reactivo  
 Revisar el estado del producto, etiqueta, marca, referencia, lote y fecha de 
vencimiento. 
 Reportar en el formato F04- 036 Control recepción  medios y  reactivos 
 
 Resultado esperado: no vencido, no roto, no embombado, refrigerado si necesita. 
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3.5.5 Control bodega de sustancias químicas  
 
 Comprende: Sustancias químicas almacenadas en la bodega de 
almacenamiento de sustancias químicas. 
 Herramientas: No aplica. 
 Sustancias empleadas: No aplica             
 Duración: 5 minutos por reactivo    
 Frecuencia: Mensual  
 Responsable: Auxiliar de laboratorio  
 Verificación: F04-042 Control bodega de sustancias químicas   
  Dotación: Uniforme, guantes, tapaboca y cofia 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Revisar que el reactivo este en su envase original, bien tapado y en el lugar 
designado para su almacenamiento 
 Revisar fecha de ingreso, de vencimiento y  cantidad   
 Entregar a la empresa encargada para la eliminación de este tipo de desechos 
los reactivos que ya se encuentren vencidos o que se han dejado de utilizar 
 Reportar en el formato F04- 042 Control bodega de sustancias químicas  
 
Resultado esperado: ausencia de reactivos vencidos. 
 
 
4 PROTOCOLOS REFERENCIA 
  
4.1 Control Cepario.  
 
 Comprende: El control que se realiza, de la cantidad de perlas, de cada cepa 
mantenida en el contenedor de nitrógeno liquido  
 Herramientas: Termo contenedor de nitrógeno liquido, guante negro 9 Protex 
27 0375  
 Sustancias empleadas: No aplica             
 Duración: 5 minutos por medio de cultivo o reactivo    
 Frecuencia: Mensual  
 Responsable: Asistente de laboratorio  
 Verificación: F04-024 Control cepario                       
 Dotación: Uniforme 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
 Abrir el contenedor donde se almacena la cepa  
 Sacar una perla y descontarla del contenido inicial 
 Reportar en el formato F04-024 Control cepario, la cantidad de cepas restantes  
 
Resultado esperado: debe siempre haber  existencia de perlitas con cepas 
referencia. 
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1. OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Describir como es el manejo que se da a los residuos sólidos especiales (peligrosos), 
y no peligrosos generados en el Laboratorio Pimpollo Zona Occidente. Según Decreto 
4126. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar las áreas de generación de residuos. 
 Disminuir el impacto ambiental producido por los residuos sólidos  generados en el 
Laboratorio occidente. 
 Dar cumplimiento con las normas nacionales teniendo en cuenta las siguientes 
categorías: desechos no peligrosos y peligrosos.  
 
2. ALCANCE  
Este documento aplica para el manejo de residuos sólidos generados dentro del 
Laboratorio Occidente y termina cuando se entrega a EMDEPSA empresa encargada 
de la disposición final de los residuos.   
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
Generador: persona que produce residuos durante el desarrollo de sus actividades.  
 
Segregación: operación que consiste en separar manual o mecánicamente los 
residuos en el momento de la generación según su clasificación.  
 
Minimización: racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y su efecto en el 
lugar donde se producen.  
 
Almacenamiento temporal: consiste en depositar por un tiempo corto los residuos en 
un lugar definido.  
 
Recolección: acción que consiste en retirar los residuos del lugar de almacenamiento 
temporal del ubicado en las instalaciones del generador. 
  
Tratamiento: procedimiento mediante el cual los residuos son transformados química 
y físicamente con el objetivo de eliminar los riesgos a la salud y el medio ambiente.  
 
Desactivación: proceso que transforma los residuos y los inertiza de manera que se 
puedan transportar y almacenar previa la incineración.   
 
Incineración: proceso de oxidación térmica para convertir los residuos en presencia 
de oxigeno en gases y cenizas.  
 
Disposición final: proceso que confina en forma definitiva los residuos mediante 
técnicas seguras de aislamiento, teniendo en cuenta aspectos sanitarios ambientales.   
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Residuos: son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, 
generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el 
generador.  
 
Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier 
lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana 
y/o el medio ambiente. 
 
Residuos peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el generador que pueden causar 
daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen 
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 
oncogénicos y recombinantes  como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia 
y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 
susceptibles. 
 
Residuos Químicos: Son los restos de  sustancias químicas y sus empaques ó 
cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su 
concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, 
lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente 
 
4. CONTENIDO 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO ZONA 
OCCIDENTE  
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DESARROLLO DEL MANEJO DE RESIDUOS LABORATORIO ZONA OCCIDENTE 
  
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Los procesos realizados en el laboratorio generan residuos peligrosos, no peligrosos y 
químicos, por tal razón se han identificado y son depositados en canecas identificadas, 
rotuladas y con su color distintivo.  
 
La generación de residuos por áreas es la siguiente:  
 
Áreas del laboratorio Residuos 
1. Recepción - No peligrosos 
Ordinarios o comunes  
2. Recepción de muestras 1  
(Área de pesaje) - Peligrosos de riesgo biológico 
Biosanitarios 
- No peligrosos 
Ordinarios o comunes  
 
3. Microbiología  - Peligrosos de riesgo biológico 
Anatomopatológicos, Biosanitarios 
4. Preparación de medios de cultivo  - No peligrosos 
Ordinarios o comunes 
5. Recepción de muestras 2 - Peligrosos de riesgo biológico 
Anatomopatológicos  
 
- Peligrosos de riesgo biológico 
Biosanitarios 
 
- No peligrosos 
Ordinarios o comunes 
6. Inmunológia  - Peligrosos de riesgo biológico 
Anatomopatológicos  
 
- Peligrosos de riesgo biológico 
Biosanitarios 
 
- No peligrosos 
Ordinarios o comunes 
7. Virológia  - Peligrosos de riesgo biológico 
Anatomopatológicos  
- Peligrosos de riesgo biológico 
Biosanitarios 
- No peligrosos 
Ordinarios o comunes 
8. Lavado  Peligrosos de riesgo biológico 
Anatomopatológicos  
- Peligrosos de riesgo biológico 
Biosanitarios 
- No peligrosos 
Ordinarios o comunes 
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9. Comedor  - No peligrosos  
Biodegradables 
 
Recepción: En esta área se encuentra ubicada la oficina del Laboratorio, genera 
residuos que se dan en el desempeño normal de las actividades.  
 
Recepción de muestras 1: Los residuos producidos en esta área son almacenados 
hasta la obtención del resultado, finalmente son enviados al área de lavado a través de 
una escotilla que comunica con esta área. Se generan todos aquellos elementos o 
instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos que tienen contacto 
con las muestras para análisis enviadas desde la planta de beneficio y valor agregado 
tales como: Bolsas plásticas, guantes, tapabocas y cofias, muestras para análisis, 
incluyendo hisopos de manipuladores de alimentos, instalaciones y equipos, vehículos, 
muestras de aguas, pollo congelado, pollo adobado, ambientes.  
 
Área de pesaje: En esta área no se generan residuos sólidos de gran importancia, 
solo se toma la muestra para el proceso y el resto es enviado a recepción de muestras 
1 donde se almacena temporalmente en refrigeración o en congelación hasta la 
obtención del resultado, finalmente los residuos sólidos orgánicos resultantes de la 
toma de muestra  se pasan a la nevera de almacenamiento temporal para ser 
entregadas finalmente a EMDEPSA.  
 
Área microbiología: En esta área se generan los residuos sólidos provenientes de las 
muestras procesadas,  jeringas, cajas desechables y sus respectivos agares, estas 
pasan al área de esterilización, posterior a la esterilización, son empacados en bolsas 
rojas y almacenadas en la nevera de almacenamiento temporal, finalmente son 
entregados a EMDEPSA. 
                                 
Área de preparación de medios de cultivo: En esta área se genera papel, jeringas, 
guantes, tapabocas y cofias. 
 
Recepción de muestras 2: En esta área se generan jeringas, coágulos de sangre, 
estos se depositan inicialmente en un recipiente con solución clorada de 560 ppm, 
luego se pasan de esta manera al área de lavado, se separan, se empacan en bolsa 
roja y son congelados para su entrega a EMDEPSA.                                         
 
Área de Inmunológia: En esta área se generan  puntas desechables, placas con sus 
respectivos reactivos, las puntas amarillas y blancas desechables y microtubos 
plásticos desechables que utilizan en la realización de pruebas de  microelisa, se 
descontaminan en el área de trabajo sumergidas en una solución clorada de 560 ppm 
mínimo 1 hora, posteriormente se retira de la solución clorada, se empacan en bolsa 
plástica, se llevan a la zona de esterilización. Una vez esterilizada se almacena en 
bolsa roja para su entrega a EMDEPSA.   Las placas de poliestireno utilizadas en las 
pruebas microelisa y sus correspondientes bolsas de papel aluminio se empacan en 
bolsa plástica y se entregan a la zona de esterilización. Luego se guardan en bolsa 
roja en la nevera de almacenamiento temporal y se entrega a EMDEPSA.  
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Área de virológia: En esta área se generan  y pollitos de 1 día, una vez se termina el 
proceso se empacan en bolsa roja y se congelan para su entrega a EMDEPSA.                                  
 
Área de lavado: En esta área se generan los residuos especiales que con 
anterioridad han sido entregados, provenientes de las diferentes áreas del Laboratorio, 
allí son esterilizados y empacados en bolsa roja para su entrega a EMDEPSA. 
 
Comedor: En esta área se generan residuos de alimentos, cáscaras de naranja, 
servilletas y toallas de papel. 
 
Por último se encuentra el papel que se desecha en la recepción y en el área de 
preparación de medios. Al interior del laboratorio se generan residuos como guantes 
plásticos, tapabocas, cofias, bolsas plásticas con residuos de líquidos de las muestras, 
estos residuos se generan con humedad lo cual dificulta en gran medida su 
reutilización y/o recuperación y por ende su comercialización. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RESIDUO INFECCIOSO  
 
ORIGEN RESIDUOS TIPO DE RESIDUO  
COLOR DE 
BOLSA 
UTILIZADA  
DISPOSICIÓN 
FINAL 
Recepción No se genera 
residuo infeccioso    
Recepción de 
muestras 1 
Residuos carnicos 
de las muestras 
enviadas según 
programación de las 
plantas de Beneficio 
y Valor Agregado, 
guantes, tapabocas 
y cofias. 
Biosanitarios 
 
 
Bolsa roja EMDEPSA 
Área de pesaje 
Bolsas con líquido y 
pequeños trozos  de 
muestra, guantes, 
tapabocas y cofias. 
Anatomopatológ
icos Bolsa roja EMDEPSA 
Área 
microbiología 
Cajas de petri 
desechables con 
sus respectivos 
agares y muestras 
procesadas y 
jeringas, guantes, 
tapabocas y cofias. 
Biosanitarios 
 
 
 
Bolsa roja EMDEPSA 
Área de 
preparación de 
medios 
No se genera 
residuo infeccioso.    
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Recepción de 
muestras 2 
Residuos de sangre, 
coágulos de sangre,  
plumas, saco 
vitelino, cáscaras de 
huevo, jeringas, 
guantes, tapabocas 
y cofias. 
 
Anatomopatológ
icos 
 
 
 
Biosanitarios 
 
Bolsa roja EMDEPSA 
Área 
inmunología 
Residuos de sueros, 
guantes, tapabocas 
y cofias. 
 
Biosanitarios 
 
Bolsa roja EMDEPSA 
Área virología 
Embriones inoculados, 
pollitos de 1 día, 
guantes, tapabocas y 
cofias. 
Anatomopatoló
gicos 
 
 
Biosanitarios 
 
Bolsa roja 
 
EMDEPSA 
Área de 
lavado 
Residuos esterilizados 
de todas las áreas del 
laboratorio 
 
Bolsa roja 
 
EMDEPSA 
Comedor No se genera residuo infeccioso.    
 
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  
        
 
CLASE RESIDUO 
 
CONTENIDO  BÁSICO 
 
COLOR 
 
ETIQUETA 
 
NO PELIGROSOS 
 
Ordinarios e 
Inertes 
 
Toallas de papel, papel higiénico, 
empaques de papel plastificado, papel 
carbón, cáscaras de naranja y residuos 
de alimentos 
 
 
 
 
 
 
Verde 
 
 
 
 
Basura 
NO PELIGROSOS 
Reciclables 
Cartón y similares 
Papel 
 
 
 
 
 
Gris 
Rotular con: 
 
 
 
 
Papel 
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PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
 
Biosanitarios 
Compuestos por cultivos, mezcla de 
microorganismos, medios de cultivo,  
filtros de gases utilizados en áreas 
contaminadas por agentes infecciosos o 
cualquier residuo contaminado por éstos. 
Guantes, tapa bocas, cofias 
 
 
 
 
 
 
Rojo 
Rotular con: 
 
 
 
 
 
RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Anatomopatológico
s 
Y animales 
 
Muestras para análisis, restos animales, 
partes y fluidos corporales, animales o 
parte de ellos inoculados con 
microorganismos patógenos o 
portadores de enfermedades 
infectocontagiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
Rojo 
Rotular con: 
 
 
 
 
 
RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
 
 
DESACTIVACIÓN DE  RESIDUOS  
 
Los residuos biosanitarios generados en el laboratorio son llevados a su destino final 
previa una desactivación (esterilización). Los residuos anatomopatológicos y restos de 
animales  son desactivados en una solución de cloro a 560 ppm  y/o yodo. 
 
4.5.1  Desactivación de alta eficiencia: 
 
Esta desactivación se realiza mediante autoclave de calor húmedo, la cual gracias a 
su poder calórico penetra en los residuos causando la destrucción de los 
microorganismos patógenos contenidos en los residuos. Este método no es eficiente 
para la desinfección de residuos anatomopatológicos y de animales, siendo adecuado 
para la desactivación de residuos biosanitarios, cortopunzantes y algunos residuos 
líquidos excepto sangre. 
  
5. ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
 
5.1 MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 
 
Una vez se llenan las bolsas de las canecas ubicadas en cada área del laboratorio son 
trasladadas y almacenadas en las canecas correspondientes de la bodega de 
almacenamiento temporal ubicada en la parte exterior del laboratorio.   
Los residuos biológicos se almacenan en la nevera de almacenamiento temporal, 
dependiendo del tipo de residuo se le realiza un trato especial.  
La bodega y la nevera de almacenamiento se encuentran rotuladas, para que los 
residuos sean almacenados en forma ordenada.  
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RECEPCION DE MUESTRAS  1 
ÁREA DE PESAJE  
EA DE PESAJE  
Toallas de papel  
Residuos liquidos de muestras, residuos de las 
muestras al final del proceso, guantes tapabocas y 
cofias.                     
 
ÁREA MICROBIOLOGÍA  
ÁREA PREPARACIÓN 
MEDIOS DE CULTIVO 
Toallas de papel y fósforos 
RECEPCIÓN DE MUESTRAS 2 
ÁREA INMUNOLOGÍA  
ÁREA VIROLOGÍA 
Muestras procesadas, cajas desechables, 
agares, guantes, tapabocas y cofias. 
Papel 
 
Papel 
Residuos de sangre, coágulos de sangre,  
plumas, saco vitelino, cáscaras de huevo, 
jeringas, guantes, tapabocas y cofias 
Papel, toallas de papel,  envolturas plásticas, 
residuos de hilo, de papel aluminio, 
aplicadores baja lengua y trozos de gasa 
 
Toallas de papel con residuos de suero, 
guantes, tapabocas y cofias 
 
Papel, toallas desechables. 
Embriones, pollitos de 1 día, guantes 
tapabocas,  cofias 
 
Papel, toallas de papel 
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5.1.1  RUTAS INTERNAS  
 
A continuación, se presentan los aspectos considerados durante el traslado de 
residuos: 
 
FLUJOGRAMA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
             RECEPCIÓN                                             
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ÁREA DE LAVADO  
COMEDOR Residuos  de alimentos, servilletas y toallas 
papel.      
Residuos esterilizados de las diferentes 
áreas del laboratorio.  
Frasco guardián con jeringas y vidrios.                
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 Las rutas deben cubrir la totalidad del laboratorio, evitando la mezcla de los residuos. 
 En el plano del laboratorio, está diseñada la ruta de manejo de residuos sólidos. 
 Los residuos son recolectados diariamente por la operaria de aseo y desinfección del 
laboratorio, estos son distribuidos así: papel y ordinarios o comunes al contenedor 
directamente, los residuos peligrosos son desactivados en el área de trabajo, los que 
no se desactivan van a la nevera de almacenamiento temporal y por ultimo a su 
debido contenedor. 
 
 Los residuos ordinarios o inertes son recolectados para llevar al relleno sanitario los 
días martes y viernes y los residuos peligrosos son recolectados por EMDEPSA los 
días lunes y viernes.  
 
 Esta recolección se realiza en las horas que no hay circulación de los asociados del 
laboratorio.  
 
 El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento es corto, 
en algunas áreas como el área microbiología se da a través de escotillas, minimizando 
la contaminación cruzada. 
6. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 
 
Este almacenamiento se realiza en contenedores pequeños ubicados en todas las 
áreas del laboratorio, los cuales están destinados a realizar el depósito temporal de los 
residuos,  antes de la recolección interna.  
6.1 ALMACENAMIENTO CENTRAL 
 
Este sitio está ubicado en la parte exterior del laboratorio donde se depositan 
temporalmente los residuos para su posterior entrega a la EMDEPSA, con destino a 
disposición final.  
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6.2 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 
Las sustancias químicas y los residuos de las sustancias químicas son controlados a 
través del formato F04-040 para el control de la bodega de sustancias químicas, por lo 
tanto al momento de eliminarse una sustancia química se tiene en cuenta ya sea su 
fecha de vencimiento o inutilización, para esta eliminación se tiene en cuenta la hoja 
de datos de seguridad de la sustancia a eliminar. 
 
7. DESTINO FINAL  
 
Los residuos se han clasificado así:   
 
 
TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO 
NO PELIGROSOS 
Ordinarios e Inertes Relleno Sanitario 
NO PELIGROSOS 
Reciclables 
Papel 
Reciclaje 
PELIGROSOS INFECCIOSOS 
Biosanitarios, cortopunzantes, animales 
y anatomopatológicos 
Desactivación de alta eficiencia o 
incineración (las cenizas van a 
rellenos de seguridad). 
PELIGROSOS 
Químicos Devolución a proveedores 
 
 
 
8. DOCUMENTOS 
  
Formato F04-051 “Registro semanal generación de residuos” 
 
Especificación E04-005 “Plano ruta evacuación de residuos laboratorio” 
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1. OBJETIVO 
 
El  presente  documento  tiene como objetivo describir detalladamente el manejo de 
los sueros resultantes de las muestras de sangre de las aves en producción y 
engorde.  
De igual manera tiene como fin establecer las precauciones que se han que tener 
en el tema de         bioprotección y  dar las recomendaciones necesarias y útiles 
con relación al manejo de los sueros. 
 
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
No Aplica 
 
3. CONTENIDO 
 
El almacenamiento de los sueros, es un procedimiento que permite realizar una 
contramuestra en el momento oportuno o la investigación ampliada de un caso en 
particular. Este banco de muestras se denomina seroteca. 
Los sueros codificados serán almacenados en temperatura de congelación a -18ºC 
y por un lapso de un año. 
Los sueros que van al banco de muestras, son los provenientes de aves en levante, 
producción, pollito de 1 día y  aves de engorde. 
 
3.1   MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL EMPAQUE Y 
ALMACENAMIENTO DE SUEROS 
 
Materiales 
 Placas en poliestireno, fondo en U. 
 Cinta para sellar. 
 Cinta para marcación 
 
Método 
 Una vez los sueros son  procesados, se sellan las placas de poliestireno 
fondo en U, con cinta adhesiva transparente, con dos películas.  
 Se hace la identificación de la placa, marcando en cinta de enmascarar, la 
fecha de almacenamiento. 
 Se hace el registro de los datos de las muestras en el formato F04- 037. 
 Se anota la fecha en la cuál los sueros deberán ser eliminados como 
desechos biológicos el tiempo estipulado es de un año.  
 Para la eliminación, se procederá según las instrucciones dadas en 
procedimiento de manejo de residuos biológicos. 
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 Los sueros serán almacenados en el banco de muestras, cada vez que una 
placa de sueros sea procesada. 
 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Formato F04-037 “Control Seroteca” 
Instructivo  I04-012 “Instructivo manejo de residuos” 
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1. OBJETIVO. 
 
Este instructivo tiene como objetivo, dar a conocer el concepto de aceptación y de 
rechazo que se debe aplicar cuando se reciben las muestras en el laboratorio. 
 
2. CONTENIDO 
 
1. Muestras de sangre 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán RECHAZADAS: 
 Hemolizadas 
 De color muy oscuro 
 Suero lechoso 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán ACEPTADAS: 
 De color claro 
 Suero transparente  
 
 
 
 
2. Muestras de Agua 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán RECHAZADAS: 
 Con cantidad inferior a 100 ml 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán ACEPTADAS: 
 Con cantidad igual a 100 ml, 
demarcado con el aforo del 
empaque 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hisopados de órganos en medio de 
transporte 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán RECHAZADAS: 
 Agar licuado 
 Agar extendido 
 Descompuesto por exceso de 
tiempo, antes de llevar a 
Laboratorio 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán ACEPTADAS: 
 Agar sólido 
 Hisopado no mayor a 4 días  
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4. Hisopado de superficies  
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán RECHAZADAS: 
 
 Cuando el sobre llega roto 
 Si llega sin identificación 
 Sí han pasado más de cuatro 
días del muestreo 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán ACEPTADAS: 
 Sobre en perfecto estado 
 Sobre rotulado adecuadamente, 
indicado fecha, hora y sitio de 
muestreo. 
 Hisopado no mayor a 4 días  
 
 
5. Agares  
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán RECHAZADAS: 
 El agar disuelto  
 Se observa una 
contaminación excesiva y 
generalizada 
 Si no tienen identificación 
 Sí han pasado más de cuatro 
días del muestreo. 
 Para cualquier duda consultar 
con la Responsable del 
Laboratorio 
 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán ACEPTADAS: 
 Agar sólido  
 Agar sin contaminación  
 Agar rotulado 
adecuadamente, indicado 
fecha, hora y sitio de 
muestreo. 
 Muestra tomada, no mayor a 
4 días  
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6. Hisopados de cama  
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán RECHAZADAS: 
 Sí el sobre de papel aluminio 
viene roto 
 Si no trae identificación del 
sitio de muestreo. 
 Si han pasado más de cuatro 
días desde el muestreo.  
 
 
Las muestras que lleguen de la siguiente 
manera, serán ACEPTADAS: 
 Sobre en perfecto estado  
 Sobre rotulado 
adecuadamente, indicado 
fecha, hora y sitio de 
muestreo. 
 Hisopado no mayor a 4 días 
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9.3 DOCUMENTOS OTROS 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer los lineamientos, normas, políticas, procedimientos e instrucciones 
necesarias para la regulación y control de todos los procesos y actividades 
realizadas por el laboratorio de la zona occidente, en concordancia con los 
requisitos y normatividad establecida en el manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorio (BPL) emitido por ICA. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Describir el cumplimiento que se da a los requisitos del manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio (BPL) emitido por ICA. 
 
 Describir  el Control de plagas.   
 
 Describir mantenimiento preventivo de los equipos. 
 
1. ALCANCE 
 
El  laboratorio de la empresa “Pimpollo S.A.” del Municipio de Cartago fue 
creado con el fin de realizar procedimientos para el análisis de especimenes 
biológicos de origen animal como apoyo a las actividades de diagnóstico, 
prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades 
animales o zoonosis que se pudieran presentar en la producción avícola, de 
acuerdo a los principios básicos de calidad. Los procesos desarrollados en este 
laboratorio se basan en tres áreas: inmunología Aviar, Microbiología Clínica y 
Microbiología de Alimentos.  
2. REQUISITOS SOBRE EL PERSONAL 
 
Pimpollo S.A., cuenta con un grupo de profesionales competentes, seleccionados 
en base a criterios psicotécnicos, de conocimiento, experiencia, entre otros que 
son garantía de la idoneidad del personal contratado. 
 
Cada puesto de trabajo ha sido previamente estudiado con el fin de establecer el 
número de ocupantes necesarios, definir el perfil de cada cargo y el perfil de 
ocupante; las responsabilidades de cada cargo son claramente delimitadas en el 
documento de perfil del cargo. Esta documentación es administrada y controlada 
por el área de gestión de documentos mediante el instructivo I20-004, en el cual se 
establece la metodología para la elaboración manejo y actualización de las 
descripciones de cargos en la compañía. 
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La estructura organizacional del laboratorio puede verse en el documento OT04-
002. 
 
La descripción de los cargos del personal de laboratorio tiene la siguiente 
codificación: 
 
 DC04-026: Director científico  
 DC04 023: Responsable Laboratorio 
 DC04 024: Asistente Laboratorio 
 DC04 025: Auxiliar Laboratorio 
 DC04 028: Operario Limpieza y Desinfección. 
a. CONTRATACIÓN  
 
La contratación de los asociados del Laboratorio Occidente es realizada por el 
área de Administración de Asociados, este proceso de vinculación laboral exige al 
nuevo asociado, la presentación de todos los documentos que acrediten su 
experiencia y educación, adicionalmente el nuevo asociado debe acogerse y 
aceptar la normativa y regulación interna a través de los siguientes documentos: 
 
 N13-016: Administración de Asociados. 
 E13-003: Cláusulas adicionales al contrato para vinculación de asociados de 
acuerdo al cargo. 
 N13-012: Código disciplinario Pimpollo S.A. 
 N13-015: Pago de Incapacidades. 
 N13-011: Políticas y condiciones de la seguridad social. 
 N13-010: Vinculación de Asociados. 
b. CAPACITACIÓN 
 
El área de laboratorio se encuentra incluida en el plan de capacitación promovido 
por Desarrollo de Asociados e incluye temas como Normatividad, ISO 9001, 
Buenas prácticas de manufactura, Manipulación de alimentos,  HACCP y otros. 
Para estas capacitaciones se programa la asistencia del responsable del 
Laboratorio. 
La persona que recibe la capacitación está comprometida a capacitar a las 
asociadas del Laboratorio. 
 
Existe para la capacitación de todas las asociadas a partir de abril de año 2008, un 
cronograma de actividades que incluye su respectiva evaluación. Ver en el archivo 
2, la información. 
 
 Cronograma de Capacitación. 
 F13-014: Evaluación de capacitación. 
 Refuerzo de evaluación. 
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Los temas a tener en cuenta para las capacitaciones son sobre buenas prácticas 
de laboratorio, bioseguridad, bioprotección, prácticas de higiene. 
 
4.3 PRÁCTICAS DE HIGIENE 
  
 Este prohibido fumar, mantener medicamentos, alimentos o bebidas en el área 
de trabajo, solo se pueden mantener los medicamentos en el botiquín y pueden 
consumir alimentos y bebidas en el área designada como comedor.  
 
 Cada asociado del laboratorio se debe duchar antes de salir de su jornada 
laboral.  
 
 En ningún caso se debe retirar la dotación de las asociadas del laboratorio, se 
debe lavar, desinfectar y realizar un control una vez al mes. (ver formato F04-
033. En caso de que sea aceptada una visita la dotación de esta debe ser 
completa y desechable, luego debe ser descartada en bolsa roja y entregada a 
EMDEPSA como residuo especial.   
 
 Los asociados con el cabello largo deben llevarlo recogido y preferiblemente 
usar gorro desechable.  
 
 Durante las actividades rutinarias, al ingresar y salir del baño, del área de 
trabajo y para tomar los alimentos se  deben lavar las manos.   
 
La reglamentación interna desarrollada para normalizar y estandarizar las prácticas 
de salud ocupacional y seguridad industrial son contempladas en siguientes 
documentos: 
 
 F04-033 Control dotación del laboratorio 
 
 Reportes de accidente1  
 
 Programa de Salud Ocupacional 
 
5. REQUISITOS SOBRE INSTALACIONES Y AMBIENTES 
 
Pimpollo S.A. desde el momento de la creación y montaje de las instalaciones del 
laboratorio de la zona occidental en el año 2006, contempló en su diseño el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos para garantizar y facilitar las labores 
de limpieza, mantenimiento y orden con el fin de evitar la contaminación cruzada, 
el polvo, la suciedad y en general, toda condición que pueda representar un riesgo 
de contaminación de los operarios, equipos, ambiente, poblaciones animales o que 
puedan invalidar o comprometer la calidad de las pruebas realizadas; de igual 
manera las instalaciones ofrecen las condiciones y recursos adecuados para el 
desarrollo de actividades por parte de los colaboradores. 
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La normativa interna que regula los procesos inherentes a instalaciones y 
ambiente al interior del laboratorio son: 
 
 F04-018: Prueba Microbiológica de Ambientes y Superficies. El control y 
validación al programa de limpieza y desinfección se realiza con muestreos al 
ambiente y a las superficies. 
 I04-009 Instructivo de limpieza y desinfección laboratorio  
 F04-038 Tabla Control limpieza y desinfección 
 Planos del laboratorio y vías de evacuación. Ver plano en archivo 4. 
 
5.1 AREAS PRINCIPALES 
 
 El laboratorio cuenta con áreas independientes y autónomas con el objeto de 
reducir al mínimo el riesgo biológico o contaminaciones cruzadas. Las áreas 
del laboratorio se encuentran divididas de la siguiente manera:  
 
- Recepción  
- Área de recepción de muestras 1 
- Área de recepción de muestras 2 
- Área de pesaje 
- Filtro 
- Área Cabina de Flujo laminar 
- Área de Microbiología 
- Área de preparación de medios de cultivo y materiales 
- Área de Esterilización 
- Área de Inmunología 
- Área de Virología 
- Área de lavado  
 
5.2 AREAS ACCESORIAS  
 
 Son consideradas áreas accesorias, las destinadas a descanso, refrigerios, de 
elementos de aseo, cambio de ropa y guarda, a continuación se listan las áreas 
accesorias del laboratorio de la zona occidente: 
 
- Pasillos  
- Bodega  
- Cuarto eléctrico  
- Área de descanso y refrigerios 
- Área de cambio de ropa y guarda  
- Área de baño 
 
Las siguientes áreas tienen consideraciones especiales: 
 
Área de descanso y refrigerios: su propósito es solo para el consumo de alimentos 
y bebidas, la preparación de alimentos es prohibida dado que se encuentra 
ubicada al interior del laboratorio.   
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Bodega: no contiene elementos contaminantes y esta distribuida ordenadamente, 
cada área del laboratorio cuenta con su propia bodega en la cual se almacenan los 
materiales y reactivos utilizados en las diferentes pruebas. 
 
 Para el control de plagas del laboratorio existe con contrato con la empresa 
Fuminter, en el cual se establece una visita al laboratorio de acuerdo a un 
cronograma de actividades donde se indica la fecha para la visita mensual, 
estas visitas son programas para los días sábados. 
En la visita se realiza un control de plagas y saneamiento, realizando una 
fumigación general de las instalaciones para animales rastreros y voladores, se 
cambian los cebos para el control de roedores, alrededor del laboratorio se 
encuentran ubicados 8 rataurantes. 
Mensualmente se realiza una hoja de trabajo de la cual se obtiene un informe 
del resultado. Esta información se encuentra en el archivo 3, identificado como 
programa de control de plagas.  
 
 Se realiza un control sobre la temperatura y la humedad del laboratorio, por 
medio de un instrumento llamado higrómetro, para garantizar las pruebas 
realizadas en el laboratorio.  
 
 F04-045 Control humedad y temperatura ambiental  
 
El control y validación al programa de manejo de residuos sólidos en base a  los 
documentos:  
 
 I04-012 Manejo de residuos sólidos. 
 F04-051  Registro semanal de generación de residuos  
 
6. REQUISITOS SOBRE EQUIPOS 
 
 El Laboratorio cuenta con un instructivo que describe los procedimientos 
realizados para la operación de los equipos. (Ver instructivo Manejo De Equipos) 
 
 El laboratorio realiza un control interno de los equipos a través de los siguientes 
formatos:  
 
 I04-003 Instructivo para manejo de equipos  
 F04-039 Verificación diaria de balanzas 
 F04-026 Control  temperatura de refrigeración 
 F04-028 Control temperatura congelación 
 F04-029 Control Cabina de flujo laminar 
 F04-030 Control funcionamiento autoclave 
 F04-032 Control temperatura equipos varios 
 F04-044 Verificación diaria de limpieza 
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6.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y CALIBRACIÓN A 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  
 
Mantenimiento de equipos: 
 
- Existe un contrato con la empresa Equipos y Laboratorios para la realización 
anual al mantenimiento preventivo de todos los equipos. 
 
- Este mantenimiento se realiza en base a un cronograma de actividades. 
 
- El archivo Nº 3 contiene las carpetas de cada uno de los equipos donde se 
almacenan la hoja de vida. Formato F05-019 y el reporte de servicio de 
mantenimiento.    
 
   Calibración a equipos: 
 
Los equipos que requieren calibración son: 
 
EQUIPO  MODELO   EMPRESA QUE 
CALIBRA   
FRECUENCIA  
Lector de microplaca/ 
Molecular Devices 
Microplate Reader 
Emax 
Directamente el 
representante de la 
marca en el país. Life 
Sciences. 
Anual 
Cabina de flujo 
laminar 
Flow 85 Directamente el 
fabricante C4 Pascal.  
Anual 
 
Micropipeta  AMI INGENIERIA 
LTDA 
Anual 
Termómetro 
 
 MetroCal LTDA. Anual  
Manómetro 
 
 MetroCal LTDA Anual 
Pesa de 200 g 
 
 Laboratorio de 
metrología Detecto 
LTDA. 
Anual 
 
 En el archivo Nº 3, se almacenan los certificados de calibración. 
 
7. REQUISITOS SOBRE MATERIALES 
 
MATERIALES  
 
 Los materiales usados en el laboratorio son controlados a través del sistema de 
inventario de la compañía, el ingreso o recepción de materiales y las salidas 
respectivas son registradas a través del sistema. 
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 Los procedimientos y normas pertinentes a los procesos de control de 
materiales son: 
 
  Procedimiento de requisición de compra insumos, manejado desde el 
programa de compras instalado en el sistema. 
 F04-036: Recepción de medios y reactivos. La salida se hace por el programa 
de inventario.2  
 F04-040: Entrega material granja engorde y reproductora 
 F04-022: Control esterilidad material de vidrio 
 F04-021: Control material lavado 
 
• Los materiales de plástico desechable como cajas y bolsas  tienen certificado 
de análisis que garantiza su calidad, este es expedido por el proveedor. De los 
medios de cultivo igualmente se tienen los  certificados de análisis.  
 
MATERIALES UTILIZADOS   
 
 Vidrio 
 
- Tubos  tapa rosca de 13 x 100 mm 
- Tubos tapa rosca de 16 x 150 mm 
- Pipetas graduadas de 1, 2, 5 y 10 ml 
- Matraz aforado de 500 ml 
- Frasco tapa rosca de 250, 500 y 1000 ml 
- Cajas de petri  
 
 Plástico  
 
- Bolsas estériles de 2, 4, 24 y 184 oz  
- Cajas de petri de 90 x 100 mm 
- Cajas de petri de 95 x 100 mm, con división.   
- Placas fondo U 
- Probeta de 100 y 500 ml  
 
 Medios de cultivo  
 
- Caldos  
- Agares  
- Suplementos   
 CONTROLES  
 
Los controles realizados son de dos tipos a saber: 
 
1. Controles a los materiales:  
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 F04-023: Control medios de cultivo 
 F04-011: Prueba de esterilidad medios de cultivo 
 F04-027: Control agua  
 F04-020: Medición pH en medio de cultivo  
 F04-021: Control material lava 
 F04-035: Control proceso de esterilización 
 
2. Controles a las pruebas 
 
Se realizan control de calidad interno a los protocolos de aislamiento e identificación 
de bacterias con  cepas referencia. 
Por medio de estas cepas referencia, se evalúan medios de cultivo y protocolos de 
identificación de los microorganismos, tales como salmonella, Listeria y Escherichia 
coli. 
 En las técnicas Elisa, los kit traen sus controles con concentración conocida, 
empleado para la validación de la prueba.      
 SEROTECA 
 
El laboratorio de la zona occidente, cuenta  con un banco de sueros. El manejo de 
esto bancos es controlado y regulado a través de la siguiente documentación 
interna: 
 
 F04-037 Control de Seroteca 
 I04-011 Instructivo manejo de seroteca 
 
 CEPARIO 
 
 F04-024 Control de Cepario 
 I04-008 Instructivo manejo de cepas 
 
8. REQUISITOS SOBRE DOCUMENTACION 
 
1. Control de documentos del laboratorio 
 
• Para el manejo de los documentos el laboratorio se basa en el Sistema de 
Gestión de Documentos (ver puntos siguientes).  
Una vez los documentos como manuales e instructivos son creados y 
registrados en el sistema, estos son enviados al laboratorio sellados como 
copia controlada. Del sistema de documentación solo se puede imprimir los 
formatos.  
 
• El laboratorio cuenta con un archivo en el cual los documentos son 
almacenados con una vigencia de 1 año mas año en curso, los documentos allí 
archivados son: registros, correspondencia, inventario, hojas de vida equipos,  
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programa de mantenimiento equipos, control de documentos externos, copias 
controladas y documentos para divulgación.  
 
• El control de documentos externos como normas, decretos, manuales y leyes 
se realiza a través del formato F20-033     
 
• Los resultados obtenidos por el laboratorio se almacenan en la base de datos 
del computador principal y luego son enviados por correo electrónico a las 
personas de interés.   
 
• Las responsables de las áreas son los encargados de revisar periódicamente y 
de actualizar los documentos de su área. Igualmente son responsables de 
divulgar la documentación y de garantizar su correcta aplicación. 
 
8.3  Control de registros 
 
• Las actividades relativas al control de los registros se siguen las directrices 
establecidas en el documento N20-007 Directrices para el control de los registros.  
Según este procedimiento el responsable de cada área, selecciona  los registros 
originados en su sección u oficina e inmediatamente hace la identificación  única 
del registro, asignándole un nombre y/o código.  Seguidamente establece la 
forma de recolección de la información que permita mantener el registro como 
fuente de información,  define un lugar de archivo que garantice la preservación 
del mismo, donde las condiciones ambientales eviten su deterioro. 
Adicionalmente establece el almacenamiento de los archivos que permiten la 
localización rápida del mismo, define el tiempo del registro en archivo y la 
disposición  una vez cumple el periodo de archivo activo. Adicionalmente 
establece los cargos ó asociados autorizadas  para consultar, revisar ó usar estos 
registros.   
 
• Esta información se registro en el control de registros que se encuentra en el 
programa de gestión de documentos y cada área debe realizar periódicamente 
una verificación para garantizar que las condiciones allí descritas se están 
cumpliendo o se encuentran vigentes. 
 
Nota: Para ingresar al programa de gestión de documentos, es necesario que el 
usuario se encuentre bajo la red de Pimpollo. 
 
9. RESULTADOS 
 
 Planillas de trabajo:  
Se tienen para el registro de los resultados obtenidos, se cuenta con una planilla, 
contiene casillas correspondientes, para registrar los resultados de cada uno de los 
análisis realizados según listado de análisis y protocolo de servicios, cada planilla tiene 
una columna en la cual firma el responsable del análisis. (La firma es sin abreviaturas)  
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Las 4 áreas atendidas codificadas de la siguiente manera:  
 
1. F04-049 Plantilla resultados engorde  
2. F04-047 Plantilla resultados planta de beneficio 
3. F04-048 Plantilla resultados planta valor agregado 
4. F04-050 Plantilla resultados producción avícola  
 
 Bases de datos: 
Los resultados consignados en las planillas de trabajo son posteriormente pasados a 
las bases de datos que están diseñadas para cada área atendida, el formato en la 
base de datos tiene el mismo diseño de la plantilla de trabajo. Se determina como 
política interna que todos los lunes y viernes se actualizan las bases de datos.  
 
 Resultados impresos:  
Para la entrega de resultados impresos se realiza filtro desde la base de datos y se 
copia en la plantilla para resultados que tiene el mismo diseño de la planilla de trabajo 
y la base de datos. Estos resultados llevan la firma del responsable del análisis y del 
responsable del laboratorio. (La firma es sin abreviaturas)  
 
 
 Copia de seguridad:  
Por política de la compañía esta definido que todos los días viernes se debe realizar 
una copia de seguridad, para tal fin en el archivo de mis documentos hay una carpeta 
con los resultados y es la que se copia en el CD como copia de seguridad.  
 
 Clave de seguridad:  
El departamento de tecnología asigno una clave de seguridad para el ingreso a la 
carpeta donde se encuentran las bases de datos de los resultados, esta clave es 
conocida solo por la responsable y la asistente del laboratorio.  
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El kit de derrames consta de: 
1. Una botella de un litro de solución germicida acuosa. Solución clorada a 560 
ppm. 
2. Un par de guantes desechables 
3. Pinzas 
4. Una bolsa para material biológico peligroso. Bolsa roja 
5. Un paquete de toallas de papel.                                      
 
 
1. Al iniciar las labores de siembra. 
• Extender papel aluminio sobre la superficie 
de trabajo 
• Siempre se tendrá a disposición suficientes 
toallas de papel desechable  y desinfectante 
con comprobada acción sobre los M.O en 
estudio. 
• Solución clorada 560 ppm, 1 litro disponible 
 
 
 
 
 
  
2. En caso de derrame o salpicadura, la persona 
se pondrá otro par de guantes.  
 
3. y recogerá el derrame con las toallas de papel. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dar aviso a la persona encargada de la 
limpieza y desinfección, quién ayudara a 
retirar el material con el cual se está 
trabajando. 
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5. Se recoge  el papel aluminio, enrollando 
de una vez las toallas de papel 
contaminadas y los guantes. Se entrega 
en bolsa roja para esterilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Se hará limpieza y desinfección de la zona 
comprometida en el derrame. Saturar el área 
del derrame con la solución germicida, dejar 
actuar por 15 minutos. Recoger nuevamente 
con toallas de papel, descartar en bolsa roja. 
 
7. Para reiniciar las labores de siembra, la   
Persona se debe cambiar toda la dotación. 
• Blusa 
• Pantalón 
• Bata manga larga 
• Guantes, tapaboca, cofia 
 
 
 
 
8. Notificar del incidente (derrame) a TODAS las personas que están trabajando 
en el área. 
 
9. No dejar el área desatendida, a no ser que sólo una persona se encuentre en 
el área. 
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5. OBJETIVO 
 
Describir el procedimiento realizado para la preparación de soluciones utilizadas en 
las técnicas de análisis. 
 
2. CONTENIDO  
2.1 Solución Azul De Bromotimol 20 % 
 
• Sustancias químicas utilizadas: 
- Azul de Bromotimol  Indicador 
- Etanol 99.8 %                                                                                      
• Especificación de las sustancias químicas utilizadas:  
 
Sustancia  Formula 
química  
Peso 
molecular 
Estado 
físico 
Color Olor Marca  Referencia 
Azul de 
Bromotimol 
Indicador    
C27H28Br2O5S 624.60 
g/mol 
Sólido   Violeta  Débilmente 
acético  
Merck 1.03026.0005 
Etanol  C2H6O 46.07 
g/mol  
Líquido  Incoloro  Alcohólico  Merck 1.00983.1000 
 
• Preparación de la solución:  
 Pesar 0.1 g de Azul de Bromotimol y completar hasta 100 ml con Etanol. 
2.2 Solución Formol Buferado  
• Sustancias químicas utilizadas:  
- Formol  37 %                  
- Solución Salina Fosfatada Buffer Sin Calcio Ni Magnesio (Fosfato de Sodio 
Dibásico, Fosfato de Potasio, Cloruro de sodio) 
• Especificación de las sustancias químicas utilizadas:  
Sustancia  Formula 
química  
Peso 
molecular 
Estado 
físico 
Color Olor Marca  Referencia  
Formol  CH2O 30.03 
g/mol 
Líquido  Transparente- 
Cristalino 
Sofocante- 
Penetrante  
-------- ------------ 
Fosfato 
de Sodio 
Dibásico 
Na2HPO4 141.96 
g/mol 
Sólido Incoloro Inodoro J.T. 
Baker  
3252-01 
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Fosfato 
de 
Potasio 
KH2PO4 136.09g/mol Polvo 
cristalino  
Blanco  Inodoro Carlo 
Erba  
361507 
Cloruro 
de sodio 
NaCl 58.45 g/mol Polvo 
cristalino 
Blanco  Inodoro Carlo 
Erba 
479687 
 
- Preparación Solución Salina Fosfatada Buffer Sin Calcio Ni Magnesio:  
Pesar 1.60 g de Fosfato de Sodio Dibásico, 0.51 g de Fosfato de Potasio, 7.30 g de 
Cloruro de sodio, completar hasta 1 litro con agua destilada y llevar a autoclave.  
• Preparación de la solución:  
Mezclar 135 ml de Formol al 37% con 365 ml de la solución Salina Fosfatada Buffer 
Sin Calcio Ni Magnesio. 
 
2.3 Solución Salina 0.85 % 
• Sustancias químicas utilizadas: 
- Cloruro de sodio (NaCl) 
- Agua destilada  
• Preparación de la solución:  
Pesar 0.85 g de Cloruro de sodio y adicionar 100 ml de Agua destilada. 
2.4 Solución Salina Saturada  
• Sustancias químicas utilizadas: 
- Cloruro de sodio (NaCl) 
- Agua destilada  
• Preparación de la solución:  
Varía según la cantidad necesitada: 
 
Gramos de NaCl  Mililitros de Agua  
1000 g  2000 ml  
500 g  1000 ml  
250 g  500 ml 
125 g 250 ml  
 
2.5 Solución Verde Brillante 1% 
• Sustancias químicas utilizadas:  
- Verde Brillante  
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- Agua destilada  
• Especificación de las sustancias químicas utilizadas:  
Sustancia  Formula 
química  
Peso 
molecular 
Estado 
físico 
Color Olor Marca Referencia  
Verde 
Brillante     
C27H34N2O4S 482.64 
g/mol 
Polvo 
Cristalino  
Verde Inodoro  Carlo 
Erba 
491152 
 
Preparación de la solución: 
Pesar 1 g de Verde Brillante y mezclar con 100 ml de agua destilada. 
 
2.6 Solución Rojo de fenol 1% 
• Sustancias químicas utilizadas:  
- Rojo de fenol  
- Hidróxido de sodio 1N 
- Agua destilada  
• Especificación de las sustancias químicas utilizadas:  
Sustancia  Formula 
química  
Peso 
molecular 
Estado 
físico 
Color Olor Marca Referencia  
Rojo de 
fenol      
C19H14SO5 294.40 
g/mol 
Polvo 
opaco  
Rojo 
claro 
Inodoro - Merck  
- Carlo 
Erba 
920L632041 
476888 
Hidróxido 
de sodio 
cristales  
NaOH 40 g/mol Sólido  Incoloro  Inodoro  MOL 
LABS  
------------- 
 
- Preparación solución de Hidróxido de sodio 1N:   
Pesar 2 g de Hidróxido de sodio en cristales y mezclar con 50 ml de agua destilada. 
• Preparación de la solución:  
- Pesar 0.5 g de Rojo de fenol 
- Pasar a un mortero  
- Adicionar gota a gota la solución de Hidróxido de sodio 1N  
- Adicionar 1 ml de agua destilada  
- Observar la aparición del color rojo fresco royal  
- Filtrar y almacenar  
2.7 Solución Acetato de Talio 10 % 
• Sustancias químicas utilizadas:  
- Acetato de talio  
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- Agua destilada  
• Especificación de las sustancias químicas utilizadas:  
Sustancia  Formula 
química  
Peso 
molecular 
Estado 
físico 
Color Olor Marca Referencia  
Acetato de 
talio  
C2H3O2Ti                                                   263.44
g/mol 
Polvo 
cristalino  
 Blanco Característico  - Carlo 
Erba 
486031 
 
• Preparación de la solución: 
Pesar 1 g de Acetato de talio y mezclar con 10 ml de Agua destilada.   
2.8 Solución Clorada a 560 y 1120 ppm 
• Sustancias químicas utilizadas:  
- Hipoclorito de sodio al 70 % 
- Agua destilada  
• Especificación de las sustancias químicas utilizadas:  
Sustancia  Formula 
química  
Peso 
molecular 
Estado 
físico 
Color Olor Marca Referencia  
Hipoclorito 
de Sodio al 
70 % 
Na OCl 74.44 
g/mol 
Cristales  Blanco  Característico  --------- -------------- 
 
• Preparación de la solución:  
- Solución clorada 560 ppm:  
Pesar 4 g de Hipoclorito de sodio al 70% y mezclar con 5 L de agua destilada fría  
- Solución clorada 1120 ppm: 
Pesar 16 g de Hipoclorito de sodio al 70% y mezclar con 20 L de agua destilada fría. 
Precaución: Se hace necesario disolver el sólido en agua fría, ya que en agua 
caliente se descompone.  
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LABORATORIO PIMPOLLO OCCIDENTE
Código interno:      
                  
                            
Granja: 
 
 
Especie: 
 
 
Prueba solicitada (enfermedad):
 
 
Hallazgos necropsia:
 
 
 
 
 
 
Signos clínicos:  
 
 
 
 
 
 
Tipo de muestra:  
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
PROCESADO POR: 
 
 
Favor enviar resultados y facturas al Laboratorio en Zaragoza. Calle 8 Nº 62
Casierra. Zaragoza Valle. 
 
Favor enviar resultado a 
                                       
 
 
Firma Responsable.         __________________
 
 
 
 
Fecha  de envío:  Enviado a: 
Municipio:  Departamento: 
Raza:  Edad:  Lote: 
 
 
Diagnóstico presuntivo: Veterinario a cargo: 
 
  alvaro.uribe@pimpollo.com.co 
nubia.sanchez@pimpollo.com.co 
patricia.morales@pimpollo.com.co 
    
_____________                                                                                                                
 
ENVIO DE MUESTRAS A OTROS 
LABORATORIOS 
 
 
Código:
Versión:     No. 1 
Página      
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9.5 PLANOS  
 
Plano general del laboratorio  
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Plano ruta de evacuación del laboratorio  
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Plano ruta de eliminación de residuos sólidos. 
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9.6 CARACTERIZACIÒN Y DIAGRAMAS DE PROCESOS                  
Tabla No. 3 OT04-005 Caracterización de muestras para pruebas y análisis  
 
 
Fuente: propia 
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Figura No. 3 OT04-009 Diagrama de Requerimientos de Muestras para Pruebas y 
Análisis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla No. 4 OT04-006 Caracterización limpieza y desinfección
 
Fuente: propia 
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 Figura No. 4 OT04-0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Diagrama de Caracterización limpieza y desinfección
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 Tabla No. 5 OT04-007 Caracterización Eliminación De Residuos Sólidos 
 
 
Fuente: propia 
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 Figura No. 5 Diagrama OT04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-011 Caracterización Eliminación Desechos
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 Tabla No. 6 OT04-008 Caracterización Derrames Accidentes y exposición
 
 
Fuente: propia 
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 Figura No. 6 Diagrama OT04
exposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-012 Caracterización Derrames Accidentes y 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 Con la ejecución del proyecto se logró diseñar y desarrollar la documentación de 
los procesos que realiza el laboratorio de la empresa Pimpollo S.A. de la zona 
occidente. 
 
 Se diseño el organigrama del laboratorio Pimpollo S.A. de acuerdo al nivel de 
responsabilidad. 
 
 Se realizaron los formatos necesarios para el control y seguimiento de las 
actividades y procesos. 
 
 Se creo el instructivo de limpieza y desinfección para regular los procedimientos de 
limpieza, desinfección y control que se realizan a las instalaciones, equipos y 
dotación del personal del Laboratorio.  
 
 Se creo el manual de Residuos solidos para describir el proceso y dar evidencia 
del manejo que se da a estos.  
 
 Se desarrollo la caracterización de los procesos generales. 
 
 Se diseño la diagramación de los procesos generales del laboratorio. 
 
 Se ubico una bodega de almacenamiento de sustancias quimicas, con sus 
respectiva señalizacion y rotulacion de los reactivos utilizados, basados en el 
codigo de color para el almacenamiento de estos.  
 
 Se recomendo utilizar un archivador metalico para el almacenamiento de los 
documentos, ya que antes de iniciar el proyecto no existia lugar para su 
almacenamiento. 
 
 Se recomendo y se elaboro una bodega para la disposicion de los residuos solidos 
en el exterior del laboratorio. 
 
 Se recomendo y se elaboro una bodega para el almacenamiento de 2 cilindros de 
gas comprimido en el exterior del laboratorio, este construccion se realizo durante 
el transcurso del proyecto; esta bodega mantiene alejados los cilindros de 
radiadores, llamas desnudas, chispas y fuentes de energia.  
 
 La documentación que se obtuvo con la realización del proyecto permitirá que los 
procesos  del laboratorio se incluyan en el sistema de gestión de documentos de la 
compañía. 
 
 La descripción de los procedimientos permite garantizar la preservación del 
funcionamiento del laboratorio para futuros colaboradores. 
 
 La documentación diseñada y desarrollada, ha sido adaptada a la estructura y 
forma documental manejada por Pimpollo S.A., por ser una empresa certificada 
ISO 9001:2000 dando así cumplimiento a requisitos propios de la empresa y los 
definidos en la norma ISO 9001:2000 como el control de registros, control de 
documentos, mantenimiento y calibración de equipos de medición, líneas de 
autoridad, etc. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Se propone que los documentos elaborados en este proyecto sean utilizados 
como guía para futuros colaboradores del laboratorio. 
 
 Se propone que los documentos además de estar registrados en el sistema de 
gestión de documentos de la compañía, sea almacenados bajo la 
denominación de copia controlada en el archivador ubicado en las 
instalaciones del laboratorio como evidencia. 
 
 Con el fin de administrar correctamente la informacion documentada, se 
recomienda al laboratorio de la empresa Pimpollo S.A Occidente, dar 
continuidad a este proyecto con la implementacion y uso de los formatos, 
manuales e instructivos desarrollados. 
 
 Realizar una constante actualización de los documentos que requieran ser 
modificados para dar cumplimiento a la normas expedidas por lo  diferentes 
entes reguladores del laboratorio. 
 
 Incluir los procesos del laboratorio contemplados en Manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio ( BPL) para registro ante el ICA. en el procedimiento 
P20-003 auditorias internas con el abjetivos de garantizar el cumplimiento 
permanente de los procesos, actividades y control de registros exigidos. 
 
 Se recomienda mantener las gavetas donde se almacenaron las sustancias 
quimicas se mantengan abiertas para generar una buena ventilacion.  
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